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oSeo, la . ipMo In loaflb to 
,;ion and remarks charged against yon 
t
f«o what ex ten t ; a reference to f o u r let-
ter without any comment upon mine, will 
i how far you have pursued a similar 
ootfie ;how little of tho gentleman andhow 
m u & of tho hectoringhully you have mani-
f d W. If nothing else would, the epaulets 
„IiCh grace your shoulder* should have die-
u n d a d i s t e n t course, and havo admonish* 
,1 rou that, however small may have been 
o\T respect for another, respect for your, 
sell should havo taught you the neoesslty of 
flying, at least mildly, to the inquiries I 
suggested j and more especially should you 
have done this, when your own coostroc-
Uu/a must have fixed you aa guilty of the 
aUtninable crime of detraction—of slander-
gftn offi6er, and behind hi> back. But not 
utent with answering to what was propo-
s e your overweening tanilg has led you to 
mute an oflhring of your advice. 
Believe me, sir, it is not in my power 
inder you thanks ; I think too highly of 
mjielf to suppose that I stand a t all in need 
my 
S U . JACKSON, G E N . 8 0 0 T T , fc 
0 0 7 . D a W I T T OLIHTON. 
• ' * l a April, 1817," (says ths Nashville 
Un'on, of a late dale,) - Gen. Jackson, the 
commander of the Southern Division of (lie 
U. S. Army, issued an order ooncerning the 
ff lTVwaeol of that division. This order was 
• pokesVf by Gen. Scott in terms highly in-
salting to a brother officer, with whom' ho 
had been on terms of Intimacy. 'Of the 
language-of Geo. Seott, Gen. Jackson was 
informed by an anonymous letter from New 
'York, s o d be Immediately made a respect-
ful call upon Gen. Scott for an explanation. 
T b f w l y of Geo, Scott, as appeaia from the 
annexed letter, was insulting and opprohri. 
ous. -This letter.we have never seen in print, 
bat to it Ceo. Jackson replied as follows 
G E N ? JACKSON T O GEN. SCOTT. 
Uead'Qmikm* Dizuitm of tht South, ) 
2fjuMlet Dec. 3, 1817. { 
flfia : lira*© been absent from this place 
' • considerable time, rendering the l**t friend 
Ijr office 1 coold, to A particular friend, whose 
eye# I closed on the 20th alt. Owing to 
t M s j ^ o a r letter of the 4th October was not 
jeeei red oo til the 1st instant 
• Dpoo the receipt o f the anonymous eoro-
raonication made me Yrbm New York, 1 
hastened to Jay it before y o o ; that course 
kojjested *$o me. by the respect 1 feit 
f o r you. * s a man and a soldier, and that yoo 
might hare It in your power to answer, how 
'/f& ydtt'tiad toes guilty of so lisse and inex-
cosalde conduct. ' Independent of the servi-
ces yon bad rendered your country, the cir-
. cumrtmnces of your wearing the badge and 
insignia of a soldier, led roe to the conduti-
on that f tras addressing a gen th-man. With 
those feelings you were written to, and had 
M W— bwn-fof a moment entcrUined that 
yen coold have descended from the high and 
character of a Major General of the 
" j f c f - Pol led States, and used a lau- j t o m e about the 22nd, and has not 
gnage e© opprobrious and insolent as you ^ I might say thought of, sinoe.— 
• hwra done, rest assured 1 should have viewed | n f e e circumstances wUl show you that it i s 
f*tfcer too contemptible to bare held | m, IQ reply to you " dispassionately." 
any converse with yon on the subject. If j j ?grct that I cannot accept the challengo 
yoo have lived in the world thus long in the , ^ og"cr me. Perhaps 1 may he restrained 
entire fgnoraoce of the obligations and da- J ,- r tm wishing to level a pistol at the breast 
tkis which honor impose, yoo are indeed paat fellow-being, in private combat, by a 
and too lightly of yon 
o jpprociato them as useful. For good ad-
iciTam always thankful ; but never fail 
to p u m it when I know it to flow from an 
competent and unreliable source; the 
rtkst where base and guilty passions dwell 
is fit the placo to look for vlrtao or any-
thilg that tends to virtue. My notions, sir, are 
in-tho modem school, 
an^tn fashlonablo h i^ i l i f e ; they were imbi-
bcJ in ancient daya, and hitherto have, and 
yctbear me to tho* conclusion that he who 
ca, wantonly outrage the feelings of another 
_»'ho, without cause, can extend injury 
wf^re none is done, is capable of any crime, 
ho twor detestible In its nature, and will not 
fiulto commit it, whenever it be imposed by 
ne^sshjr. * 
all rcspects. This declaration is made from 
motives of respect fof public opinion, and not 
from any regard forGen. Scott, whose con-
duct on this occasion, is stfch a total depar-
tore from honor and propriety, as to render 
him unworthy of the notice of a man who 
has any respect for himself. 
It is not probable that I can a t this time 
hftve any recollection of bsving had the hon-
or of seeing Gen. Scott on Jhe Oth of Jan. 
1817, a t a dinner In New York, or of the 
topio of conversation as he suggests; cir-
cumstances so unimportant are not apt to bo 
impressed upon the memory. But I feel a 
confident persuasion that I did not mnko use 
of any expression incompstiblo with tho high 
respect which I entertain for Geix Jackson. 
D E W I T T CLINTON. 
Albany, April 6th, 1819. 
After this publication had been before the 
oountry a considerable longth of tiipe, De 
Witt Clinton was elected Governor of New 
York, and upon his inauguration took a pub. 
lie oatb, of the most binding character, 
against duelling. - As soon s s Governor Clin-
ton bsd taken upon himself the oath of of-
fice, General' Scott challenged him to fight 
a duel, on account of the above publicati-
In reply to this challengo, Gov. Clinton 
formed the General that he would " hold his 
challenge under advisement, until ho (Scott) 
should settle an uo-adjusted difficulty be-
tween himself and one Andrew Jackson. 
Ifltrt JUisrtHntnj. 
B A T T L E OP P O R T H O U L T R I E . 
-THE FORTIFICATION. 
on<er before you, or t o notice the weakness 
anl absurdities of your tinsel rhetoric; it 
m i y bo quite oooclusive to yourself, and I 
hi'o no disposition to attempt convincing 
v ( a , t in t yoar ingenuity is sot so profound 
a iyou have imagined it. To my govern-
ment, whenever it may please, I hold my 
M f liable to answer, and to produce the rea-
sols which prompted me to the course I took; 
a J to the intermeddling spies aad pimps 
ofthe war deffptment, who are in the garb 
oigentlemeo, I hold myself responsible for 
at/ grievance they may labor on my accoual, 
<rJh whom youkaWrmy permission to num-
w yourself. F o r what I have said I ofler 
no'pology ; you hare deserved it all; and 
mire, were it necessary to say more. I will 
barely remark in conclusion, that if you feel 
ycvnelf aggrieved a t what is here said, any 
copmtmicaUon from you will meet me safe-
ly It this place. 
I havo the honor to be, very respectfully, 
j , j r moot ob't. serv't. 
A N D R E W JACKSON. 
Brevet Major Gen. W . Scott, U. S. Army, 
N.York. 
To this lQtter, after a delay of one month, 
GtHeral Scott replied aa.followa: 
BEN. SCOTT T O G E N . JACKSON. 
Iliad Quarters, 1st and 3d MUilary 1 
Department, jVew I 'o r i , June 2,1817 j 
•Your letter of the 3d nltimo, was 
seise of religion; but lest this motive should 
rxlite the ridicule of gentleman of liberal 
hoiita of thinking and acting, I beg lcavo to 
tS* that I dcclinc the honor of your invita-
tion from patriotic scruples. [!!] My am-
biion is not that of Erostratus. I should 
thok it would bo easy for you to console 
ycuraelf undor this refusal, b y the applica-
t>,n of a few epithets, as coward, dux, to the 
oljeot of your resentment, and I here pro-
in so to leave you until tho next war, to per-
„u»de yourself of their truth. 
have the honor to be, your obedient ser 
the time of bearing 
igaonutt «f them, who seems so little to no-
dersiaad tWir influence. 
Pray, sir, does yoar recollection serve, in 
. what school of philosophy yoo were taoght 
thai to a latter Inquiring into the natore of a 
«spfioard injury, aad closed in language so 
decorous and unexceptionable, an answer 
should be given, eodched In pompons inso-
lence and bullying expression I I had lioped 
•hat what waa charged npou yon by my an-
oonymoaa eanayondsn t . was unfounded ; 
J had hoped so boa the belief that Gen. Beott 
was a soldier and a gentleman ; but when 11 v^it ( 
see those statemenU doubly confirmed hy bis I W1NFIELD SCOTT, 
own words, it becomes a matter of inquiry j To Gsn. Andrew Jackson, Commanding 
how far a man of honoraMo feelings can rc-; tW Southern Division of- the United States 
eouclle Ibem to himself, or longer set up a A«nj-
claim to that charaeter. Are yoo iguorani, j In April, 1810, DeWitt Clinton, of New 
sir, that had my order, at which yoar refined | Vlrk, a talented and high-toned 
judgment is so extremely toaclw^, been aisde , U» following publication in the newspapers 
the subject of inq.lry, you might from your j o t the day in regard to General Scott. It 
standing, not your character, been coostito I eiplains itself: ' 
led one of my judges; with the designs of an TO TH* 
. M»«esta larking nndcr a lair exterior, you! Jen.Seott, o f the army olitbe United States, 
.HfluJd havo approached the holy sanctuary , Wviog, in a letter of the 3d of January, 
*«f jMtiee! ie conduct like this congenial lll7 f to Gen. Jackson, insinuated that 1 
with that high sense of dignity which should | bid written, dictated or Instigated an anon* 
be ecated in a soldier's bosom ! Is it due jBoua letter to the latter gentleman, for un> 
from a brother officer to assail in tbo dark vOrtby motives and Improper purposes; and 
the reputation of another, and stab him at a ! taxing also concealed the imputation from 
moment when be cannot expect it 1 I might (r |e until the publication of a pamphlet whieh 
Insult an hooorable man with questions such iiached me on the 4th inst., I have consid-
aa these, but shall not expect that they will | t™d i t proper to declare that I had no agen-
harrow up one who must be dead to all those | <f o r participation in writing, dictating or 
feelings which are characteristic of a gentle- I i1 instigating any anonymous letter whatev. 
roan. «T to Gemjackson—tod that I am entirely 
In terms aa pollto as I was capable of no- linorant of the au tbor^and that the intlma-
tifig, I l iked you if my informant had s u - i ° n of Gen. Scott Is totally and unqualified' 
faijtraly.thatyoo wcrethc author of tho pub- ! l | f 4 "If inttnu and fitrpenet, and in 
i li ors r 1 en Lie, 
p olitbe I 
The front was square, with a bastion at 
each angle, snfficientlv largo to contain, 
when finished, one thousand men. It wai 
built of palmetto logs, laid.ono upon tho oth-
er, in two parallel rows, at sixteen feet dis-
tance; bound logother at intervals with tinv 
ber dove-tailed, and bolted into tlie logs.— 
The spaces between the two lines of logs, 
were filled up with sand ; and the merlons 
were walled entirely by palmetto logs, notch 
ed into one another a t the angles—well bolt 
ed together, and strengthened with pieces of 
timber. Tboy were sixteen feet thick, filled 
in with sand, and ten fet t high abovo the 
platforms; and the platforms were support-
ed hy brick" pillars. 
Tbo fort was only finished on the front 
or south-eastern curtain and bastion, and 
on the south-western curtain snd bastion; 
the north-eastern curtain, and the north-west-
ern curtain and bastion were unfinished; bo-
ing logged up only about-seven feet high. 
Necessity, however, devised an expedient 
for making the unfinished parts teaable 
against an escalade; by placing thick, long 
planks upright sgainst tho unfinished outside 
wall, but inclined and projecting over it; 
whioh raised the height to ten or fifteen feet 
more—and through which, loop holes were 
cut, for tho use of rifles, or musketry. The 
platform, therefore, as finished, only extend-
ed along the south-eastern front of the fort— 
and ita south western side. Upon these 
plstforms, tho cannon were mounted. On 
the south-east bastion, the flag staff was fix-
ed, bearing' a blue flag, with a wbite crescent, 
which was emblazoned tho word Liberty: 
and three eighteen and nine pounders were 
mounted there. On tho south-east curtain, 
six 27 French pounders and three 18 Eng-
lish pounders were placed; and on the wes. 
tern bastion connected with it, threo 20 
French poundors, and two 0 pounders, woro 
stationed. - On the south-west curtain, six 
cannon w$re'mounted, 12 snd 0 pounders. 
Connocted with tho front angle of esch rear 
bastion of tho fort, lines of defence called 
cavaliers, were thrown np for a smsll distance 
on the right and left of tho fort; and three 
12 pounders, mounted in each of them. So 
that the wholo number of cannon mounted 
in the fort and cavaliers on each side, wero 
thirty-one; of which, only twenty-five at 
any possible time, could bear upon the ene-
my, stationed ip front of the fort, and even 
then, four nine pousders on the two inner 
sides of the front'bastions eould be scarcely 
used. Narrow platforms or banquctts wero 
placed along tbo walls, where the plank was 
raised against them, for the men to stand 
upon, and fire through the loop-boles. Such 
waa the situation of ForX Sullivan on the 27th 
day of Juno; and .its gsrrison consisted of 
the second Sooth Carolina regiment of in-
fantry, amounting to 413 of all ranks; and 
a detachment of the fourth South Carolina 
regiment of* artillery of 22 ; amounting to-
gether^ to 4 3 5 : the wholo being under the 
command of colonel William Moultrie, o f t h e 
above Second Regiment. 
Nearly midway between Fort Sullivan 
and Charleston, Fort Johnson was situsted; 
having upwards of twenty heavy cannon, of 
French 20 and English 48 pounders. Its 
garrison consisted of the first Sooth Caroli-
na Regiment of Infantry, amounting to about 
480; and a small detachment of artillery, 
commanded by CoL Christopher Gadsden of 
the above First Keglmept. And gparer the 
town, on its left, was the battery on James' 
Is lsnd/mounted with about twelve heavy 
cannon, *bich raked the channel, In ap-
proachlng Charleston frtim Fort Johnson; 
and where Captain Thomas Pinckney of the 
First Regiment, with his company, was sta* 
ttoncd. 
2 — T H E BATTLC CKOCSD. 
On the morning of Friday the28th day of 
Juno, Col. Moultrio rode to the north-eastorn 
point of Sullivan's Island, to visit the troops 
stationed there, nnder Col. Thomson.— 
Whon he arrived, he saw tho enemy's boats 
in motion at the back of Long-Island, as if 
they intended a descent upon that advanced 
post : and at the same time, ho perceived tho 
men-of war looto their top sails. This 
having been the signal of their getting under 
way the day before, be hurried back to the 
fort, and on his arrival, immediately ordered 
the long roll to boat, and the officers and 
men to their posts. The guns were scarce-
ly manned, and powder issued from the mag-
azine, when the British squadron was per-
ceived with their courses drawn up bearing 
down upon Fort Sullivan ; and st the same 
time, between ten and eleven o'clock, the 
Thunder bomb-ship, covered by the Friend-
ship, sn armed vessel of twenty-six guns, an-
chored a mile and a half, bringing the sali-
ent anglo of tho eastern bastion to near 
north by west, and began to throw sholls up-
on the fort—one of which fell upon the mag-
azine, butdid no considerable damage. The 
flood tide being strong, and the wind fair 
from the southward west, the Active. 
guns, the Bristol, W guns, tho Experiment 
50 guns, and Solebay, 28 guns, soon came 
within striking distanco of the fort, when a 
firo of cannon commenced upon them from 
tbo south-western bastion. But the Active, 
which was the leading ship, continued he 
course, until she arrived within four hundred 
yards of tho fort, when she anchored with 
springs on her cable, and poured 
broadsido of cannon balls. The Bristol, 
Experiment, and Solebay, ranging op in the 
rear of the Active, anchored in like manner 
leaving intervals between each other ; and 
the Syren and Active of 28 gons, and 
Sphinx, of 20 guns, formed a lino' parallel 
with them, opposite the intervals. The ex-
ample of the Active was followed by the 
ships, ss they took their stations; arid a 
heavy and incessant cannonade issued from 
their batteries; whilo from the fort a return 
was made, slow, but sure. When this se-
vere trial of metal and skill wss going on be-
tween the veteran ships of the British navy, 
and the newly raised troops of an infant re-
public, from a low fort of pslmetto logs, the 
Thunder bomb-ship was throwing thirteen 
inch shells in quick succession-~several of 
which fell into the fort; they were, however, 
immediately boiled in the loose sand, so that 
very few of them burst upon the garrison. 
3 — T H E XORM1CO AFTER T1IE BATTLE. 
The morning of the 29ih June, presented 
a humiliating prospect to British pride. To 
the south-west of the fort, at the distanco of 
near a mile, lay the Aceton frigate fast 
ashore on the Lower Middle-Ground. B«»-
low the fort, about two miles and a half, the 
men-of-war and transports were riding at 
anchor, opposito Morris' Island ; while Sir 
Peter Parker's broad pendant was hardly to 
be seen, on a jury main-top-mast,'considera-
bly lower than the fore-mast of bis ship.-
And on tho left, General Clinton was kept 
check, by the troops under Colonels Thomp-
son and Mehlenborg. On tlie contrary, how 
glorious were the other points of view!— 
The azure colors of tho forte fixed on a 
sponge-stair, waved gently on the wind, 
boats were passing snd. repassing in safety, 
from and to, the fort and Charleston; and 
tho hearts of the people were throbbing with 
gratitude and the most exhilarating tran-
sports I From this time, in commemoration 
of tho victory, snd in honor of Col. William 
Moultrio who won it, the fort was called af-
ter bis name. 
brothers, and sisters? I, who am a Queen, 
and the issuo of a Royal race, have led tho 
most wretched life, and furnish tho world 
a fresh example that tbo crown and tho seep-
tre cannot protect those who wear them from 
the greatest misfortunes. I declare that I 
am innocent, and this declaration I write 
with a trembling hand, bathed with tho cold 
sweat of death. I am innocent. The God 
whom I invoke, who created mo, and who 
>on judge me, is a witness of my inno-
cence. I humbly implore Him that Ho will, 
after my death, convince the world, that I 
have never merited any of tho terrible accu-
sations by which my cowardly enemies have 
sought to blackcn my character, tarnish my 
reputation, and trample under foot my royal 
dignity. Sire, believe your dying sister, a 
queen, and, what is still more, a christian, 
who, with fear and horror would turn her 
eyes towards tho next world; if her last con-
fession were a falsehood. Be as&ured I die 
with pleasure, for the wretched regard death 
as a blessing. But what is more painful to 
mo than the agonies of death, is that none of 
the persons whom I lore are near my death-
bed to give mo a last adieu, to console me 
by a look of compassion, and to close my 
eyes. Nevertheless, 1 am not alone. God, 
the only witnes* of my innocence, sees me 
at this moment, when, lying oti my solitary 
coueh, 1 am a prey to the most excruciating 
agonies. My guardian angel watches over 
me ; ho will soon conduct mo where I may 
in quiet pray for my well.beloved, and oven 
for my executioner Adieu, my royal bro-
ther ; may heaven load you with its blessings, 
as well as my husband, my children, Eng-
land, Denmark, and tho wholo world. ; 
supplicate yoo to allow my body to be laid 
tlie tomb of my ancestors, and now re-
ceive tbo last adieu of your unfortunate sister, 
M CAROLINE MATHOA." 
Cello, (Ilanover,) May 10,1775." 
; a few hours of fleeting, and it may bo 
of assumed tenderness, have, in a great de-
gree, sufficed to efface twenty years of 
watchfulness, of care and of self abnegation ; 
and they have not only rent away her right 
to bo tho first and best beloved, but they 
have also deprived her of tho filial caresses, 
the attention, and the adored presenco of tho 
heart's idol, whom she has herself givcu 
him for lifo. 
Nothing is left to tho mother but tho at-
tachment of respect All tho warmer emo-
tions are engrossed by the husband, tQ^whom 
his young brido owes slike obedience and 
devntedness. 
If she loves him, sho leaves her homi 
without regret, to follow his fortunes to tin 
end of tho world ; if she does not lov© him, i 
sho will perform the duty with resignation. ; 
Nature and law alke impose tho obligation 
on her, and her own heart must decide \vhe-
thor it.will constitute her joy or her trial; 
but in either case the result to tho mother 
is tho same. Nor can that mother reproach 
her with this painful preference, for sho has 
reared her in tho convictiou of the necessity 
of marriage; she has herself ottered to ber 
its example in her own person ; Heaven it-
self has pointed it out as A duly whose 
omission is culpable ; and, therefore, far from 
venturing to wish that the lost ono should 
restore to her all the tenderness which timo 
and habit may enable her to withdraw from 
her husband, the mother is hound, on the 
contrary, to pray th^t they may every day 
bo:omo more dear to each other, o*-en at tho 
exponso of her own happiness. The misfor-
tune is the mother's last blessing. 
T H E B R A V E H A N . 
S L A V I N G FOR MONEY. , 
•ty'o pity tho man who wears out his e'ner-. 
gics in the accumulation of richos, which, 
when amassed he will have lost the capacity 
to enjoy. He finds himself at tho end of hi# 
labors, a guest at his own feast, without an 
appetite for its daintios. The wine of lifo i s 
wasted, and nothing remains but llio.lecs.— 
Tho warm sympathies of his heart havo 
been choked by the inexorable spirit of avn-
aricc, and they cannot be resuscitated. The . 
fountain head of his enthusiasm is sealed; 
he looks at all ' things in nature and in art -
with an eye of calculation ; hard mattcr-of-
fact Is the only pabulum his mind can feed 
on; tho clastic spring of Impulse is broken ; 
j the peesy of existence is gone. 
Are wealth and position an equivalent to 
theso losses? Is not tho millionaire, who " 
has acquired wealth at such a cost, a miser-
ablo bankrupt f In our opinion, there is lit-
tle to choose on tho score of wisdom, be-
tween tho individual who recklessly squan-
ders his money as he goes along in folly and 
extravagance, and tho false economist who 
denies himself tho wholesomo enjoyments of 
life, in order to swell that treasure which, in 
tho hardening process of scraping op, ho had 
beccino too mean to spend, and too selfish 
to give away. 
The onljr rational way to livo is to mix 
labor with enjoyment—a streak of fat and n 
streak of lean. There is nothing like a 
streaky life; a pleasant mixture of cxcrtiop 
thankfulness, love, jollity nnd-Tepose.* Tho 
man who slaves for richos, makes a poor re-
turn to that God who took the trouble of 
making him for a better purpose. 
CAROLINE MATILDA, Q U E E N O F 
D E N M A R K . 
The official journal of Copenhagen prints 
a letter copied—it is said, for the first timo— 
from the secret archives of the State, writ-
ten hy the unhappy Qoeen of Denmark, Ca-
roline Matilda, sister to George IIL Few in-
cidents in modorn story are wrapt in greater 
mystery than the rise and course of the dark 
accusation mado against the honor of that 
young queen and mother. The supposed ac-
complices in her shame suffered an ignomini-
ous death ; she waa driven from court and 
from her children, under the most terrible of 
stigmas; her royal relatives espoused her 
cause with doubt and hesitation; and she 
died probably of a broken hesrt before sho 
was twenty-four years old, in exile and dis-
grace. Yet her guilt was rever proved to 
.the satisfaction of thp impartial; and history 
begins to show many signs of a disposition 
to reverse in bor caso tho verdict of the infe-
rior courts. The letter, which we subjoin, 
is one of the pleas that tlie tribunal of history 
will not refuse to receive in evidence. Thus 
it runs: ^ 
" Sire,—In the solemn hour of death I ad-
dress myself to you, my Royal brother, in 
order to msnifest to you my feelings of gra-
titude for the kindness you have shown me 
during my life and psrtieularly during my 
long misfortunes, I die willingly, for there 
is nothing to bind me to this world, neither 
my youth nor the enjoyments which might 
sooner or later be my portion. Besides, can 
life havtt any bharflu for a wdman iVbo is re-
moved from all those whom she loves and 
A D A U G H T E R ' S M A R R I A G E . 
We find the following floating about with-
out a claimant. It is one of the purest gems 
we havo ever met with; full of truth and 
feeling: 
The departure of a son from beneath tho 
parental roof, does not present a spectacle of 
desolation. Mnsrnliuo life has, from infan-
cy, an individuality, an independence, an 
exotism, so to say, which is ossentially want-
ing to female existence. When a son aban-
dons bis parents, to crcato for himself a' 
separate interest; this separation causes 
but'little interruption in their mutual rela-
lions. A man marries, and still maintains 
his friendships, his habits, and his filial af-
fections. Nothing is changcd in his life; it 
is onlyr an additional tie. His departure is 
consequently a mere simple separation, while 
the departure of a young girl, tho wife of 
few hours, is a real desertion—a desertion 
with all its duties and feelings still fresh 
IJJ ono word, the son fen-sapling, which 
has always grown apart from tho t runk; 
while the daughter ba*, on the contrary, 
formed an essential portion of it; and to de-
tach ber from her place is to mutilato tho 
tree itself. You have surrounded her youth 
with unspeakable tenderness—the exhaust-
less tonderness of your paternal and mater-
nal hearts: and she, in return, has appeared 
to poor forth upon you both nn equally in-
exhaustible gratitude ; you loved beyond all 
the world, and she seemed to cling to you 
with a proportionate affection. 
But one day, one ill-fated day, a man ar-
rives. invited and welcomed by yourselves; 
and this man of your own choice, carries ofT 
to bis'oaflrestic eyrio your gentlo dove, fur 
from tfio soft nest which yoor love had 
made for her and to which hers had clung 
On the morrow you look around you, j ou 
listen, you await, you seek for something 
which yoo cannof find. Tho cage is empty, 
the tunefbl linnet has flown; silence has 
succeeded to its melodious warblings; it 
does not cofll'6 As (t did only on tbo previous 
morning, fluttering its perfumed wings about 
pillow, awakening you by its soft ca-
u Nothing remains but a painful calm, 
a painful silence, a painful void. 
Tho chamber of Ihe absent darling oilers 
only that disorder -which it is melancholy 
for a mother to conCemplatc ; not tho joyous 
and impationt disorder of occupation, but 
that of abandonment. Maidenly garments 
scattered here and there; girlish fancies no 
longer prized ; chairs heaped with half-worn 
dresses; drawers left partially open, and 
ransacked to their remotest corners; a bed 
in which no one has slept; a crowd of char-
ming trifles, which tlie young girl loved, but 
whieh the young wife despises, and which 
are littered over tho carpet like the feathers 
dropped by the linnet, when the hawk made 
the timid bird its prey. Such is the depress 
ing sight which rings toars from ihe moth 
er's hesrt. 
Nor b this all—from this day she occu-
pies only tho second placo in the afTectidnf 
of ber departed idol; and even that merely 
the happiness of maternity shall have taoght 
her whom sho weeps to assign to her one 
still lower. th(« mso^ this stranger. Un-
known a few months, it may bo a few weeks 
previously, has assumed a right over effec 
There is nothing which a truly bravo and 
persevering man may not accomplish, lleat 
and cold, mountains and scat, and sunshine, 
are alike to him, when ho is bent upon his 
subject. Ho pushes ahead—never tiring or 
faint ing-unt i l his proud design is achieved. 
Whether it be riches or honors, ho per-
mits no obstacles to impedo his progress. 
The histories of all distinguished men, from 
Alexander In Napoleon, show that it is per-
severance that made them distinguished above 
ilieir men. And you if determined in your 
coorso whatever end you have in view, shall 
be respectcd and honored.—Never -permit 
your cuergTQB to slumber, but bo over active 
in whatever field you choose to labor. To 
lag—to stop-to doubt-to hang j-our head in 
fear, will prove disastrousato your best inter. 
" To movo in doubt and fear 
And tremblo at the shades of even— 
What is it hut a tomb to rear, 
And stealing to it, tn.-n from Heaven?' 
Tlie reason to many turn out miserable 
TUB OLD MAW AXD H I S GBAKD,CHILD.— 
There was once a very o!d man whoso eyes 
had become dim, his ears deaf, and his koecs« 
tremblod hnder him. When be sat at the' 
dinner table, he /could scarcely hold < his 
xpoon, so that sometimes ho spilt his soup 
on the cloth. His son afid daughtor-in-law 
were much displeased at this, and at List they 
made their old father^Sit in a corner behind 
the stove, and givoliim his food in a .little 
earthen dish. ] 
H e novcr got as uiuch as ho could cat, and 
he often looked towards the table with wet 
looking eyes. 
One day his shaking hand let bis little 
dish fall, and it was brolten. Tho woman 
scolded, but ho said nothing; he tfnly Sigh-
ed. Then they brought a wooden troOgh 
for him. . i • 
Once, as ho fras sitting thus in a corner, 
his little grand child, about four years old,^ 
was playing o n f h e floor near him with sornp 
picccs of wood. 
" W h a t are you making?" asked the fa-
ther smiling. 
am making a.little trough," answered 
cberiflbe®—her husband, her cbihjrsn, her tjoqs which wero once almost entirely her 
tools without ambition, life, or cvt-n p-ealth c h i M f o r „ n d ra0lhcr',0 M t f r o m 
—in, their lack or courage and their fear o f ' „ h ( , n t h e J . o l J a n d j „ m g r 0 , v n big," 
the world. 'W bat has an honest rnno.or a^ 
man of virtue and integrity to fear ! All : 
but shadows that look daik and forbidding 
Tho idea of talent is associated more or 
less with the idea of success; and-on this • 
before y o n - a u d these vanish before the j a c c o u n t ,|10 i u c r a , i v o c r e < M | o f t h „ N e w E n g . 
light of truth and generous nmbiiion. Let | n n j c r r ( , c o , n i « 5 i t w i t h i n c r i m i n a t e ad-
nothing stay your progress when yon are in | n ] r r ; l t i o n . b a , l i l e r 0 i s n w I l 0 | 8 arm0!f o f 
tho right path—nothing but tho strong arm | „ . e : i p „„ s i n U l e | m m a n bosom of mora eeles-
of death Ihen you will accomplish your [ W t e m p < ! r „ u , n o b | c r o n J „ , , 3 p p i c 
bright expectations whilo 1 - ' - ' 
"Shadows fly. 
And hope gleams beauteous from afar— 
A tea of glory fills the sky, 
And wisdom beams in every star.' 
WATER DRISKINO.—Prof! Siliimnn closed 
a recent Smithsoniau lecture in Washington 
by giving tho following sensible advice to 
" If, therefore, you wish for a e'ear mind, | 
strong muscles, and quiet nerves, add long 
lifo and power prolonged into old .ige, per-
mit me to snv, although I am not giving 
.*i temperance lecture, avoid all drinks but' 
water, and inild infusions of that fluid ; *hun 
tobacco and opium, and every thing else 
that disturbs the normal state of the system; 
rely upon nutritious food and mild diluent 
drinks of whieh water is tho basis, and you 
will need nothing beyond these things, ex-
cept rest and due moral regulation of al lyour 
powers, to give you long, happy, and useful 
lives, and a sereno evening at tho close." 
THOMAS MOOXE.—Tho deceased poet* 
says tho London Athcno.'um, left a mann : 
script memoir of his lift and a diary almost 
to the period of Ills death. These occupy 
ten closely written, volumos, and Lord John 
Russell is to be their editor, in conformity 
with the following clause in the poet's will: 
'I also confide to my valued friend, I.ord John 
Russell (having obtained his kind promise to 
undertake this service for me) tho task of 
looking over, whatover paper*, letters, or 
journals I may leavo behind me, for tho pur-
poso of focming from them somo kind df pub-
lication, whothor in tho shapo of memoirs or 
otherwise, M i c h may afford the means of 
making *some provisions for my wife and 
family." For these manuscripts the Messrs. 
Longman havo, wo understand, agreed to 
pay Mrs. Moore tho liberal sum of £3,000; 
snd they are now undergoing the necessary 
review with a view to printing. Tho first 
volumo will, wo )>eJieve,bo published in Oc** 
tobcr. 
thing to bo capable of self-devotion, loyalty, 
and gonerous sympathies, to chcrish a quick 
sense of honor, and find absolute comfort 
only m being lost in another, than to havo 
an eyo for color, whereby tho rainbow can 
bo transfcred to canvass, or a felicity of dic-
tion that can embalm tho truest, pictures in 
immortal numbers. 
PUIXTAO Orr :cu JOXLS.—It is customa-
ry in some Printing Offices when a particu-
larly greiji youth commences learnlrfg bis 
trade, to make him the object of various jokes. 
He is often sent lo a neighboring pfficc for 
an imaginary article, wholly original in tho 
minds of thoso who perpetrate tho jolce. 
Once a boy was sent to K's ofRco for a quart 
of editorial.' He was sent back with tho-
picture of a jackass. This was rather severe 
upon the jokers—but they immediately told 
thti boy to go to K. and tell him it was/edi-
torial' they wanted, and not tho Editor. 
GEXUING Soi rL icxm—An agriculturalist 
residing In the northern part of Gloucester* 
shire, was lately invited to sup with-a fHsnd 
in a neighboring town. Tho evening was en-
livened by music both vocal and instrumental. 
On the following morning ho met with ono 
of the guests, who saidj " Well fanner how 
did you enjoy yodrself last n ight ; were not 
tho quartettes excellent!" " W h y , reqlly 
sir, I can't sAy," said he, " for Idid 'n t fasto 
'em ; but tho pork chops were the finest I 
cvor ate." * 
A man a t tbo North recently collected a 
largo audience to see him crawl into a bottle. 
After settling his cash he apologizod to tho 
audience for disappointing them, by saying 
it was impossible to perform the feat, as-be 
could not find a bottlo largo enough. • 
Contentment abides with troth., Yotj.will 
generally suffer for wishing to. appear olfier 
than what yp# are ; whsthtr it be r joheeor 
greater or more learned. The mask MOB 
becomes an instrument of torture. 
*£mm s ' j . i i u x s e 
THE PALMETTO STANDARD. 
CHESTER, S. • 
W E D N E S D A Y . « U A O l i O B T . 
F O R P R E S I D E N T : 
GEN, FRANKLIN PIERCE, 
• » « m w i u m i u . 
F O B V I C E F H E S I D E N T 
HON. WILLIAM R. KING. 
L n f P o t a t o , 
W e a r o i n d e b t e d t o M r . SAMUEL MCKEOWK, 
J r . , for the p r e sen t of a n I r i sh po t a to , w e i g h i n g 
01U f*md and a quarter. 
B o o t * I t S r A T t O B M t . — W e inv i t e a t tent ion 
t o t h e c a r d o f M a u r a B a r AH & MCCAXTXH, of 
Colombia, w h o adver t i ao a v e r y l a r g e aaaortment 
of Bookaaind S t a t i o n e r y . W e h a v o d e a l t wi th 
t h i s e s t a b l i s h m e n t f o r many, year*, a n d can tes-
t i fy to t h e ob l ig ing a n d g e n t l e m a n l y c h a r a c t e r 
o f (he p ropr ie to r s . D u r i n g a recent visit to Co-
lombia , w e w e r e gratif ied to find t h a t t h e i r s tock 
h a d b e e n en la rged , a n d t h a t the es tabl ish-
m e n t i s n o w e q u a l in ex t en t to a n y i n t h e Sooth . 
G K S A T B a a o A i x s . — M r . R o a r . CHCBBY, o l 
Landaford, aa w i l l be aeen b y r e f e r e n c e to h i s 
a d v e r t i s e m e n t , proposes to d i spose of h is stock 
of goods at coat, f o r c a s h or approved notes . 
I t w o n l d be w e l l f o r h ia n e i g h b o r s a n d friends 
• t o ' g i v o b i m a ca l l . 
DBKSS GOODS.—Mr. Joan M c K r s , of t h i s 
pla&e, *dvertMee his pr icea fo r m a n y art iclee of 
D r e s s Goods to w h i e h h o invi tee t h e a t t e n t i o n 
of t h e ladies. W e t h i o k t h a t t h e y wil l a g r e e 
w i t h a s , t h a t t h e y a z e o f f e r e d a t ex t r eme ly low 
; The F a i r f i e l d R e v i e w s . 
. W o l r a r o j b a t t h e Reviews of t h e 2 5 t h R e g i -
m e n t of I n f a n t r y , a t W t n n s b o r o ' , on t h e 7 t h of 
A u g u s t , a n d of t h e 2 i t h , nea r Winn*s Br idge 
o n t h e 11 th A u g u s t , a r e c o u n t e r m a n d e d — A l s o , 
t h e R e v i e w of t h e 6 th R e g i m e n t of C a r a l r y , a t 
Yonguesvi l le , on the 13 th of A u g u s t . N o o t h e r 
d a y s a r e a s y e t de s igna t ed fo r t h e roviowa of 
theaQ r e g i m e n t s . 
W e a r i 
ex i s t a s to t h o p b c s of t h e Dr i l l a n d Rev iew o r 
' t h e 2 6 t h Reg imen t , b y r e a s o n of the confl ict o f 
t h e severa l o r d e r s . 
T h e o r d e r o f G e n e r a l CABTKT r e q u i r e s t h e 
p a r a d e a t ChesterviUe ; b u t the Colonel of t h e 
2 6 t h , be l i ev ing t h a t a su i t ab l e field could no t 
b e h a d a t th ia p l a c e , confe r red w i t h h i s Excel-
l ency , t h e Governor , a n d received pormission 
to o rde r t h e p a r a d o a t such p l sce aa could mos t 
conven ien t ly be h a d . H e h a a accord ing ly is-
s u e d b la o r d e r , . d i r e c t i n g the R e g i m e n t to p a -
r a d e a t T i m s ' Oid Fie ld , 7 miles d i s t a n t . 
O n t h e o ther h a n d , the o rde r s of General 
AIXEB t o t h e B r i g a d e M s j o r , d i r e c t h i m t o r e -
qui re the p a r a d e a t Tjms 1 Old F i e ld , provided 
no'tuitabi* field can be had at ChesterviUe ; a n d 
M a j o r MILLS, h a v i n g a s c e r t a i n e d t h a t a su i t a -
ble field c a n be h a d , ha s , e x t e n d e d t h e o rde r of 
G e n e r a l CABTSY, d i r e c t i n g t h e p a r a d o a t t h i s 
W e t r u s t t h a t t h e r e m a y be a def ini te under-
s t a n d i n g of th ia m a t t e r be fo re o u r i ssue of nex t 
I t w i l l bo n o t i c e d t h a t M s j . MILLS' o r d e r 
d i r a s t s b o t h t h e Officer 's Dril l a n d t h e Roview 
a t t h i s p lace . 
YOBBO XB C B I M K . — C h a r l e s F e r g u s o n , c h a r g e d 
w i t h t h o m u r d e r of a s l ave a n d a w h i t o m a n , 
' a n d f o r w h o s e a p p r e h e n s i o n G o v e r n o r MEAN* 
offers si r e w a r d of $ 2 0 0 . i s s ta ted to be a b o u t 
fourteen yean of age ! 
P e r i o d i c a l s R e c e i v e d . 
HAS r e x ' s MAOAXJBB 
I n t h e A u g u s t n u m b e r of t h i s m s g a t i n e w o 
h a v e t h e c o m m e n c e m e n t of a ser ies o H n t c r e s t -
i n g p s p e r a en t i t l ed " M e m o i r s of t h e Holy L a n d , 
embel l ished wi th pictorial i l lus t ra t ions of g r e a t 
i n t e r e s t a n d b e a u t y . T h e a r t i c les a r e f rom t h o 
p e n of JACOB ABBOTT. W e h a v e a l s o a c o n t i n u -
at ion of t h e b i o g r a p h y of Napoleon ; a n d a n u m -
ber of o t h e r art icle*, a l l poaeessing i n t e r e s t a n d 
v a l u e . P u b l i s h e d b y HARFXB & BBOTHCBS. 
N e w Y o r k , a t $3 pe r a n n u m . 
G B A R A M ' S M A G A Z I N E . 
N e v e r su f fe r ing h imse l f to f a l l . b c h i n d in t h e 
exccl lenoe of b i s m o n t h l y issues, G r a h a m a p -
peara before us , beaut i fu l fn h i s m a n y embel l ish-
r n e n t a n d unequa l l ed in t h e in te res t ing a n d va-
r i e d c h a r a c t e r of hia l e t t e r -p re s s a r t i c les 
eo tnmend t h i s w o r k to those w h o des i r e t h o 
m o n t h l y visits o f a c nar iva l led maga i in* . 
G E O R G I A H O M E G A Z E T T E . 
T h i s v e r y exce l len t p a p e r a p p e a r s b o f o r e us. 
m u c h en l a rged a n d o t h e r w i s e improved. W c 
e s t e e m i t a m o n g o u r mos t valued exchanges , 
a n d a r e gra t i f ied w i t h t h e ind ica t ions f u r n i s h e d 
of i te p rosper i ty . T h e propr ie tors m e r i t a l ibe-
r a l e n c o u r a g e m e n t in t h e i r e f fo r t s to fu rn i sh 
a p spe r equa l . to t h e r e q u i r e m c n t a of t h o 
. a n d w e bopo t h e y m a y . d r a w a l i b e r a l s h a r e of 
t h e a n n u a l t r i b u t e h i t h e r t o - paid to publ i shers 
of n o r t h e r n pape r* . P u b l i s h e d b y M e s s r s 
JAMES M . S M I T H a n d R O B T . W H I T E , A u g u s t n , 
Georgia. $ 2 p e r a n n u m . 
T U B P I C E . 
Decidedly the mos t a g r e e a b l e , w i t t y a n d h u -
m o r o u s p s p e r t h a t we receive, ia '* T h e P i c k , " 
p u b l i s h e d a t N e w Y o r k , b y J . A . SCOVILLE, 
- a t $ l p e r a n n u m , w e e k l y . F o r var ie ty , h u m o r , 
wi t , a n d f u n , a n d f o r t h e m a n y a n d excel lent 
i l lus t ra t ions , it haa n o equgl . T o thoae of o u r 
friends w h o s r o f o n d of ib is c lass of publ ica-
t ions , w e can r e c o m m e n d " T h e Pick " wi th 
all conf idence . 
B L A C X W O O D ' B M A G A Z I N E . 
W e h a r e be fo re u s N o . 1 of a new vo lume of 
th is t ime-honored a n d t imo*approved M aga r inc. 
I t s t a b l e of con tsn ta p r e s e n t s s eve ra l excel lent 
a r t ic les , a n d the r e a d e r s of Blackwood wil l es -
t e e m i t a n eEoel lent n u m b e r . T h e p r e sen t ia 
a f a v o r a b l e t ime f o r subscr ib ing . P r i s e $ 3 
y e a r ; o r f o r Blackwood a n d e i the r of t h e four 
Rev iews , S e e P reapec tus in f o u r t h page . 
C o m m u n i c a t e d . 
C h a r c h M e m b e r s a n d T e m p e r a net- . 
B. EOITOR : E v e r s i n e e t h e fall, m a n h a s 
been p r o n e to evil, a n d to seek in s o m e w s y or 
o t h e r i m p r o p e r g r a t i f i c a t i o n s ; s n d t h e r e i s n o 
ono gra t i f i ca t ion to w h i c h m e n so o f t e n resor t , 
and n o o n e so destruct ive, a a t h o use of in tox ica-
t i ng l iquors , a s a b e v e r a g e . I t tenda to form an 
ar t i f ic ia l a p p e t i t e w h i c h ia d a n g e r o u s a n d ru in -
i t s c o n s e q u e n c e s ; and as I profess to feel 
the i m p o r t a n c e of t empe rance , a n d k n o w i n g t h e 
responsibi l i ty t h a t res ts o n those w h o h s v e en-
l i s ted in t h i s good cause, those mus t be m y a 
po logyfor g iv ing these opinions on th is impor -
t a n t aubjer . t . 
I n t e m p e r a n c e ia a subjec t t h a t is m u c h spo-
k e n of a t t h e p reeen t t i m e , a n d t h e r e is an opin-
ion ab road in the land, tha t c h u r c h m e m b e r s 
shou ld no t s ign a t e m p e r a n c e p ledge . I are 
od I l i s l T T i ly iimn j n n l w o m a n , capab le 
of moral fee l ing a n d ref lec t ion, mus t a d m i t t h a t 
i n t empe rance is a n e v i l ; t h a t i t ia no t on ly a 
mora l b u t a n a t i o n a l e v i l ; a n d a s we aro t r y i n g 
to r e f o r m ' U i f a e cvile, whe ro should wo look for 
help, bu t f r o m thoeo w h o a r o t h e cons t i tu t ed 
g u a r d i a n s of t h e pub l i c w e l f a r e ; a n d fo r the 
m a n n e r in w h i c h t h e y ' d i s c h a r s o t hose dut ies 
i ncumben t on t h e m a s ci t isons of t h e wor ld , o r 
ss t h o professed follower* of Christ , t h e y a r e r e -
spons ib le to God. 
T o him t h a t k o o w e t h to do good, a n d doo th 
i t no t , to h i m i t is s i n . " W h e r o is t h e m a n t h a t 
doea no t k n o w t h a t i n t e m p e r a n c e i s an ev i l ?— 
Cannot e f e r y m a n sco t h e rap id s t r ides i n t e m -
p e r a n c e hss , a n d is, m a k i n g in o u r c o u n t r y — 
t h a t we have beon cal led to m o u r n over t h e fsll 
of gen ius a n d wor th be fo re i t s deso la t ing s w s y ? 
Havo w e n o t s e o n s o m e , " p r o f e s s i n g godl iness ," 
whose e v e r y b r e a t h w a s nauseous w i t h tho efflu-
v ia of a r d e n t sp i r i t s ? 
Y e t m e n wil l tel l us t h e r e i s n o p ropr i e ty in 
c h u r c h m e m b e r s s i g n i n g a t e m p e r a n c e p l e d g e ! 
W e believe, a s a m e m b e r o f the c h u r c h of Christ , 
t h e r e is no impropr ie ty in s ign ing a p ledgo to ab-
s ta in f r o m a n evil p rac t ice . 
T h e r e havo been timoa in the h i s to ry of t h e 
c h u r c h , w h e n churob m e m b e r s en te red into a 
so lemn o o m p a c t to a d h e r e to cer ta in doct r iyes . 
Aiid h e r e w e w o u l d d i r ec t a t t e n t i o n to a cove-
n a n t or p ledgo e n t e r e d i n t o b y m o m b o r s of t h e 
J e w i s h c h u r c h , r ecorded in t h o 9 t h a n d 10th 
c h a p t e r of Nehe rq i ab . He re wo find t h a t t h e 
J e w i s h c h u r c h b e c a m o so co r rup t t h a t they 
u p a p lodge, w h i c h w a s s igned a n d sealed 
b y a goodly n u m b e r of persons. 
A l l t h e y t h a t h a d separa ted themselves f rom 
t h e people of t h e lands, u n t o t h o laws of God. 
t h e i r wives, the i r sons a n d t h e i r doughtere , ev-
e r y o n e h a v i n g k n o w l e d g e a n d h a v i n g u n d e r -
s tanding, t h e y c lave to t h e i r b r e t h r e n , t h e i r no-
blea, a n d e n t e r e d into a cunte, a n d i n t o a n oa th , 
to w a l k i n God 's l aw, w h i c h w a s given b y Mo-
e s e rvan t of God, a n d to observe a n d d o 
all t h e c o m m a n d m e n t s of tho Lord, o u r Lord* 
a n d hia j u d g m e n t s a n d his s t a t u t e s . " 
W e d o no t p r e t end to say t h e above is a tem-
p e r a n c e p l e d g e , bu t i t does show t h a t t h e J e w -
ish c h u r o h b a d depar ted from t h a t law, w h i c h 
w a s given b y God to Moses ss a rul 
t h e m untf l l t h o c o m i o g of C h r i s t . T h e above 
t r ansac t ion shows t h a t t h e y s a w no impropr ie ty 
in t a k i n g on themselves add i t iona l obligation, 
a n d w a s c a l c u l a t e d in its very n a i n r o to f o r t i f y 
t h e m a g a i n s t t empta t ion , a n d to be a cons t an t 
a r g u m e n t fo r t b o ^ i to uso in e x h o r t i n g a n d re-
p rov ing each o t h e r . 
Now, if t h o J e w i s h c h u r c h s a w n o impropri-
e ty in s ign ing a pledgo for t h o purpose of cor-
recting ce r t a in ev i l s th* t h a d g r o w n u p in thf 
c h u r c h , t h e r e i s c e r t a i n l y no impropr ie ty in 
c h u r c h m e m b e r s s igning a p l edge a t t h e presenl 
t i m e , to c o r r e c t an evil w h i c h has c aused m a n y 
professors of rel igion to d ishonor the i r Load snd 
M a s t e r . 
Y e t some a re disposed to reason th is w a y : t h a t 
w e find tcmperance*amnng t h e f ru i t s o f the spi 
i t . T h i s k ind of t o m p e r n n c c w o h a v e vei 
li t t le io do w i t h a s t e m p e r a n c o Societ ies. W 
bel ieve t h a t God. b y the a p p r o p r i a t o m e a n s is 
a lono ab le to p roduce t h a t t e m p e r a n c e w h i c h 
is t h o f r u i t o f t h e s p i r i t But b e c a u s e wo can-
no t exe r t a s a v i n g inf luence over a lost and ru-
ined wor ld , sha l l we fold our a r m s a n d shu t oui 
eyes, a n d do n o t h i n g ? If we c a n n o t m a k e m e n 
chr is t ians , sha l l w o no t t ry to make tli 
I t is t emperanco , as n social o r a mora l virtue, 
t h a t w o a re t ry ing to i m p r e s s upon tho 
of t h e p o o p l e ; y e t a t t h e s a m e t ime we believe 
it to be o u r d u t y to imp lo re tho sp i r i t o f God 
p roducc in u s a n d o u r fe l low men f a i t h , lovo, 
joy , t e m p e r a n c e a n d all t h e chr i s t ian g r a c e s • 
a n d if c h u r c h m e m b e r s d o no t se t t h o exam-
ple of t e m p e r a n c e a n d sobrie ty , w h o do w c ex-
pect to l e a d t h o w a y ! 
W o admi t t h e f a c t , t h a t if al l we re m e m b e r s 
of t h e c h u r c h a n d would l ive u p to the i r obliga-
t ions a s chr is t ians , t ho ro would bp no necessi ty 
fo r t ompe rance o r g a n i s a t i o n s ; a n d w e veri ly be-
l ieve t h a t if t h e c h u r c h e s gcncral lv would t a k e 
an-ac t ive p a r t in t h i s m a t t e r , in a a h o r t tii 
wouhf see i n t e m p e r a n c e , with all its Irnin of 
evils, s k u l k b a c k into its n a t i v e hell, a n d t h e r e 
r e m a i n . Grog w o u l d bo b a n i s h e d fron 
c o u n t r y . I t c o u l d n o l o n g e r bo said t h a t 
c h u r c h m e m b e r * we re t h e pr inc ipa l s u p p o r t e r s 
of g rog shops . 
N o w , m y ch r i s t i an f r iend , w h a t wil l bo y o u r 
courso in t h o f u t u r e 1 Wi l l y o u u n i t o wi th us 
in o u r ef for ts to redeem a Inet a n d r u i n e d world 
f r o m u n d e r t h e power a n d in f luence of K i n g 
Alchohol , o r will y o u t h r o w yourse lves b a c k on 
t h a t de tes t ib le neu t ra l i ty , in t h e c a u s e of God 
W i l l you r e f u s e to occupy t h o h i g h e r - g r o u n d 
j m n c i p l e of concer ted ac t ion . 
And , in conclusion, p e r m i t m e to m i k e a sug-
gest ion to all , t empe ranco m e n in o u r Dis t r ic t , 
t h a t w e appoin t a l ime a n d plnoe t o m e e t a n d 
impress npon t h o m i n i s of t b o people t h e im-
p o r t a n c e of t e rape ranco . If the a b o v e sugges t ion 
shou ld m e e t t h o approva l of t e m p e r a n c o 
gene ra l ly , wo hope s o m e one wil l bo so k iod a s 
to d e s i g n a t e t h o t i m e and*p)£eo of m e e t i n g . 
I sha l l close fo r t h o presont \*with t h e expec t -
a t ion of con t inu ing m y r e m a r k s a t ano the r t ime, 
b y your permiss ion . 
M O U N T P R O S P E C T . 
LetcisviUe, S. C. July, 1852. 
T h e L a s t F r e n c h I n f e r n a l M a c h i n e . 
A l e t t o r f rom P a i l s ; to the London Times , 
g ives tho fo l lowing accoun t of t h o recently dis-
covered a p p a r a t u s , supposed to $ a v e b e e n pro-
pared to accomplish t h o d e a t h of Louis Napoleon 
' h o discovery of tho s e c r e t fabr ica t ion of 
of a pecul iar des t ruc t ive c h a r a c t c r in t h o 
s u b u r b s o l P a r i s is f u l l y confirmed, a s wel l a s 
t h e n u m b e r of a r res t s modo in consequence of 
such d i scovery . T b o n lace , howeve r , is n o t 
' ' " i f i g n o l l e s , bu t a so l i ta ry bouse in tbo R u e 
. . . i B lanche , n e a r t h o b a r r i e r of Fonta ino-
bleau . w h i c h was t h o t h e a t r e of t h e m u r d e r of 
Uonera l Brea a n d his Aido-de-csmp in t h e J u n e 
nsurrcc t ion of 1848. Snvernl version* of the 
objects for which thcao warl ike i n s t rumen t s were 
a n in fe rna l mach ine , op the model of Ficschi 's , 
wn* (ho form t h e s e des t ruc t ive i n s t r u m e n t s 
we re e v e n t u a l l y to a u u m o , a n d that , in f ac t the 
m a c h i n e w a s very nea r its complet ion w h e n ihe 
conspi ra tors w e r e in t e r rup ted in the i r work 
O the r s s a y that thev we re to bo used a s por ta-
b le cannon to bo p l a n t e d on ba r r i cades , which 
would suppose t h a t a n idea of a new in su r r ec -
t ionary movemen t wos in con templa t ion . T h e 
mater ia l employed consis ted of p i eces of ga s -
suff icient ly l s r g o to contain each a con. 
c rab le q u a n t i t y of null eta, a n d which cou ld 
bo car r ied u n d e r t b o a r m . T h e y were fabr ica-
ted, i t appear* , w i t h cons iderab le skill, and 
every p recau t ion w a s taken to p r e v e n t b u r s t i n g / 
or miss ing the i r a i m when fired. B u t w h e t h e r 
in tended to be used on tho occasion of a n y cere-
m o n y , such a* the 15th of A u g u s t next , or fo r 
o thor a n d moro gene ra l purposes, i t is s t a t ed a s 
cer ta in t h a t a cons iderab le quan t i t y of p o w d e r 
a n d ba l l we re found in tbo b o u s e in question, a s 
wel l aa ins t ru incnta for m n k i n g a m m u n i t i o n . 
D o c u m c t f Q ^ s o a re said to h a v e been fouud a t 
i h e res idence of tho pa r t i e s tnkeo into custody, 
a n d w h i c h would go to establish connexion wi th 
t h o F r e n c h r e f u g e e s . T h o par t ies u r e now 
lodged ' t h o prison at M s z s s , a n d I a m 
o t h e r a r reu ta w e r e m*do in t h o course of tho 
e v e n i n g . " 
A l e t t e r wr i t t en o n tho nex t d a y g ive* t h o 
fol lowing addi t ional pa r t i cu la r s : 
" T h o prefec t of police h a s been s o m e timo 
a w a r e t h a t ce r t a in indivir|uitl«, r e m a r k a b l o for 
tho violenco of the i r political opinions, we re or-
gan iz ing a secret socie ty with tho o b j e c t of as-
sa s s ina t ing Louis Napoleon a n d o v e r t h r o w i n g 
tho ex i s t i ng g o v e r n m e n t . T h o conspi ra tors 
chuoo for t h e i r p lace ol' moo t ing a lonely houso 
in tho r u e Do la Reine B lanche , near ly opposi te 
t h o Gobelins, of w h i c h one of the body, a tai lor , 
w a s p o r t e r . T h o P r e f e c t ot Polico d iscovered 
f u r t h e r t h a t they a f f l i c t ed w i t h other So-
h o c o m m a n d e d t h a t a body of police should sur-
r o u n d t h o house a t tho m o m e n t ho w a s in fo rmed 
tho par t ies shou ld bo a t work . Hia c o m m a n d s 
we re execu ted on T h u r s d a y morn ing las t . W h e n 
the police e n t e r e d t h e houso t h e y f o u n d two 
m e n busily cmploved in cove r ing aome gasp ipes 
w i t h t a r c loth . O t h e r ind iv idua l s woro subse-
quen t ly d i scovered s imi l a r ly e m p l o y e d , a n d 
a m o n g thorn s eve ra l w o m e n . All those per-
sons to t h o n u m b e r of 13 we re immediate!v a r -
res ted , a n d a s t r ic t s ea rch m a d e in t h e i r dwel -
l ing. T h o r e s u l t of t h e s ea rch haa been t h o 
se izure of var ious documents , receipts lor fab-
r i ea t ing g u n p o w d e r , a n d le t te rs f rom rome m e m -
be r s of tho Revo lu t ionary Commit tee established 
i n L o n d o n . 
" T h o police au thor i t i e s , gu ided by tho infor-
mat ion con ta ined in t h e d o c u m e n t s se ised, con-
t inued their inves t igat ions , a n d wi th in the laet 
two d a y s t h e y h a v e a r r e s t e d a l t oge tho r 3 2 in-
dividuals , i n c l u d i n g seven w o m o n a n d a y o u n g 
g i r l . A m o n g tho 19 persons las t a r res ted t h e r e 
were found wr i t i ngs w h i c h a p p e a r to connec t 
t h e m w i t h t h o s e c r e t socie ty in t h o R u e d e l a 
Reino B lanche . A t t h e lodg ings of ono of them 
w a s fouud a m a c h i n o s imilar to t h o first dis-* 
covered . T h e g r e a t e r n u m b e r of pe r sons a r r e s t -
ed belong* to the opera t ivo c l a s i e s . T h e r e a r e 
a m o n g t h e m tai lors , masons , s tonecu t te r s , shoe-
m a k e r s , c a b i n e t m a k e r s , t r u n k r a a k c r s , curt ma-
k e r s , l ea the r b rccchcrmaker* , a n d a m o n g t h e 
w o m e n f a n c y d r e s s m a k e r s . T h e r e is l ikewise 
C h a r l e s Pel le t ier , anHix-schoolmaster; Dr . F a v r e . 
a phys ic ian ; M . Corbet , a b a r r i s t e r ; M . Mar-
t in, a c l c rk in publ ic office ; M . Nouve l , one of 
Causs id ie re ' s M o n t a g n i t r d s , a n d five of t h e io-
o of J u n o who w e r e t r anspor ted a n d sub-
i y q u o n t l y pardoned . T h o fol lowing detail* a r o 
* 'om tho rat tie: 
nformat ion which w o have ob ta ined 
• inco yes te rday e n a b l e s us to confirm t h e ac-
coun t s wo have a l r e a d y published relative to a 
conspi racy in Par i* . T h e plot is bu t too real, 
a n d we even g o the length of dec l a r i ng tha t it 
has ribt m u c h su rp r i sed us. T h a t no twi ths t and -
i n g tho secur i ty which we en joy , a n d t h o aa-
sent given b y F r a n c e to t h e Chie f of t h e State , 
snd t n o lively sympath ies which a u r r o n n d a n d 
suppor t tbo Gove rnmen t , t h e r e a r c still d e m a -
gogue* incor r ig ib le enough t o d r e * m of the vx»-
c a n cau: 
:0-
m o d c r j t c l i shment . b u t a very 
We' a ro , however , a t p r e sen t de l ivered f rom 
all app rehens ion , for p lo ' s , a l t h o u g h t h e y m a y 
be fo rmed , c a n never degene ra t e i n t o emeute*. 
T h a n k s to t h o vigil unco a n d ac t iv i ty of t h e Go-
vernment , t h e y will a lways be stilled in the i r 
b i r t h . F r e s h a r res t s have been m a d e to-day, 
a n d a m o n g t h e m a re an advocate , a phys ic ian , 
an ex -communa l t eache r , a n ex- l ieu tenant of ar-
ti l lery, somo old M o n t a g n a r d s , a n d somo pri-
soner* w h o b a v o been l ibe ra ted f r o m Bollc-Ible.' 
X" 
1 h i m the par -
before d a y b r e a k , 
v isaed h e r , a n d exhor ted he r to m a k e he r peace 
wi th God, a s she would undoubtedly bo h u n g . 
J a n e replied t h a t she i n t ended doing so, a n d t h a t 
wa* s o m e t h i n g on h e r mind w h i c h she 
w i s h e d to tel l h im . T h e r e u p o n she s l a t ed t h a t 
e a lone m u r d e r e d M r s . W i n s t o n a n d he r 
u g b t e r , a n d inflicted t h e w o u n d s upon M r . 
ins ton ' s h e a d . S h e e x c u l p a t e d h e r h u s b a n d 
ent i rety, s t a t ing t h a t he was as leep a t tho t ime 
she commit ted t h o bloody deed, a n d k n e w no-
t h i n g of i t* p e r p e t r a t i o n . S h e did no t go into 
;be pa r t i cu la r s of t h e t ransac t ion t h e n . Yes -
terday. by request , M r . S t a r k e , her j a i l o r , que* . 
ioneu h e r concerning t h e m a t t e r , a n d sho also 
m a d e full a n d p r o m p t confession t o him of com-
g t h e m u r d e r . She also 
Uoular* of the t r ansac t ion . 
S h e sa id t h a t a littl 
id in advance ot h e r 
ing, s h e rose w i t h o u t d i s t u r b i n g he r husband , 
rocured tho b roadodged h a t c h e t , e n t e r e d t h e 
ouse, p roceeded to M r . Wins ton '* room, snd 
commonced h e r fiendish labors b y knock ing 
W i n s t o n senseless . Ho scarcely s t r u g g l e d . 
On l eav ing h im, s b e s tepped a r o u n d the bed , 
a n d comment^ed c u t t i n g into t h e h e a d of M r s 
Wins ton . M r s . W ' s s t r u g g l e s w e r e so grciU. 
t h a t J a n e s a y s she inf l ic ted s t r o n g o r a n d more 
f r e q u e n t b lows u p o n he r head t han sho d id up-
on M r . W * . in o rde r to t i l euce h e r quickly .— 
S h e t hen ki l led the in fan t , w a s h e d off the blood, 
a n d loid i t in tho c r a d l e . She i h c n washed the 
blood off t h e ha t che t , b id it, a n d t hen g a v o the 
J a n o f u r t h e r s t a t e d th» t s h o c o n s i d e r e d she 
had been i l l- treated b y M r . a n d Mr*. W i n s t o n , 
a n d had been b rood ing over h e r bloody revengo 
for some t i m o . T h e devil, s h e s ta ted , b a d 
possession of h e r las t Monday morn ing , tha 
believed s h e could h a v o w e n t f u r t h e r t h a n she 
d id , if neces sa ry . 
S h o denies s t e a l i n g tho wa tch a n d c lo th ing as 
o u r repor te r unde r s tood . She will p robab ly re-
i t e ra te h e r confession in fu l l on T u e s d a y nex t , 
w h e n b r o u g h t up ' for t r i a l .—Richmond Dispatch. 
2 6 t h u l t . • 
E u r o p e a n I n t e l l i g e n c e . 
of t h o U S. Commissioner is genera l ly a p p r o v e d 
of by tho lawyer*. 
T h e e lect ion* fo r P a r l i a m e n t we re n e a r l y 
over, a n d indica ted a c h a n g e of gove rnmen t . 
T h e con tes t passed off qu ie t ly in Scotland. Ma-
cau iay is r e t u r n e d fo r E d i n b u r g ; Char l e s Gavin 
Duffy , of t h o Dubl in Nat ion, a u d J o h n Magu i re . 
of t h o Cork Examine r , aro r> turned fo r Ireland 
— t h o f o r m e r h a v i n g defea ted S i r T - N . R e d -
d ington , t h e l a t e lri»h U n d e r - S e c r e t a r y , 
M r . L a m b e r t , the conserva t ive candidate , in N o w 
R o s s a n d the l a t t e r , a f t e r t h r e e fo rmer defea ts , 
h a v i n g a t l eng th s u c c e e d e d in o b t a i n i n g pos-
session o f D u n g a r v o n . h is opponent be ing a can-
d ida te of h is o w n pr inciples , tho b r o t h e r of M r . 
F l a h e r t y , t h e m e m b e r f o r G a l w a y . 
M r . Sadl ier , in Carlow, a n d Sir . T . O'Brien, 
in Casbel , have r enumcd the i r fo rmer scats, a n d 
b e a t e n the i r tory opponen t s . In Limer ick t h e 
resu l t is not w h a t was ant ic ipated. M r . Russe l , 
t h e l i be ra l p r o t e s t a n i and f r ee t r a d e r , w h o w a s 
d e f e a t e d on a f o r m o r occasion by Lord A r u n d e l , 
hav ing , c o u t r a r y to g e n e r a l expec ta t ion , suc-
ceeded in g e t t i n g in w i t h M r . i ' o r t e r , a n o t h e r 
mos t l ibera l a n d popula r cand ida te , in s u p p o r t -
ing whom all pa r t i e s we re u n a n i m o u s . 
IRELAND.—In I r e l a n d r e l i g i o u s j ea lous ies h a v e 
been d r a g g e d p r o m i n e n t l y into t h o elect ions, 
a n d r io t s ot a serious c h a r a c t e r have ' occur red 
a t Cork. Bel fas t , a n d Limer ick a n d e lsewl icrc . 
T h o w a r cry o n e i the r side w a s , " P r o t e s t a n t " 
ar .d " Ca tho l ic , " a n d to th is t u n e h e a d s we re 
c r a c k e d , windows broken , a n d peoplo s h o t down 
in t h e s t r ee t s . A t Belfast t h r e e persons we re 
shot—ono mor ta l ly . A d e t a e b m e n t of mili-
t a ry b o s boon s e t ^ t o C o r k , w h e r e g rea t a p p r e 
h c u s i o n s prevai l t h a t t h o d i s t u rbances wil l be 
r e n e w e d . 
T h e L imer i ck R e p o r t e r of J u l y 13 th con ta ins 
the fo l lowing u n d e r t h o head ing , " T h o City in 
a Stnto o f f i i e g e 
" A r t i l l e r y with l ighted m a t c h e s m a k e an ex-
cit ing display a s t h e y go t h r o u g h the s t r c o t w i t h 
the i r g u n s of heavy m e t a l . Dragoons p a r a d e 
t h o s t r ee t s wi th d r a w n swords s n d c i r b i n c e load-
ed . Tho a p p r o a c h e s to tho city in every q u a r t e r 
a r e occupied by s t rong d e t a c h m e n t s ol mi l i t a ry 
a n d po l ice . " 
S a u n d e r ' s N e w s Le t te r , of W e d n e s d a y , con-
ta ins t h e following : 
•' Limerick, T u e s d a y . T h e exc i t emen t 
t h r o u g h o u t the city c o n t i n u e s u n a b a t e d . A f t e r 
m y d e s p a t c h last e v e n i n g the m o b t raversed all 
q u a r t e r s ^n s ea rch of such of the Roman Catlu>-
he Elec tors a s we re p l e d g e d to suppor t M r . Rus-
se l l . L i e u t e n a n t Kna tchbul l . 3d d r j g o o n uuards . 
w a s one of the officers bad ly wou'ndod in t h e 
confl ict y e s t e r d a v . M r . B a r r o n , s t i pend ia ry 
magis t ra te , w a s also s t r u c k , a n d M r . T h o m p s o n 
Russell , b ro the r of t h o candidHte, was knocked 
down a n d m a l t r e a t e d . T h o mob des t royed the 
r e s i d e n c e s of severa l r e spec tab le e lec to r s . — 
Th i s d a y they visited the l ibert ies to in t imida te 
iho.voters , bu t we re repulsed by t h e m i l i t a r y . — 
T h o field pieces of a r t i l l e ry we re c a l l e d into re-
qu is i t ion , in addi t ion to t h e fo rce , a n d tho mag-
is t ra tes held a mee t ing . 
A t tho h o u r I wr i t e , n i n e o'clock, t r anqu i l i t y 
R e c e i p t s . 
P a y m e n t s bavo b e e n made , d u r i n g t h e past 
m o n t h , by t h o following subsc r ibe r s to t h o "PAL-
) STANDARD " s n d c r e d i t s a r e e n t e r e d i n 
full to t h o t imes s ta ted : 
Geo . Bell C h e s t e r t o J a n ' y ' 53 
Rober t M o N i n c h . . . . d o t o J a n ' y ' 53 
W a s h ' n . W i l k e s . . C h a l k v i l l e t o J a n ' y '54 
a rd Woods d o t o J a n ' y ' 53 
J o h n W o o d s . . . . . . . . d o t o J a n ' y ' 53 
W h i t o Lowisville to J u n o ' 5 3 
S tevens . . . . C a r i n e l Hill . . . . t o Oct . ' 5 2 
John C h e r r y La G a n g e t o Apl . ' 5 3 
A n d r e w D u n c a n , C h e s n u t Grove . . t o M a y '53 
Goo. W J o r d a n , . . Y o n g u e s v l i l o t o J a n ' y ' 53 
D r . J H S t e w a r t . . F o r t Mil l t o J a n ' y ' 5 3 
J M Brawley Char les ton t o J a n ' y ' 53 
G H Colvin Halsel lv i l lo to Apl . ' 5 3 
E Dixon Mobley, G laddens ' Grove, to J u l y ' 5 3 
Joseph Ferguson , W a l l a o o to A p l . ' 5 3 
J o s e p h L B i g h a t n , Haxlewood to A u g . '52 
Rev. E . J . Meynard io , Y o r k v i l l e . . . t o A u g . ' 53 
W E M i n t e r , W a l k e r , . . A l a to J u n o »52 
W m . T e r r y , Dekalb , . . G e o to M a y '53 
J o h n M o r r o w D a l l a s , . . . A l a to F e b . ' 53 
C. D. M E L T O N , Proprietor. 
A u g . I . 
£j)t iCntton Jflnrktts. 
C H E S T E R , A u g . 
T h o b e t t e r g rades of Cotton con t inue to 
an ao t ive m a r k e t , a n d a good d e g r e e of fee l ing 
is exhib i ted . On t h e lower grades , tho biddi 
ia not a t iho most ac t ive ra tes . E x t r e m e s m a y 
b e quo t ed a t 7 a n d 10.15 
[ W e h a v o n o r e p o r t s of t h e Co lumbia and 
Char les ton m a r k e t s in t h e p a p e r s of yes t e rday 
E D . S T A N D A R D . } 
South Carolina.—Chester District 
IN COURT OF 
1 X T I L L V A M A . P R E S S L E Y having appl ied 
* * to mo for I,ett«-rs of Adminis t ra t ion f 
t h e es ta te of T H O M A S P R E S S f . E V : T h e ki 
d r e d a n d credi tor* a r e h e r e b v notified thnt tl 
will be granted h i m o n t h e l f i t h instant 
Head Quarters. IMPORTANT AND INTERESTING 
To the Ladies. 
n - D R E S S E S S i lk i , T i M o r a . B i r r g n , i r e . , 
£ 7 ) o f fe r ing >l CuM, f » r C«sh . L a d . c s p u t -
c h a s i n g n o w wil l do wel l to c . l l . n d » i n m i n » 
t h e m . Also, s g r e a t m a n y o t h e r g o o d r • « a 
v e r y abort prof i t , a t p ^ C H B A C K - S . . 
no we l l - founded o H e r t 
P E T E R W Y L I E , . 
A P P O R T I O N M E N T o r R E P R E S E N T A T I O N . — U n d e r 
tho A c t of Congress , which was finully passed 
last week , tho whole n u m b e r of R e p r e s e n t a t i v e s 
will bo 234, d i s t r i b u t e d a s follows, viz : Ma tno 
6, New I f a m p s h i r o 3. V e r m o n t 3, M a s s a c h u -
se t t s I I , Rhode Island 2, Connec t i cu t 4, N e w 
York 33, N e w J e r s e y 5, P e n n s y l v a n i a 25 Dela-
ware 1, M a r y l a n d 6. Ohio 21, S o u t h C a r o l i n a 
6, Goorgia 8, F lo r i da 1, A labama 7, Mississippi 
5, Lou i s i ana 4, Vi rg in ia 13, N o r t h Caro l ina H 
Tennesson 10. K e n t u c k y 10, Missour i 8, A r -
kansas 2, I nd i ana 11, Illinois 9, M i c h i g a n 4, 
Wiscons in 3. Iowa 2 . T e x a s 2, Ca l i fo rn i a 2. 
To ta l 234 . T h o w h o l e n u m b e r of P re s iden t i a l 
electors, a d d i n g t h e 62 S e n a t o r s , will t h e r e f o r e 
bo 296, m a k i n g 1 4 9 ^ e ^ c s s a r y to a choico. 
ALABAMA C R O P * . — T h o f o l l o w i n g i s a n e x -
t r a c t Qf a l e t t e r , d a t e d Macon coun ty , Ala., 
Ju ly 19, 1851. 
" I suppose you would l ike t o hea r s o m e t h i n g 
a b o u t t h e cot ton crop . I n d e p e n d e n t of t h o 
w e e d b e i n g very small for t h o season of the y e a r , 
t h e a r r a y w o r m , w i th in a f e w d a y s , h a v o de-
s t royed several c rops io t h o ryi ighborhood ; a n d 
I h f a r d yes t e rday a t S tewar t ' s Ktore t h e y h a d 
des t royed severa l crop# in tho W a r r i o r S t and 
n e i g h b o r h o o d . T h i s morn ing I h e a r t h e y a r c 
a t w o r k in t b o Pra i r ie* ." 
A movement i* in progress 
t r a d e f r o m E u r o p e , to severa l of t h o principal 
S o u t h e r n p o r t a of ^ h « Uni ted States , i t is pro-
severa l of t h o 
posed to Sold a Conven t ion In Macon Ga", 
O c t o b e r nex t , fo r t h o pu rposo of concen t r a t i ng 
u p o n suoh Southern por ts a s a r e bes t ca lcu la ted 
fo i t b o o b j e c t in v i e w . 
i ® " M r . H e n r y W h i t e , of H a r t f o r d , C o o n . , 
fo rmer ly c o n d u c t o r o n a ra i l road, has t ravel-
led d u r i n g t h e Ins t twen ty- f ive y e a r * , 923,000 
mi les—equal to 37« t ime* round tho g lobe . 
JSP* T h e M i n d e n , L a . Hera ld , ment ion* 
h a v i n g received a h e a d of C a b b a g e , n i n e feo t 
in c i r c u m f e r e n c e , a n d solid a t t h a t . 
CoTTq^r EXTRAORDINARY.—Wo w e r o s h o w n 
on y e s t e r d a y , a mos t e x t r a o r d i n a r y s t a lk of c o t 
t on for th is season of the y e a r . It is f r o m tho 
p l an ta t ion of M r . W m . A . H a r r i s , of t h i a p lace . 
T h i s m a m m o t h s t a lk ( f o r o u r pa r t of t h o c o u n -
t r y ^ con ta ins no t lese t han 150 bole* a n d squaro* , 
Mg'fidd Advertiser, 28 th inst. 
B L U E RIDGE T U N N E L . — - T b o b l u e r i d g e t u n -
ne l is b>eadily p rogress ing . T h o m o u n t a i n has 
been pene t r a t ed on t h o w ; s t side, somo 900 feet , 
a n d OQ t b o eas t e rn side 600 f ee t . 
H o w s , SWEET H O M C . — A n i n d i v i d u a l n a m e d 
J o n a t h a n Pol le r , a g e d 83, w a s bo rn a n d died in 
t h e s a m e fcniso in Nor th Chelsea, Mass . , ou t 
of w h i c h he* n e v e r s lept ono n i g h t in h is h fo . 
from w h i c h he died a lmos t i m m e d i a t e l y ? E n g -
land h a s no t ve t been t aken . M r . W i l s o n w a s 
a cuod ida to i'nr t h e Leg i s l a tu re f r o m L i n c o l n , 
Gas ton a n d C a t a w b a , wi th eve ry prospec t* of 
success, a n d h a d r ep re sen t ed those 
T h o abovo in fo rma t ion ha* been 
bj a g e n t l e m a n cl Lincoln ton . 
ville Remet 
GREAT A o c . — T h e I n d i a n c h i e f , Col i ta , w h o 
w a s considered the oldest i n h a b i t a n t of T e x a s , 
died a t t h o C u a h a t t a vil lage, on tho T r i n i t y 
e r . r e c e n t l y . T h o New*give* t h e fo l lowing ac -
count of h n n : Col i ta i* a d m i t t e d by all to bavo 
been of g r e a t e r a n t i q u i t y t han a n y o t h e r person 
in T e x a s . Ho w a s very old, a n d c o n s i d e r e d 
be a m o n g t b o oldest of all t h e Ind i an* in Texas , 
somo th i r t y y e a r * ago , or w h e n h e w a * first 
k n o w n to t h o ea r l i e s t colonist* b r o u g h t h< 
S tephen F . Aus t in . I t is bel ieved by t h o s e who 
bavo k n o w n h i m l o n g e s t t h a t h i* a g o could not 
be m u c h , if a n y , below a h u n d r e d a n d t w e n t y 
Books and Stationery. 
A* they buy e x c l u s i v e l y fo r c a s h , t h e i r p r ice* 
fill co r respond . 
O r d e r s b y mai l p r o m p t l y a t t e n d e d to. 
R . S . B R Y A N , J . J . M C C A R T K R . 
A u g u s t 4 3 0 6 m o 
BUCK H E A D , J u l y 3 d , 1 8 5 2 . 
ORDER NO— 
T H E fo l lowing Reg imen t* will p a r a d e for Re-
view a n d dri l l a t the t ime* a n d p lace* specif ied. 
T h o 2 5 t h R e g i m e n t of I n f a n t r y . a t W i n n s b o -
ro , ' on S a t u r d a y the 7 th of ^ g u s t n e x t . 
T h e 2 4 t h R e g i m e n t of I n f x n t r y , nea r W i n n ' s 
Rr idge , o n W e d n e s d a y the 11 th of A u g u s t 
nex t . 
T h e 6 th Regt . of C a v a l r y at Yongue*vi l le , on 
F r i d a y t h e 13th of August .* 
T h e 2 6 t h Regt . o f I n f an t ry a t Ches te rv iUe , o n 
M o n d a y t h e 16th of A u g u s t . 
P i e 27 th R e g t . o f I n f an t ry a t R i c h Hill , on 
W e d n e s d a y t h e 18th of Augus t . 
T h e 4 6 t h R e g t . o f I n f a n t r y nea r E b e n e x 
on F r i d a y t h e 20 ih of A u g u s t . 
T h o 3 1 t h Regt . o f I n f a n t r y a t the i r R e g i m e n t -
al P a r a d o g r o u n d , on M o n d a y t h e 23d of Au-
gus t . 
T h o 37th Rej ; t . o f I n f a n t r y at W i l k i n ' s Old 
Field, on T h u r s d a y t h e 26 th of A u g u s t . 
T h o 35th R e g t . of I n f a n t r y a t Un ionv i l l e , on 
Sa tu rday t h e 28 th of Augu»r . 
T h o 9 th R e g t . of C a v a l a r y n e a r Glenn ' 
Springs, o n Tuesday* the 31s t of A u g u s t . 
T h e 36 th R e g t . of I n f a n t r y a t S immon '* Old 
F i e ld , on F r i d a y t h o 3d of S e p t e m b e r nex t . 
T h o 45th R o g t . of I n f an t ry a t t h e B u r n t Fac -
tory . on T u e s d a y t h e 7 th of Sep t ember . 
T h e 41st R e g t . of I n f an t ry a t P a r k ' a Old 
Fie ld , on T h u r a d a y t h e 9th of S e p t e m b e r . 
T h o -10th Regt . of I n f a n t r y a t Boyd'*, on Sa t -
u r d a y t h e 11th of S e p t e m b e r 
T h o 38th R e g t . of I n f a n t r y a t Kel l ie '* Old 
Fie ld , On T h u r a d a y the 16th of S e p t e m b e r . 
T h e Reviews wil l commence at 12 o 'c lock, M . 
T h e oommiaaionrd a n d non-commiss ioned o f -
ficer* will a s s e m b l e t h e d a y previous to reviews, 
except thoso of tho 2 6 t h anil 3 4 t h R e g i m o n U ol 
In fan t ry , w h o wi l l assemble on t h e S a t u r d a y 
previous, a t t h e i r R e g i m e n t a l a n d pa rade 
ground*, fo r Dr i l l a n d Ins t ruc t ion . 
T h e M n j o r G e n e r a l s a n d Br igad ie r Genera l* 
will , with the i r S t a f f s , a t t end t h o Review* with-
in t h e i r respec t ive commands . 
T h e Br igad ie r Genera l s a r o c h a r g c d wi th t h e 
ex t ens ion of ib is o r d e r . 
By o r d e r of tho C o m m a n d e r - i n - C h i e f . 
J . W . C A N T E Y , 
A d j . a n d Insp. Genera l . 
J u l y 2 ] 29 t l 
A d a m a n t i n e C a n d l e s . 
O H B O X E S A d a m a n t i n e Can<l«s i a« 3 0 t o 
374 cen t s per p o u n d , at" 
/ • P I N C H B A C K ' S . 
/ Grocery Store. 
r igndo 
JL StalT. 6 t h Br igade . S . C. Mil i t ia , -aud wil l 
be obeyed a n d rcspected a c c o r d i n g l y : 
TIIOMA* S. MILLS, Brigade Major, r a n k o f 
M a j o r . — P . O , C h e s t e r . S . C. . 
J A M r s B F. « T v. Brigade Inspector, r a n k of M a j o r . 
P . O., GLiddcn'B Grove, ' S. C. . 
C . D. MELTON, Brigade Judge Advccate.mtk 
of M a j o r . - P . O , Cheater , S . C. 
ISAAC M . AJKEN. Brigade Paymaster, r a n k of 
C a p ' a i n . — P O. , W i o n s b o r e ' . 
J o n s ROBERTSON, Brigade Quarter-Master, 
r a n k of C a p t a i n . — P . O. L o n g t o w n , S . C. 
W . D . CiilSHOLM, Aid-de-Camp, r a n k of C a p -
t a i n . — P . O. . C h e s t e r . S. C. 
J N O . T . L O W R V , > 4 ' d - < f c - C a m p , r a n l t o f C a p t J u o . 
P. O., Brattonavillo. & C. 
R y o r d e r of Br ig ' r . G e n ' l . 
EAVES' 
Grist and Saw Mills. 
r j l H F . W H E A T A N D C O R N M I L L S n f t h e 
•* subsc r ibe r , o n F i s h i n g Creek , h s v e u n d e r -
gone t h o r o u c h r e p a i r s : fo w h i c h have h*en ad-
d e d n e w and*impr«ved S m n t t l n e a n d Boltintr 
m a c h i n e r y , ( t h e cast ing* having b e e n d i sca rd -
r d . ) His d a m io n e w and t igh t . *o a* to f u r n -
ish a t all t ime* an a b u n d a n c e of w a t e r T h o 
hand* a t t a c h e d to t h e Mill a r e s t eady a n d care-
f u l . a n d t h e w h o l e is n n d e r the ' s u p e r i n t e n d , 
a n r e of a r e g u l a r m e c h a n i c , w h o is t h n m u g h h 
skilled m t h e bus iness of m a n u r i n g mills. Hi 
fcels confident , t h e r e f o r e , t h a t all w h o g ive th« 
Mills a trial, will r e c e i v e . sa t i s fac t ion . Th i 
Saw Mill h a s a l so boon re - f i t t ed . He is also ad-
d i n g to t h a Mill* a 
W o o l C a r d i n g M a c h i n e 
of the mos t approved s ty le , a n d will i 
w e e k s be p r e p a r e d to m a k e rolls o f t h o best 
qua l i ty a n d on t h e m o a t renaotSable t e r m s . 
N . R . E A V E S , Propr ie to r . 
t f 
Books! Books!! Books! 
Amer ican Cru i se r s Own Book, M u r d e r s 
D a r i n g Out rages , C a l i f o r n i a a n d Oregon. P o p u -
l a r Vcge tab lo Phys io logy , Amer i can Gard ine r , 
T a l e a of T e r r o r , T h o Lorgne t te , Rever ie* of a 
Bache lor . C o m b e ' s Phys io logy . Soyer 's M o d e m 
Housewife . Lifo of Lord JefTrey, Legislat ive 
Guide , Je f fe rson ' s M a n u e l , S idney on Govern-
m e n t . Banc ro l t ' a Hint, of "Uni ted States . M i e r 
Exped i t ion . Ramble* in Y u c a t a n . Amer i can in 
E g y p t . Exped i t i on to t h o Dead Sea. S a n t a Fe , 
N e w Mex ico a n d tho N a v a j o c o u n t r y . 
A L S O 
NOTICE TO CREDITORS. 
W . T . N i c k l e a , et u x . , et at. j CIIESTS* 
M . S . W e s t b r o o k . $ M 
a re h e r e b y not i f ied to present a n d establish t h e j r 
d e m a n d * a g a i n s t said e s t a t e b o f o r e mo, o o or b e -
fore t b o 15 th d a v of O c t o b e r nex t . 
J A M E S H E M P H I L L , c . « . C D. 
J u l y 14 • 2 8 - 3 m 
N O T I C E T O C R E D I T O R S . 
U A . B e c k h a m 1 c i i ^ r a . ' U ' 
H . J. P r i d e , « <J. ( B i a " 
D Y order ol t h o C o u r t of Equ i ty in this>ca*o, 
-*-* tho c red i tor* of F r e d e r i c k L. J . P r i d e , dec . , 
are hereby.oot i f ied to p r e sen t a n d es tabl ibh b e -
fore m e , th*>ir d e m a n d s aga ins t ®iid e s t a t e , o n 
or b o f o r e t h e first d a y of J a n u a r y n e s t . 
J A M E S H S . M P H I L L , c . s . c . p . r 
J u l y 14 28-3m 
GREAT BARGAINS IN 
Fancy and Staple Dry Goods. 
C O L U S B I A , 8 . C. 
T N c o n s e q u e n c e of impai red h e a l t h , t h e s u b 
JL acr iber has d e t e r m i n e d to cloeo his bus iness 
affairs in C o l u m b i a wi th a * litt le d e l a y a s . 
bio. He h e r e b y give* not ice to t h e P u b l i c t h a t 
h o will commence , f rom th is day , to d i spose of 
hi* v a l u a b l e s tock of F a n c y a n d S tap le D r y 
Goods a t cos t . 
T h o a s s o r t m e n t e m b r a c e s a g r e a t v a r i e t y of 
Ladiea ' Good* a n d o t h e r a r t i c l e* a u i t a b l e for i h o 
p r e sen t season , a n d a l so a f u l l s u p p l y of Staple 
a r t i c les fo r F a m i l y a n d P l an t a t i on u s o . 
An o p p o r t u n i t y liko t h e p r e s e n t seldom occur* 
of s e l o c t i n g a* c h e a p a n d d e s i r a b l e good* f rom 
such a l a r g e a n d var ied a s so r tmen t . 
H e r e t u r n s h i s wa rmes t t h n n k * to h is f r i end* 
a n d cus tomer* , m a n y of whom h a v e con t inued 
t h e i r f a v o r n a d p a t i o r . a g e f o r a b o u t t h i r t y yea r s . 
H e wiH he g r e a t l y obliged to thoso indebted 
to h i m o r e v i o u s t o t h o l * t o f J a n u a r y las t , e i the r 
on Bonu, N o t e , o r Book Acoounts tn nottlo t h e 
same w i t h a s l i t t lo d e l a y n* p rac t i cab le . 
G . T . S N O W D E N . 
J u l y 7 x 27 I 2 t 
NOTICE TO CREDITORS. 
Ex Parte. ) , . 
R . B. Boyls ton . } 
Ex Parte. 1 
J o h n B. Gas ton > Petition. 
& J n o . B a r k e r . J ' " 
D Y o r d e r of t h e Cour t o f E q u i t y in tb ic caao 
the c red i to r* of J a m e s Barbe r , dee ' d . , a r e 
h e r e b y notified to p r e sen t a n d es tab l i sh be fo re 
me, thoir d e m a n d s agnins t sa id es ta te , o n <&r.be-
loro t h e l&th d a y o t October iaext. 
J A M E S H E M P H I L L , c . K. c . 
J u l y 14 2S-3m 
BARGAINS 
A t L a n d s f o r d . 
H H H E Subsc r ibe r o f f e r s h is s tock of G O O D S 
* At Cost, fo r c a s h or unproved note*. All 
wish ing to b u y . wil l d o well to call a t hi* S to re 
a t Lauds fo rd . R O B B E R T C H E R R Y . 
Head-Qnarters, 26th Regiments.0, HI. 
f f l H E 26th R e g i m e n t of I n f a n t r y , r equ i red b y 
o r d e r o f A d j t . G e n . CANTEV, t o p a r a d e a t 
C h e i t e r v i l l e , will p a r a d e a t Thru' Old Field, on 
M o n d a y , t h o 16 th A u g u s t , I n s t a n t . 
By permiss ion of tho Gove rno r . 
O. H A R D I N , 
Colonel C o m m a n d i n g 
2 6 t h R e g t . S . C . M . 
A u g . 4 30 2 t 
selection, p u t t h o t w o cock* into a bag a n d 
b r o u g h t t h e m wi th h i m in t h e mail c o a c h . W h e n 
t h e y a r r ived , i t w a a found t h a t upon t h e i r j o u r -
n e y thoy had a lmos t torn each o t h e r to piece*, 
on w h i c h Paddy wa* s e v e r e l y t a k e n to task for 
h i s s tupidi ty in p u t t i n g both oocks i n t o o n o b a g . 
" I n d e e d , " sa id t h o hones t H ibe rn ian , " I 
t h o u g h t t h e r e w a * n o risk of t h e i r f a l l i ng ou t , 
a s t h e y wevo g o i n g to fight on the s a m o s i d e . " 
t e d S t a t e s to cal l in lo serv ice five h u n d r e d 
T o x i n R a n g e r s , f o r tho protec t ion of t h o Rio 
Gnvnde f ron t i e r , has been repor ted f rom tho 
Commi t t ee o n Mil i tary Affiiira iu t h o S e n a t e w i t h 
a r e p o r t e a r n e s t l y p ress ing t h o pa s sage of t h e 
H e a d - Q u a r t e r s , 6 t h B r i g a d e , S . 0 . I S . ) 
W I N N S B O R O ' , A o g . 2 , 1 8 5 2 . J 
TH E 26th R e g i m e n t of I n f a n t r y , S. C . Mil i t ia , io b e r e o y r e q u i r e d t o p a r a d e , fo r Drill a n d 
R e v i e w a t Cheatervi l le , on t h o 14th a n d 16th 
d a y * of A u g u s t , i c i t a n i . 
By o rde r uf B r i g a d i e r G e n e r a l 
T H 0 8 . S . M I L L S , 
Brigade Major. 
A o g . 3 30 2 t 
T ^ H E 2 7 t h Reg iment of I n f a n t r y , S . C. Mi l i t i a 
J - is h o r e b v requ i red to p a r a d e fo r Drill a n d 
R e v i e w , a t Rich Hill , o n t h e 17 th a n d 18th d a y s 
of A u g u s t , i n s t a n t . -
" B y o rde r of B r i g a d i e r Genera l . 
T H O S . S . - M I L L S , 
Br ignde M s j o r . 
A u g . 4 80 3 t 
Milk Cow. 
A G O O D C O W wi th y o u n g calf ia w a n t e d . ADOIV a t t h i a off ioe. 
FLORELLA FEMALE ACADEMY. 
RATES OP TUITION PER SESSION. 
$ 4 00 
Ar i t hme t i c , Goo* 
g r a p h y a n d W r i t i n g C.00 
T h o above, wi th W r i t t e n Composi t ion, 
A r i t h m e t i c a n d G r a m m a r 7 . 0 0 
T h e above, wi th His tory , Bo tany , a n d 
W a t t a o n t h e M i n d . . 8 .00 
All t h e above , t oge the r wi th t h e h i g h e r 
^ b r a n c h e s of an Engl i sh E d u c a t i o n . . . 9 .00 
Music upon P i a n o & use of P iano , e x t r a , 20 0 0 
F r e n c h L a n g u a g e , e x t r a 5 0 0 
La t in L a n g u a g e , ex t r a 5 0 0 
N e e d l e W o r k , e x t r a , 6 . 0 0 
D r a w i n g , ex t r a 5 . 0 0 
Pupi ls will be a d m i t t e d fo r t h e preeenf , • ) -
m e n o e a s n i 
p rac t i cab le . 
RErEREKCCS 
Col . J . R. Coleman. 1 
J . G . J o h n s t o n , E s q . } 
T . MoDil l . 
Mosea Robinson. 
W i l l i a m E . Estee. 
J u l y 7 
Chester District, 9. C. 
Notice 
II he m a d o 
•ion of t h e L e g i s l a t u r e fo r a 
C h a r t e r f o r a Bank in t h e T o w n of C h e s t e r . 
J n l y 14 
H . H E N D E R S O N , 
RE T U R N S Ma t h a n k , f o r t h o « r j l ibera l p a t r o n a g e g iven h i m since c o m i n g to th ia 
place, a n d begs to i n fo rm t h e cit izens, a n d thoee 
v is i t ing the town , t h a t be is p r e p a r e d to p e r f o r m 
all du t i e s p e r t a i n i n g to h i* t r ado in tho m d i t a p -
p r o v e d a n d fashionable s ty le . 
. H e m a y b e found in r e a r of t h e K e n n e d y 
House, w h e r e g e n t l e m e n wil l find a c o m f o r t a -
ble room for t h e i r a ccommoda t ion . 
C h e s t e r , J u l y 21 29 t f 
IKON AND NAILS. 
WE h a v o j u s t r ece ived a n d h s v e fo r sale a l a r g e s tock of I ron , a s so r t ed , of t h e be*t 
q u a l i t y — A L S O : A l a r g e s t ock o f Nai la , a ssor ted , 
f r o m 3 tos40d. 
H E N R Y & H E R N D O N 
J u l y 14 
S0H00L B00K8. 
s tant ly rece iv ing add i t i ona l aoppl ioa. 
H E N R Y k H E R N D O N . 
J u l y 14 
J u s t R e c e i v e d . 
AN E W - a i a o r t m e n t of L a d l e a ' B l a c k E g r p -Uan MHta of d i f f e r e n t aiaoa nod pr ice . 
Alao , Ladiaa' L o n g B l a c k S i l k l l l t a . 
M i s s e s L o n g B l a c k M i t t s , a s s o r t e d sixes. 
H E N R Y & H E R N D O N . 
N O T I C E T O C R E D I T O R S . 
T h o * . W . R o b i n s o n , Adm'r. \ CIIESTKR. 
vs. 7 J Bill to Marshall 
M a r y W e i r , et at. ) AsseSts, Ifc. 
icir d e m a n d s s g a i n s t said e s t a t e , • 
bofore t b e l i t b d a y of O c t o b e r n e x t . 
J A M E S H E M P H I L L , c . * . , c . o . 
J u l y 14 ' k 28-SnT 
S o u t h - C a r o l i n a . — C h e s t e r D i s t r i c t . 
CHE87KR DISTRICT. 
J o h n Beam ) 
vs. > Bill for Partition. 
El izabe th W l d c n e r , et al. \ 
a n d E l i z a b e t h hi* w i f e . D e f e n d a n t s i n I 
caae. rosido beyond t h o l imi ts of t h i s S t a t e : I t b 
the re fo re , oo mot ion Of M o A h l e y M c L u r e , 
Com pi . Sol . , o r d e r e d t h a t sa id d e f c u d a n t * d o a p -
pea r and p l ead , a n s w e r o r d e m u r , to t h o bi l l of 
c o m p l a i n t in t h i s c a s e , w i th in t h r e o mOntha f r o m , 
t h e publ icat ion of t h i s not ice , o t b e r w i » e j u d g -
i e n t p r o confes&o will he en te red aga ins t t h e m . 
J A M E S H E M P H I L L , c . t . c . o . 
J u l y 14 2 8 . 3 m 
NEW IMPORTATIONS. 
JU S T reoe'.ved n 6no Stock of GOLD If SIL-VER WATCHES, f r o m Liverpool,* w h i c h 
will bo so ld o o v e r y r ea sonab l e t e r m s , by-
R E N N E T T & L E W I 8 . 
W e would aV«o i n f o r m o u r c u s t o m e r s a u d t b o 
pub l i c gene ra l ly , t h a t wo h a v e e m p l o y e d a Si l -
v e r Smi th a n d Jewe l l e r , w h o d e v o t e s h i s t i m o 
exclus ively to r e p a i r i n g n n d m a n u f a c t u r i n g 
Jewe l ry . r e p o i r i n f f S l l v c r W a r e , M o u u t i o g W a l k -
ing Canes , &c., &c . 
ALSO - O u r W n t c h w o r k b d o n e a s t i eua l b y 
a n accompl i shed w o r k m a n . 
P e r s o n a of t h i s vic ini ty w h o b n v e b e e o i » t h o 
hab i t of s end ing the i r work to morn dis tant" p l a -
CM wil l pleaso g i r o u s a t r i a l , a n d a . p l e d g o 
equal s a t i a f i ^ t i un . 
Old Gold n d Si lver w a n t e d . 
A D E S I R A B L E P L A N T A T I O N 
FOR SALE. 
r J 1 ! I F - s o b e c r i W offers f o r HIB hia P l a n t a t i o n . 
rcinl 
a of t h e S o u t h F o r k of F i a h i n r C r e e k . J 
T h e locat ion is h e a l t h y a n d des i rab le , b e i n g 
on t h e Sandy R i v e r Road , l e a d i n e f r o m York t o 
C h e s t e r v i U e ; t e n m i l e . S o u t h of V d r i w l l e , a n d 
twelve N o r t h of Cbeetervi l l* . a n d w i t h i n a h a l f 
mile of t h o King ' s M o u n t a i n Ba i l R o a d . 
On t h e premisea is a good t w o s t o r y f r s m e 
dwel l ing , beau t i fu l l y h w a t e d , t o g e t h e r w i t h a 
n e w f r a m e Kitchen a n d C a r r i a g e H o o a e . O t h e r 
n e c e s s a r y bui ld ings , v i i : G i n H o o i e , S c r e w . 
Barn , Stables N e g r o Cabins , &c . , in good r epa i r . 
T b e p lao ta t ioo ia in a h i g h . t a l e of coHiTat ion, 
a n d wil l pruduoo aa m u c h C o t t o u o r G r a i n , a a 
a n y in t h e Dis t r i c t . 
T h e a d v a n t a g e s a t t e n d i n g th is p l a n t a t i o n a r o 
ra re ly t o l p m . l w i t h , v i a . H e a l t h y . u d b M U l i -
fu l locat ion, t o g e t h e r wi th t h . f e r t i l i ty of l a n d , 
a n d vicini ty to t h e R a i l R o a d . 
T h o u w h o wish t o buy York L a n d , w o u l d d o 
wel l t o e x a m i n e th ia be fo re t h e y p u r c h a a o else-
• n d t h i r t y . t w o ( 1 8 2 ) a c r e . , t h r o u g h ' a c 
w h i c h t b . Ra i l Road passes . 
R . M . L O V E . 
J u l y 7 2 7 - t f 
PAINT8! PAINTS!! PAINTS!!! 
1 * 7 " E T H E R E L L ' S P u r e W h i t e ! « d , f r e s h 
" f r o m t h e f ao to iT . Also, t h o U n i o n W h i t . 
I * a d . B w t E n g l i s h U n s e e d Oil, S p i r i t , o f T u r . 
| en t ine . Varn ish , a n d every var ie ty of h i n t , a t 
the lowest p r i c e s , a t t h e C h a t t e r D r o j S to re . 
J . A . R E E D Y . 
Bagging, Rope and Twins. 
GU N N Y a n d D n n d e e B a g g i n e , Ba lo R o p o -a n d T w i n e . V e r y l o w for C a s h , a l 
P I N C H B A C K ' S 
J u l y M ( W , a 
%\M'M WA.2.mmgge g g i M B A a . » . 
O w n y . 
BAOOH. ttuas..»«#••• 
" •'•""* 
SANDL 
0 [IAIN,C®m 
Timby's Union Water Wheel, Executive Department, S. 0. 
T S applicaWoto 0»w imus. drint MilK>nJ 
1 oilier mnchinny requiring wator power, and 
to nil beads of waiter over twb feet Forpotrer, 
simplicity."durability ami economy of water, It 
cannot be surpassed, and u warranted to bo what 
it is recoromcnded. . " T The underaigned has purchased tlio nplit lor 
the manufacture and sale of thoso Wheels in 
the Districts of Chester and Fairfield. 
Ho will deliver them at Chester C. H-. at 
Winnsboro-, or a f Allston Depot; and will au 
id to pulling them in operation if desired. 
Ho may bo addressed at Chalkvillo, P. O., 
GEORGE VV. D. CHALK. 
Chester District, S_C; 
NOT. 26 
»<Y Rsaorf 
8 H J . - - . - v v 
SHOT 
MAOKEREL. N« 1 
KOWL3 
POTATOES, 8*t«t 
Bascomville Femalo Seminary. 
i f . * . 
H A I L HOUR 
»nl1 Charlotte Mails will her" 
1 , f , „ , bo - closed regularly at 10 o dock 
A M and the Columbia Msll a t 9. A. M. A . M . , a n a m o ^ . WILLIAM WALKER. 
Post OSeo,ChaalerC. II., Jan. 21. •- ; '' ' : 
1IHTT. ARRANGEMENTS, 
POST OFFICE . . . " Chester, C. H . 
MFTBpj, «i!Ii:-0.. 4 »• C. MIL MM. 
Arrl.rs lUUj. S s . i s j . .scpted. " 
DMUdally, Saadays by 10.26 »• »-
^ T b . Soul btra Mail «ill b. closed at 9 o'cloak, A.M. 
\ TOJUlTILLp ailt—Coach. 
Arrtm*fl». Sondes sloopled. at ... 
CHmOTTB Jlllf—Hsck. 
Arrlreadally, Saniajsszeepud, a t . . . . . „ . l M 
Utparla daily » . " r " at 1M6 
r- DRIOS MIL—Couh. 
Arrlres Tarsilsy, Tbinsday & Sata'day, at . . . 9 
Departs Monday", Wednesday and Friday, a».. 1 
Miasm iiiL—now. • 
Arrlraa eeery Sataiday, al ! 
riicmmits siu-nonr. 
Sipa.-u<i«qrWday.at-t."...'""..- » »• 
RalarasaaMoay.M. f- . . . o r . 
HlZCWOOD SSIL-Doi i t . 
Departs ereey Friday, as • a 
Ilalarna aam* day.at Sr 
atd D o o rnail., «i|l 
n , e Maeuiw. PiaelMJ'llla a ad UaUa.ood on 
a n d M l at>»- P"'*""" 
" ' x ip r aoa l e f i t n«m.wi I a r e r ayd red lo t . I 
arid eilar peri 
under tho diroctinn of ita former Principal, Mrs. 
F. J. BLAKE, (latterly Miss F. J. Byrlow) as-
si,ted in llio Music and Ornamental depa^-"" ' 
by Miss SALUI B. W m i a r . 
Competent assUUwee will be procured for 
^ 7 S S r . h » t ^ Pupils enter nt the 
ccmmencement of tho session. 
Rates of Tuition per Session. 
Primary Dopnrtment, 
Embracing Reading, writingaud spoiling, J5 ( 
Second Department, 
Embracing tho above, together with 
Grammar, Arithmetic and Geography, u t 
First Department, 
Embracing nil tho above, together with . 
all tho higher branches ol a thorough 
English education; such a« Botany, 
Physiology, Philosophy. Chemistry, An. 
. ciont and Modern History, Astron&my, 
Geometry, Algebra, &c:. 4co s ' 
Music upon Piano,oxrrn, 1 3 
Uso of Piano do 2 
FrenchLanguago,..do; 3 
Lalin Language,.. .do 5 
Needle Wor t do.. » 
DraVing ond fainting, 5 
J . G. BACKSTROM. 
Secretary of the Board of Trust/a. 
CHARLESTON, June 3, 1852. 
Vtr i IF ,REAS, two Bills of Ihdiclinent for 
VV Mlilderhnvo been fonnd by tho Grand 
Jury °f Charleston District,, at tho March si 
liny of tho Court of tieneral Sessions, aunin* 
one CHARLES FERGUSON—lh« ono fortl 
murder of n slave John, and tho ethi 
for the murdor of ono Jusa'pli Slcl^rty. 
And whereas, the Mid Uierlea Ferguson hi., 
fled from justice, or so socrolcs himscll as to 
avoid the process of tho la w. 
Now be it known, that, in order to bring-the 
said Clmrlos Ferguson to jnslico, 1. John H 
Means, Governor in and over the Sulfa of South 
Carolina, do issue this niv prndiiniation, olf.Tii|g 
a reward of TWO IIUNDRtD DOLLARS for 
Ihc delivery of tho said Charles Ferguson at tbo 
IMPORTANT NOTICE. 
i n ."SPKIM 
DAVEGA & BENNETT 
Ftncy Colored Silks, al 75 ctt. r « 7 " ^ -
Colored Muslins, ot 12* cts. per yard. 
Bcnuciful Silk Tissuos aa J^ Btirejjes, «t 374 cts. 
A hnndsoiuo assortment Ginghams, from 124 
Handsomo Calicoes from 61 to 12) cents. 
Linen Cambric Handkerchiefs from 10 eta 
| Worked Collars, some at 12) els. 
^ and Grcnadino Mantles. 
Handsomo Silk Parasols, some as low as 15 cts 
Bonnet Ribbons of the latest styles. 
Jaconet and Swiss Trimmings. 
Thread Lacoa nnd Edgings. 
Lace and Muslin Undersleoves ond Culls. 
Plain anrl Figured Swiss Muslins. 
Bleached Shirtiogs ot 5 cts. a yard. 
CHEAP! [Mil! MOW 
New Spring Goods. 
Snid Ferguson is about fonrtot 
nliou! five leet four inches liijchi 
hnir nnd complexion, 
quick spoken 
•ndcr. dark 
nowbut Irockled, and 
We would state to those in want of Goods that wo are delennincd not 
even by thoso thot are sollioj at cost. Just givo us a call and we can convince yon 
Given under my band and the scnl of tho 
Slnto ol S«iulh Carolion ihia third d»y ol June, 
in the vear of our Lord one tliousaud eight iiun-
drcd a n j fifty-two. j . MEANS. 
By the Governor. 
RCMJAMIN PtUBT, Sccrctary of State. 
July 23, 30 <1 
J. & T. M. Graham 
H. FABIAN. 
KBSPECTFUl.LY informs ibo cimens c Chester aud vlcinitv that he baa opened a »hop in a room of the budding occupied by Maj. 
KENNEDY as a residence, where ho is prepared 
to exccuto all work jn Iho line of 
Repairing Watches and Jewelry. 
The following are his scalo of prices * 
Cleaning ralcnt Lexer . . . . 
A Complete assortment of Fine Fancy Goods. 
BONNETS.—Wo would Invite the attention of tho Ladies to our Slock of Bonnets, which 
' , l ^ ' S ^ . - r i r p U % " i : r t t n 7 o r f k R e . d y M . d . Summer Clothing, which wo are 
eMing surprisingly cheap. 
ALSO:— A complete assortment of 
Hardware, Groceries, Drags & lHedloinea, Boots & Shoes, Hats, &c., &c. 
* n i . . . . Ja.»n>t«ml nnl In bo uod0r&oldI not 
DAVEGA V B E N N E T T . 17 
April 28 
THE subscribers have just received and are now oponing at Rock Hill Depot, on the Charlotte & S. C. Rail Road, a jar^e and fine 
solection ot Foreign and Domestic woods, suit-
able to the Sprii'g Trade. 
Gentlemons' and Ladies' Dress Good* of every 
variety. 
Hardware and Cutlery. Boots and Shoes. 
HATS of every variety—latest styles. 
BONNETS of every variety. 
SADDLERY and Whips. 
UMBRELLAS and PARASOLS. 
Ready-Made Clothing, 
OF EVERT YAKUTV. 
Crockery, Iron, Nails and Costings, Guns 
Drugs, dec., die. 
All of which wo arn determined to soil as 
low as the lowoat, lor Cash, or on limo to pun 
tual customers. 
ALSO: 
A large stock of GROCERIES, inch a . 
Sugar and Coffee, molasses & Cheese, 
Rice and Candles, 
which wo will soil aalow as tho lowest for Cash 
and Cash only. 
W. P. & H. F. BROACH. 
March 24 
> 1 00 
51 -SO 
Detaehcd Le»er.Lepine 31 to I 25 
do. Vergo Watches, 
do. Clocks, 
Crystals.— Fino French glasses, 
do. Common.... 
Ho will undertake to repair any U atcb, Uocs. 
Jewelry, or Musical Instruments, no milter how 
much broken and out of order; nnd will 
rant tho work 1'2 months. 
Ho is thoroughly master of his trade and 
will execute in the most workmanlike mannor 
everything entrusted to him. 
^titfaclion given to all persons who msy 
vor him with a call, as the extraordinary ch.iep. 
ness of bis article*, and nil work warranted done 
by bim alone, will entitle him to a share of public 
MESS GOODS. 
THE Subscriber being desirous of closing bii present stock of Drets Goods, offer, induce 
menu which cannot bo surpassed—»ix: 
Super Silk Tissues, at 40 cents, worth 60c. 
.. 11 Poplin. " 35 " " 6flc. 
" Bamgo do Lnine.,25 " 41 35c. 
Embroidered Collar, from 121 cts up. 
French Worked Mantilla., very cheap. • 
Black Ijtco Sacks al $4 worth $6. 
Super Embroidered Hdka. from $3 to 5v. 
Liuer Pocket Hdka. 124 eta. to Si . 
Worked Underslcvesand Coffs. 
Cheno Silk Parasols and Parasolettos very 
low. * 
Embroidered Muslins and Lawns 10 
25 cents-
Plaid and plain Ginghams, from 124 ccnta to 
30c. . . 
Also—Just recoived 
Land Warrants. 
gSnsimss tCnits. 
DR. STBINGFELLOW 
WILL ho found hereafter duriog the day at his office in Major Eava.' now bnildlng 
or at Dr. Re.dy'a Drug Store, and during the 
night at Kennedy'a Hotel,unless professionally 
abseut. n 
Punctual attention will be given to all ealto. 
Nov. i a 
DENTAL OPERATIONS. 
/Dr . J . T . W A L K E R 
WOULD inform the citizena o 
Chester and surrounding Districts, 
. that ho will bo found at McAfee'a 
Hotel,on Mondays, Wednosdava and Saturdays, 
whero he may be consulted on his profession. 
N. B. He finds it impraclicablcto ride through 
the countrv; and operation! can be bettei* per 
formed at bis rooms. 
July 16 29-tf 
D R . J . S . F R I D E , 
HAVING permanently located in tho ^ 
w Town of Choster,lenders his Frofea-
sional services to its citizcns and t he vicinity-
OFFICE atUcArEE'a HOTEL. 
May 23 26 tf 
WOULD return their thanka to their custo- „ , r c n n g c arla support. rocrs and iho publie genorally for their 0 | d C o U o n J silver bought, 
former favor, ond patronage, and say that llio) I 
are now receiving their new supply of 
Spring and Summer Goods, 
of the latest styles: all which they will sell low 
for cosh, or to approved customeya on time. 
ints, if application be made early. 
Chcstar C.-JI-, July 
C. D. MELTON. 
South Carolina.—Chester District. 
m THE COURT OP ORDINARY. 
Esther Tesney. Sarah Calaber, Davfd E. Gala-
her, applicants. 
John Coin, and wifo Tolly, John Jobosoy, Re 
becca Johnsoy. el al. defendants. 
IT appearing to my aalisfaclion that Joseph Smith and wife Asenatn, nnd John Allen 
and wife Jane, four of tbo defendants, reside 
without llio State, It is, therefore, ordered that 
they appearand object to the division or sale of 
the real estate of Charles Johnsey on or before 
the first Monday of Novomber next, or their 
consent to the same will bo entered of rocord. 
PETER WYLIE, o. c. D. 
July 28, 1853 30 l d 
Farnam's Hydraulic Force-Pmnp 
AND FIRE ENGINE. 
THE SIMPLE ARRANGEMENT, AND tho great power and ease with which this Pump works, have given it n dccided preference 
over any thing of tho kind'now in use in the 
United States ; and in all places whero it has 
been introduced, it is superseding tho old me-
thod of raising water. 
The advantages are: , 
1st. Tho littlo difficulty in getting at the 
valves for repair. All that is required to repair 
them is a knife, screw-driver and leathor. . 
2d. It keeps a constant stream in motion 
3d*. Water may bo draVrn from cisterns, 
wells, springs, &c., and forced to any height. 
4tb. It may bo used in all cases for a Fire 
Engine, as the emallest Pump will throw water 
to Use top of a thrco story building 
•5th. The price is less than that of any other 
Pump that will perform tho samo amount ot 
work. 
6th. Tho arrangement of tho whole is so 
simpto that it is less liable to get out of order 
Dr. T . H. W a d e 
Chester C. (L on the Fish Dam Road) ten-
dors his professional services to the citizens in 
that vicinity. 
3uly 28 30 tf 
E . E L L I O T T . 
F I N A L M 0 T I 0 E . 
Persons indebted to the lato Brm of LlTl t U 
WALKER, will 6nd their Notes and Accounts in 
tho bands of W. A. WALEER, Esq., whero they 
have boon placod for immtduili collecuon.wilh-
outrospectto persona. 
U U*ja<»#ot railed. Sssfesr 
WILLIAM U'ALKKR. 
M*. Enrroa: Yoawill ploaso announco G. 
V/; ¥ • Candidate to represent the Dis-
trict ia the next Legislature, and oblige 
-p. 'MANX VOTERS. 
MR. EPITOR : Please announoe WIUUN A. 
Rosso to co II as a Candidate to ropreeent the 
Distriet in the next "Legislature and obligo 
« ! . M * « Cnncs*. 
W r T h e friends of C. D. MSLTOX,'Esq., 
a n n o m . him to the people of Chester District 
as a dMMdate ldr the House of Representatives 
u; 
A general assortment of 
Groceries, 
Cheap for Cash! 
Chcstcrville, MayJ 2. 
CABINET BUSINESS. 
THE undersign*! would rospoclfully inlortn ihe citbions ofCbootor Piatrict. that ho has 
tea- 'a-Hhop'SoaiWIch Hill, whoro 
ia prepared to carry en tbo 
C A B I N E T BUSOTESS 
in it. various brooches. Ho would respectfully 
invito poroons wishing to purchiiso Furniture 
'I and oxamlne be fur e purchasing i'l-c-
•jfls.hc is.dctonnined to selljis chenp ns 
the cheapest. As his work heretofore hits given 
satisfaction, ho will endenvor for the fiitur 
suit tho laalo of thoso who may favor him \ 
1 nucil SIMPSON, Sen-
Fob. II 
A Ciri. 
F. KENS 
and JAMES M. HURST, formerly ono 
of the protiriotors of tho PbinU-w'Hotol, Chrirles-
ton, have leased llio1 AMtHICAN HOTEL 
King slreot. ond would resnectfullv solicit from 
their friends and the travelim; public a portion 
of Uieir patronngo. « <• pledge ourselves that 
Ihe guest of.the Hotel will reoeivc accommoda-
tion unsurpassed.by any in the city. 1 KENNEDY & HURST. 
May 17, • 6 m 
V A L U A B L E 
Young Negroes at Private Sale. 
THE undersigned bas now on hand, some like-ly Young Negroes, which he will disposo of 
at private sale, on accommodating terms. 
He will also sell on Commissions such negroes 
as may bo placcd in his hand for sale, and ad-
Notice. 
TPERSONS indebted to the firm of McDonald 
I & Pinchback, will 6nd the Books and Notes 
of that eoncern with D. Pinchback. at his new 
Dry Goods Store, where they are earnestly re-
quested to call and settlo as early as possible. 
Those having open accounts will confer a favor 
by closing them, if it is ordy by nctt, but cash 
would bo preferred as we wish to have all of our 
BUGGY A N D H A R N E S S F O E SALE-
A N excellent second hand Buggy and Harness, 
all in good repair. Tbo Buggy has a top, 
and is arranged for either ono or two horses.— 
Apjil^ at this officc. 
Pump. It is belter calculated lor situations 
whero mechanical &kill is not readily at com-
mand. and where the most perfect and efficient 
machine is required. It is well calculated for 
Factories, Mines, Paper Mills, Tanneries, Rail 
Roads, &c-
Iron Works a n i Manufacturing establish-
ments, of all kinds, And theni tho best article ot 
the kind in use, tor raising water and protect-
ing buildings against fire. For Livory Stables, 
Dwellings, &c., nothing can bo found to equal 
them. If hoso be connected.'water can w» con-
veyed to Bath Rooms. Stables, and any placo 
whore water is required. 
Tho right for tho salo of this Pump in the 
District of Chester, has been purchased by 
E. J. .WEST, 
SADDLE U H A R N E S S TOAKER, 
CHESTER, C. If., 8. C., 
IS still engagod.in ihe manufactory of G s f f i S a d d l e s , B r i d l e s , H n r u e s s , * ^ * 
T R U N K S , & C . , 
which he will sell on as n-a sons hie terms as ar-
tiekffeof liko quality can bo had elsewhere, lie 
uses only iho test material, nnd his work being 
dono tiiider his personal aupervislon, he can 
Kafvly warrant it to be executed in workman-
liko iiisnner. Any order with which his frionds 
may favor him, can be tilled on short notice. 
R E P A I R I N G 
Infallible Yeast Powder. 
BEWARE of imitations! The genuine Pre* ton & Merrill'. Infallible Yeast Powder Tot 
sale at tho Chester Drug Slore. noit dwr to, tho 
Kennedy House. J* A. REEDY. 
WHEAT AND CORN MILL. 
THE undorsignod bas attached to his Mills | i* done witlt dcspatch and promptness, ai at this place tho most spprovod machinery HI- u.rm« for tho manufacture of FLOUR, and is prepnred 
to furnich an article of as good quality as can 
be had in this market. 
He will grind Wheat regularly on evory 
Thursday, and.Corn as heretofore, on Wednes-
days and Saturdays. 
Fob. 4,1 
EAVES. 
5-lf 
N. 0. Sugar and Molasses. 
ble te s. 
May a6 
Chester Male Academy. 
' P H E Trustee, of this institution respectfully 
1 inform ihe public, that they have engaged 
the services of JOHN M. BfclTY, for tho ensuing 
candidate to rep rose ut the Distriet in the next 
M«- E o r r o * Y o u will pleaM annonnco 
SAMUEL MeAULEY, 'Ex)., u a Candidate 
for tho State Senate; and JAMES A. LEWIS, 
. . ft Csndidsto for the House of Ilepre-
. .o ta t l re . , and obligo MIST Voi tas . 
• M . y » ^ 
BO" We aro authorised to aonoonce Capt 
WILLUM B. LILLET a . a Casdidalo lor SbcrilT 
of ChMar District at the n o t election. 
' announce t 
in candidate I 
Brigadiei General of the 3d Brigade of Cavalry, 
S.C.M.Uad oblige 
MANY VOTERS. 
July 14 23-3t 
Mi». EDIT** : Yon will please announco Col 
THOMAS J. An can* as a Candidste fot Briga-
dier General of the 3d Brigade of Cavalry. 
C HZ ST KB SqCAORON. 
Just received at 
PINCHBACK'S 
Grocery Store. 
^ Mr. BEATY is a graduate of the South Caro> 
lina College, and from the high testimonials ai 
to his character ond scientific attainments, the 
Trustees flatter themselves that parents and 
guardians may safely entrust those under their 
j care to bim, as one eminently qualified to in-
| struct and to prepare young men to enter the 
South Carolina College, or any College in 
! United Statce. , 
j The prices of Tuition the same as heretofore. 
Board can bo obtained in private families al 
I reasonable prices. 
Family Soap. 
NEW PATENT SOAP—can bo used with 
any kind of water. A largo washing can bo 
uu.iu in ono-lhird less time ana with less trouble 
and expense than with any olhcr soaps known. 
For sale at tho Chester D r u j Storo^ 
S K Y L I G H T 
DAGUERREIAN ROOMS. 
Miniatures pnt in neat Cnips,Frsmes,6rc. i t 
pins, Rings k Lockets,nt prico.lo snitallclasaea 
ROOMS ON MAIN S T R E E T , 
Oppoiile "Kennctlj'i Tin Pietcrj." 
April 10 I6-tf 
R E E D E R & D E S A D 8 S D R E , 
Factorage & Commission Busmess 
A D G E R ' S W H A R F , 
CHARLESTON, S . C . _ 
OSWELL REEDER. JOHS B. DE SAIT88URE 
Attend to Selling of Cotton, Rice, and other 
Country.'Produce. 
Orders filled, and goods solected with carc 
and attontion. 
Feb. 11 6-2m 
F. E. Fraser, 
F a c t o r , Commission M e r c h i n 
ANDFOllWARDWO AGENT, 
Southern Wharf , Charleston, Sontk Caroline. 
Nov. 30 1-tf 
upply, manufactnred 
G. B. Farnam of N 
to perform as rcco 
Tobacco. 
owing Tobacci 
calling at the Chester Drug Store. 
Cooking Soda. 
A Superior article at 10 cents, cash. 
Solaratua u " " 
Toilet and Fancy Soaps 
OF eve'ry description, cheap, at the Chester Drugstore. 
CLOTHING! CLOTHING!! 
0 A R R 0 L L & P A R L E Y , 
HAVE just received a new and careful!) lected assortment of S p r i n g & S u m -
m e r 
Ready-Made Clothing, 
which was purchased at tho North by one of 
the firm,/or Cash. The public aro respectfully 
invited to call and inspeet their stock. 
They also invito attention to their assortment 
Broad-Oloths, Vestlngs, Trimmings, &c. 
They haTealso on band a supply of the much 
admired . 
Rock Island Jeans. 
ALSO: An assortment of Shirts, Dratrers, 
Under-Shirts, Gloves, Cravats, !fc. 
ALSO: An assortment of Gents', Boys' and 
Cbildrens' CAPS. 
And numerous other articles pertaining to 
tboir line of business. 
Being practical Tailors they are prepared 
warrant all clothing sold by them, and to raako 
good all defects. 
T a i l o r i n g , in all its branchos, still carriod 
on; and garments made to order on short notice 
DAKIIL CARROLL. W. T. FARLEY• 
Oct. 29 ' 44-tf 
Ho hw now on hand 
for bim expressly, b 
York, and warrante< 
mended. 
Those who may wish to see one in operation 
can be gratified at anv timo by calling on the 
subscriber. * K. ELLIOTT. 
Agent for Chester Kstrict. 
Cestcrville, May 13 
West India Sugar and Molasses. 
5T 
52-tf 
Bacon and Lard. 
tBS. Western Bacon S 
5,000 lbs. Countrj Cured, Bacon 
For snlc. low, ai * 
PINCHBACK'S 
Grocery Store. 
Charlotte & S. C. Railroad. 
THE Passenger Trains leave Ches 
•r dailv. fSundavs excepted.) for Co-
a., and arrive from Colum-
W line of four horse Sta-
'ges runs in connexion with 
. the can, oh Mondays, Wed-
nefdays, and Fridays, to Unionvillo, Glonn 
Spr ing and S p a ^ a n h ^ . w A L K E R A g t n ^ 
55.5m 
CAlflPEAOHY HATS. 
Q DOZEN of Iboso ovorlasting Summer Ilats. 
O Just received A T PINCHBACK'S. 
W E T H E R E L L ' S P O R E W H I T E LEAD. 
AND every variety o( PAINTS, Spirita of Tur-, pontine, Oils and Varnish.^ 
Castor OiL 
FOR sale by tbo gallon or bottle; quart hot-ties at 4U conts, warranted of 
LEWISVILLE FEMALE SEIS1Y. 
f 10 MILES BAS^r CHESTCRVILLE.] 
Mrs. A. S. WVLII, Erincipal; assisted by Mrs. 
LEWIS, of Columbia Institute, Tenn., and by 
Miss KELVOGC, of Castleton Seminary, Vt. 
Rev. L. MCDONALU, Visitor. 
THE scholastic year will bo divided into two sessions of five months each : the first com-mencing on tho 5th January, and tho second on 
tho 22d July. , 
Resident boarders will be attended m sickness 
free of charge. , 
For a Circular containing fuH particulars, ad-
dress Mrs. W r u c , Lewiavillo, P.O. Chester 
District, S. C. 
References.—Hi. Excalloncy, Gov. MJAKS, 
Buckhcad: E*-Gov.Ricll*BOSoN,Sumlor; Gen. 
J. W . C j s r r r and SAM'L. SPCNCE, Esq., Cam. 
doni JAS. II. WiTiiEasroos. M.CMSTO.I,and 
S. B. EMMONS, Esur.., Lancaster. 
Jan. 14 2 ' f 
WM. ALLSTON GQURDIN.' 
Factor., 
No. 66 East Bay, Charleston, S. 0., 
Is prepared to make tiberaladvanceaoc . 
consignments of 
Bier, Cotton, Corn, Snrar/FIonr, Grain, Hay, if 
REFERENCES; 
Charleston.—Messrs. Goqrdio, Mattbiessen 
Co.,H. VV. Conner,Georgo A. HopIey.Aloniu 
J . White, J . R. Bates. 
Greenville, S. C.—Tandy Walker, Esq. 
Baltimore.—Tiffany^ Wnrd & Co. 
Chattanooga, Tenn.—Chandler, French & 
Co., Wm. S. Townsond & Co. • J 
Huntsville, Ala.—Cabaniss & Shepherd, J . 
F . Dcmovillo. 
July 16 % 29-1J 
Blake's Patent Fire Proof Paint. 
A Cheap and durable . n i c l . ^ 
Final Notice. 
ALL persons indebted to tho firm of Craw, ford, Mills & Co., will please take noti«:< 
that unless they come forward and " pav tho 
Cash" their accounts will be placcd in tho hands 
of an Attotoav for collection, on tho fifteenth 
day of July ant* without regard to persons. 
' CRAWFORD, MILLS & CO. 
June 23 25*6t 
A M E R I C A N H O T E L . 
Comer of Riehardion and Blanding Streets, 
COLUMBIA, S. C. 
Doatwright & Janne r , Wm. D. Harr is , 
PROPRIETORS. ASSISTANT. 
O'Hanlon's Omnibus will be in readiness at 
tho Railroad Stations to carry Passenger* to 
this House, (or to any point desired.) when1 
they will Gnd good accommodation and kind at-
tention. 
Dec 24 
Livery and Sale Stables. 
_ _ _ The Subscriber, late of . — 
Abbevillo, S. C.. begs leave ftM 
to intorm tho citisens of Columbia and tho put>-
lic generally, that ho has bocomo proprietor of 
John C. O'llanlon's well known Divery and Salo 
Stables. His Omnibus and Carriages will run 
from tho American Hotel to the soveral Rail 
Road Depots, and to any patt oj theciiy. 
Tho Subscriber has sdded largely 
Notice. 
A I . tpe raon . indebted lo ro« lor Blaek.miih-
A - Inc. are notified thst my booka are placed 
ia the hands of J. A. Williamson, Esq., for col-
lection. They will call on him and make pay-
ment without dolay, as no longer indulgence 
vrillbogiien. M A T T H E W WILLIAMS. 
Order No. 16. 
Colonels of L . . 
ed to have the Judge Advocates nnd Payrass-
ters of their several Regiments mako their An-
nual Reports to tho Brigade Judge-Advocate 
and Paymaster by tbo 1st day of September 
next, punctually. 
5000 
Iron! Iron!! 
LBS. SWEDISH IRON,allsort.and 
sites, ' Ju. t recel.ed end for sale by 
BRA.WLEY & ALEXANDER. 
1,500 BUSHELS largo While Com, for sale at 90 conts per bushel by 
BRAWLEV & ALEXANDER. 
FASHIONABLE Moleskin Hsta; Fur Hats of every shspo; Straw and Palmetto Hats 
of ovory kind. AT PINCHBACK'S. 
May 5 . - J 
HENRY Si IIERNDON. 
SCHOOL BOOKS & S T A T I O N A R Y . 
LARGE supply. J_ CaH_al 
Lard! 
A L O T of LEAF LARD.ofaoporior qnal t r . iusl received and for sale by 
T , J BRAWLEYde ALEXANDER. 
HENRY & IlERNDON'S. 
Juno 30 
A LARGE LOT OF C h e e s e , M a c k e r e l , 
a n d B a l t i m o r e F l o u r , for salo by 
JAMES PAGAN Si CO. 
GOOD NEW ORLEANS SUGAR, for sa le . 7 to 10 ota.. by 
BRAWLEY It ALEXANDER. 
JuM 10 
MESS OR PICKLED PORK, an article nol usually kept in tbia market, for salo by BRAWLEY k ALEXANDER. 
Jn»« 30 
I 
C A BARRELS BALTIMORE FLOUR, at $6.00 
•JU per baml , for salo by 
.. BRAWLEY k ALEXANDER. 
Jaat fO 
Dr. WM. H. BABCOOK 
tation of Wm. D. Chisholm, six miles 
Chester Court House, on tho Landsford Road. 
April 14 15-tf 
P A N S ! F A N S ! ! 
A SPLENDID lot of Spanish Fans, at a very low prico. Also, tho be»t assortment of 
K I N G ' S M O U N T A I N I R O N . 
'ERIOR to any olhcr—of every descrip-
.on. . A f t l l suPfiW. 
June 30 
Q U I 
O t ENRY t HERNDON. 
Bay, Hay. , v 
A LOT of fino East River Hay, for salo by JAMES PAGAN & CO 
Fine Baltimore Flour 
A T reduce price, byM E s p A ( j A N .& c o_ 
Corn, Bacon and Lard, 
v y ILL bo constantly kept nt Iho vory lowoat 
P r i C ° b y JAMES PAGAN ic CO. 
Drcasine and Fino Comta, Dron Proteclora, Puff ; p B E S T 0 N ' S P O R T A B L E L E H O N A D E 
Bf'Zcs. etc.. &c. t o r sale at tbo Chester Drug 
Sore, under the " Kennedy' Honse." 6 j GOOD substitute for tho^rosh Lemons. 
Beef! Beef!! 
THE undersigned have formed a P«t-
SJnersbip for the purpose of supplying thu 
« market with Beer, and other fresh ineata 
They will endeavor to procuro the best the 
country afiords. ... • -j i . 
The highest cash pnees will bo paid for 
Beeves in good order. HENRY LETSON, 
JNO. P. SIMRIL.: 
Juno 30 i6mtt 
Another Scientific Wonder!. 
Important to Dyipeptlci. 
Dr.J.S. HOUGHTON'S PEPSIN, ry.Taua o 
nc.riv. VLUID. oro.ST.ic idea, pt.p.r*oirooi KBri. 
NET.Sr lb. FOURTH STOMAClTOF THE OX, 
.n , r dlreclloDSof BARON HEBIG, th*fr.atPb«l-
r ; . ? : r c h - i . t . b, J.S. HOUHUTSS. M. y.. 
lladelpbU. This Is traly_» woidi-'-' 
_ the fino 
supply of Carriages. Buggies andllorses, bought 
by him from Mr. O'Hanlon ; ond he is satisfied 
he will bo able to afford accommodation? in his 
lioe of business unsurpassed hv any similar es-
tablishment in tho Slato lie basboen at great 
pains to employ the most experienced and care-
ful coachmen, so that families may foot perfectly 
aafo in his vehicles. The subscriber bas also 
fino lots with abundance of good water for stock, 
and drovers will find it greatly to their interest 
U) give him a call. Orders left ot tho American 
Hotel, so favorably known under tho manage-
ment of Messrs. Boatright & Janney, will 1 
promptly attended to. 1 v 1 W. E. ARCHER, Proprietor. 
F r n i t s , Confec t i ona r i e s , 
Groceries, &c., 
I T WALKERS ESTABLISHMENT,(two 
doors south of Henry & Herndon's) may 
be found a general assortment of 
C A N D I E S , F R U I T S , 
Syrups (assorted)'; Pickles; Sejrars of choice 
brands; Tobacco; Candles, (adamantine and 
tallow.) 
Rico; Sugars Ooffaa; Holassei,(N.O.j 
M a c k e r e l , 
No. 1 and a, half-kita: and all varieties of 
0 H I L D R E N S ' TOTS. 
Tooctbor wilh a number of other articles 
usually found In soch an establishment.- All 
ol which ho irill soli low for cash. 
WILLUM WALKER. 
uly 9 28-tf 
Blacksmithing. 
Valuable Biver Lands for Sale, 
E subscriber offers ut private sale his trad 
jf River Lands, situated in York District, 
on Catawba Ri»er, b miles below tho bridge of 
the Charlotte & S. C. Rail Road. The Tract 
cootains 994 acres, about ¥00 of which are 
river and creek bottoms, and about 600 wood-
laud, well timbered. The place is wellimproyed 
with two story frame dwelling, good out-build-
ings, Gin Honse, &c. 
The plsntation is a very desirablo one, and the 
subscriber would be pleased that any one wish-
ine to purchaso would call and examine it. 
K P DAVID J . RICE. 
Oct. 8 , 
THE undersigned 
having opened a 
Blacksmith Shop 
in the Town of Ches-
ter, are prepared to 
exccuto all lcinds of 
work in thai line in 
the most t 
l ikes 
Tar, haeprorad itself to 
ary medical aid in cunng that usually fatal ais-
caso, Consumption. But, it should be remem-
bered, this medicine is as efficacious and valua-
ble in the incipient stages, such as Coughs, Colds, 
Hoarseness, &e. It is seldom, if e»cr, known to 
tail in breaking up the moat obstinate and dis-
tressing Cough or Cold, in a few hours timo, if 
the directions are strictly followed. 
See advertisement in another column. 
• " - \er C. H., hy 
J. A. REEDY, Druggist. 
WANTED. 
n a Store—one w! 
attend to business closely, (aud none other 
need apply) may finjl a situation by applying 
„ the subscriber. ^ 
N. B. Ono with aomo eipericnco would be 
prolerrod. 
July 7 
S°lotSu".If«oi»hW«o~nii valo., fan'"1"'1 
I siteats (ratll. Seenolieeamoaflh. B.dlc.ladvw* 
llismsatl. 
37-lf 
Thomsonlan medicines. 
JUST Received a largo supply-of Fresh Thomaoniaa Medicines, warranted purs. 
WYLIE & MOFFATT. 
July 21 39 3t 
reasonable terms. 
Mr. Rnthrock, who if an experienced work-
man. will give his personal attention to all work 
done in tho Shop, and his skill aad determina-
tion to please ensblea him to warrant all work 
to bo executed in the best manner. 
Tho chargca will bo aa reaaonable as elae-
W h c r e ' DAVID B. ROTHROCK. 
N. R. EAVES. • 
April 21 1 # - t f 
Jew David'i Hebrew Plaster. 
This article, prepared for pains and weakness 
in tho back, breast, side, or limbs; bruises, 
aprains, &c.; and for ashmatio affections,—will, 
in most cases, give Immediate and permanent 
relief. It will also bo found highly beneficial 
for complaints of the Liver, Lungs, and Kidneys. 
Persons of sedentary habits, whose businees re-
quires thorn to sit or sland much, who are trou. 
bled with weakness in the obest. or pain in the 
aide or breast will find great relief by wearing 
one of thesa plasters. 
See advertisement In another column. 
Tho g e n * , . . « sold h j ^ 
Chester C.H. 
B E D BOG POISON. 
A SURE preventive and dertrncti 
Bags, for aafo at Reply's Drug Sore. 
Look Oat 
by informed that I want the money, and. loins; 
have It. Persons that I own wanl their money, 
and ll ia a bad rulo that wont wotk bol> ways. 
So call at tho Csptalu'a ofica and aettlt, ' 
P . PINCHBACK. 
Jan. 14 *•*» 
REMOVAL. 
THE Sobacriber has moved hie 8tock of Pry Goods into the Naw 8 tor. Room next door 
to Moors. A. Q. P a n s dc Co., adjoining W» 
Grocery Store near the Court Hooee, whan bo 
will bo glad to eea his old customer, and the 
pnbUo generally, and will ahor U n a aa pn t ty 
Dad aa good an aaeortmeot, a t aa law prioea, as -
other house in the up country.' (Siva •** a 
for yourselves. * 
I f . HNCHIACK 
any i 
call a 
CheattmUo, June IS 
*£M& i s s s e 
«•* 
a^nmc'a 
j u d g e A « r i i » » o f G * f g 4 » , d e l i v e r e d a n 
a d d r r u l u l fal l be fo re t h e C e n t r a l A g r i c n l -
ttM s i t W y o T a i » 8 t * t e . "We c o p y a n 
e x t r a c t , c o n t a i n i n g s o m a l U l i i t i c i , a l l o w i n g 
d i e c o m p e r a t W e p r o f l U o f p r o f e m i o n a l , 
e a n t f l e , a n d a g r i c o U u r j L v o c a t i o n s : 
n ? I b » » g t r t n I t a l m j o p i n i o n , t h a t a g r i -
e m p l o j m c n l fa t i e e o o n t r y . 1 be l i evo t h e r e 
a ^ ' t i o w m o r e m e n o f p r o p e r t y In G e o r g i a , 
«{haibtgl t t> l i b w i t h o u t c a p i t a l , t h a t w e r e a t 
M i t B b * ' o r e r a a e r a , t h a n o f a n y o t h e r p u r -
• o f t . - .Oa* g r e a t e l e m e n t o f p r o f i t t o t h e a g -
ricvltariet, o f t e n o v e r l o o k e d , i> t h e rapport 
o f • f a m i l y i n c o m f o r t a n d r e a p e e t a h i l i t y . — 
l j B h i m « t » ta e d n c a t i n g bl> c h i l d r e n , h a v 
H s j j a e r t u n U t o relieve h i s w i f e a n d d a u g h t e r s 
f r o m t h e d r u d g e r y of d o m e a t l s l a b o r , 1 
b i f i d a , * h o n s a t o s h e l t e r , a n d g a r d e n a n d 
fietds t o f e e d i n p l e n t y , h u t w h o c o m p l a i n s 
t h a t h e m a l t e a n o t h i n g , b e c a u s e h a ' l a 
n o t h i r g , ' s e l l o u t h i s h o m e s t e a d , a n d 
I)* c a n a p p r o p r i a t e t h e p r o a a e d a In a n y o t h e r 
w a y t h a t w i l l g i v e h i m t h e c o m f o r t a n d 
d e p e n d e n c e n o w . d e r i v e d froia h ia s a p -
p o s e d t h r i f t l e s s c a p f u l . B u t I a m p r e 
w i t h s o m e . s t a t a t i e s t h a t wil l h a m o r e sa t is -
f a c t o r y t h a n a n y s p e c u l a t i o n I c a n m a k e . 
* I h a v e g o n e i n t o o n e o f t h o o ld c o u n t i e s 
i n G e o r g i a , w h e r e p r o b a b l y t h e l a w y e r s , a s 
a b o d y , " h a r e b e e n q u i t e a s p r o s p e r o u s 
AOJ o t h e r , w i t h o n e e x c e p t i o n , a n d m o r e 
p r o a f r a r t a a t h i n in a m a j o r i t y o f t h e c o u n t i e s 
•at t h e S t a t e . W i t h i n t h e l a s t t h i r t y - f i v e 
y « i r s , f b f t y - f l v e o f t h e p r o f e s s i o n h a v e b e e n 
• e i t t f e t f a t "the c o n n t y flourt h o u s e , t w o of 
w b o a l ttfeTV m n d o f o r t u n e s w o r t h f r o m sever.-
t y - f l f ® t o » h u n d r e d t h o u s a n d d o l l a r s ; t h r e e , 
f r o m ' j w e n t j r t o fifty t h o u s a n d d o l l a r s ; n i n e 
" t n t e m a d e f r o m ft s c a n t y t o ft l i b e r a l s u p p o r t 
f o r tbeiV f a m i l i e s ; ft l e w p e r h a p s i n c r e a s i n g 
t h e i r p r o p e r t y a t r i f l e ; s e v e n m a y h a v e s a p -
p o r t e d . - * t h e m s e l v e s o n l y ; a n d t w e n t y - f o u r , 
b e i n g ft m s j o r i t y o f t h e w h o l f , m a d e l e s s 
< ( f i S n r f t w p p o r t f o r t h e m s e l v e s . Son 
O^ iygo l a s t c l a s s w e r e m e n of f o r t u n e , i n d e -
p e n d e n t l y o f , ( M r p r o f e s s i o n , a n d l ike i 
b l e m e n - A b a n d o n e d ft b u s i n e s s w h i c h 4 w o u l d 
n o t p a y . ' * rAnd s o m e of t h e o t h e r c l a s s e s 
• b i f f tiVfcet^triteimportant m e a n s b e s i d e s the i r 
p r ^ t W o n a l p u r s u i t s . 
" . T h e - s a m e t o w n , d a r i n g Uie s a m e p e r i o d , 
hf tS h f f J s e t t l e d i n i t t w e n t y - e i g h t p r a c t i s i n g 
p h y s i c i a n s , w h o h a v e s u c c e e d e d , I h a v e nc 
d d u l t i , q i i t o a s we l l , if n o f b e t t e r , t h a n a ma-
j o r i t y o f t h e i r b r e t h r e n i n G e o r g i a ; five of 
y h p m h a v e m a d o f o r t u n e s v a r y i n g f r o m 
t w e n t y t o f i f t y t h o u s a n d d o l l a r s ; e i g h t f r o m 
a t a c n i y - t o a l i b e r a l s u p p o r t f q r t h e i r f a m i -
R e j T | t f t r o t h e r fifteen, b e i n g a m s j o r i t y , h a v e 
m a d e - l e s s t h a n ft s u p p o r t , to no t l i ing . S o m e 
f e w of t h e l a t t e r j t l a a s w e r e m e n o f p r o p e r t y , 
a b j e t o l l v o i n d e p e n d e n t l y of p r o f e s s i o n a l a i d . 
S ( A n « . l 9 f / ( b o ' t w o first c l a s s e s h a d o t h e r 
m e a n s t h a n p r o f o u f o n a l s u p p o r t 
" I n t h e s a m e t o w n , a n d a t t h o s a m e t i m e , 
t h e r o h a w b e e n t r a i n i n g o n e h u n d r e d a n d 
t f t t e e h * m e r c h a n t s a n d g r o c o r s . S e v e n of 
* t f c e s e , t o m e ' w i t h h a n d s o m e c s p i t a l s t o b e g i n 
w i t h , h a v e w a d e f o r t u n e s , v a r y i n g f r o m thir-
t y t o o n e h u n d r e d a n d fifty t h o u s a n d d o l l a r s ; 
t w e l v e . f r o m t e n t o . t h i r t y t h o u s a n d d o l l a r s ; 
t w o n t y ^ f g f i t h a r e a v e r a g e d i n t e r e s t s o n c a p -
i t j a n d f a i r w a g e s f o r t h e i r l a b o r , a n d t h e 
f t m a i n i n g s l x t y . n i q e w e r e f a i l e u r s . 
" I n t h e s e s t a t i s t i c s I h a v e l e d w i d e m a r -
g i n s ; b e c a u s e o f t h e I m p o s s i b i l i t y o f a c c u r a t e 
* i n f o r m a t i o n , t h o u g h m u c h l a b o r a n d c a r o 
h a v e b e e n fcpent, a n d I h o p e s u c c e s s f u l l y , t o 
a p p r o x i m a t e t h e t r u t h ; t h e y a r o n e a r 
; c n o o g l r , h o w e v e r , f o r q iy p u r p o s e . T h e y 
a O o r d s o p e d a t a b y w h i c h t h o s e w h o c o m -
„ j J a i n o f 4UJO w a n t o f r e w a r d J o r a g r i c u l t u r a l 
1*1 tor a n d c a p i t a l , m a y c o m p a r e t h e m w i t h 
o t h e r p u r s u i t s , a n d b y w h i c h y o u n g m e n 
w h o a r e b e g i n n i n g 1Kb m a y h a v e s o m e es t i -
m a t e o f t h e c h a n c e s of f a i l u r e in t h o s e o c c u -
p a t i o n * wh ich , u s u a l l y a t t r a c t t h e m . " 
# I n i m m e d i a t e c o n n e c t i o n w i t h t h o f o r e g o -
i n g j y f c ^ f l n d t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h , w h i c h 
c o m m e n d s ' i t s e l f a l i k e f o r i u t r u t h a n d b e a u . 
I j R S W 
1 M N o t a n n n i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n i s i t 
t h a t y o u m a k e y o u r s e l f a man p h y s i c a l l y , 
p a b l o o f e n j o y i n g t h e b l e s s i n g s w i t h w h i c h 
I n f i n i t e . B e n e f i c e n c e h a s c r o w n e d t h e e a r t h . 
T h e p o w e r to l a b o r is q u i t e a s i m p o r t a n t a s 
t h o obUi ty t o l i v e w i l h o a t i t . T h e c a p a c i t y 
l o e t y o y f o o d a n d r a i m e n t i s o f a s m u c h 
i t h e i r p o s s e s s i o n . U n i v e r s a l 
t h o e s a v e d roe t h o l a b o r o f s t o p p i n g 
it? thtfvr' t h r f t o u r e m p l o y m e n t i s t h e m o s t 
rable t o a s o u n d b o d y a n d a l o n g l i fe , 
w h i c h a r e q o i t o a s r e l i a b l e f o r t h o g r e a t s t a -
pl£ f h a p p i n e s s , a s r i c h e s , w h i c h s o o f t e n t a k e 
* l o t f i e m s e l v e a w i n g , a n d flyaway. I s t h e 
• p o w W t o w a g a w i n n i n g t o n g u e e v e r y t h i n g 
a n d t h e p o w e r t o wie ld a s t r o n g a r m n o l h -
in'g I 
fir t h e p o w e r t o u s e a r e a d y p e n e v e r y 
t h i n g , a n d t o b e fleet o f f d o t , j i n d r o b u s t o f 
f o r m , • to s t a n d e r e c t a n d l o o k o n H e a v e n , ' 
• n o t h i n g I s t h e d i s t i nc t i on of b e i n g k n o w n 
b y o l l , JU> b e p r a i s o d b y o n e - h a l f , a n d c u r s e d 
b y t h e o t h e r , e v e r y t h ing , a n d t h e r e i p e c t o f 
• ! ! ' w h o * d o k n o w y o u n o t h i n g 7 A r e t h e 
c h e e r s of a n i n c o n s t a n t c r o w d e v e r y t h i n g , 
a n d t h o s o n g s o f j o y a n d b u r s t s of m e r r i m e n t 
e f y o u r o w n c o n s t a n t a n d h a p p y h o u s o h o l d 
n o t h i n g ! 
O n o of ," t h o m o s t d i s c o u r a g i n g s igns of 
t h o t i m e is,, t h e a p p e a r a n c e — o r r a t h e r , I 
f e a r , . t h e n e c e s s i t y f o r t h e a p p e a r a n c e — o f 
e t t a y s , to p r o v e t h e 1 d i g n i t y of l abor . 1 
i f t h e n e c e s s i t y f o r l a b o r , t h e h o n o r a b l e i m -
p u l s e t o s e c u r e a n h o n e s t i n d e p e n d e n c e , a n d 
e i e r c i s o o f t h e f a c u l t i e s g i v e n u s b y G o d t o 
e t f h c o r b r e a d in . t h e s w e a t of o u r b r o w s , 
i f t n n o t s u f f i c i e n t t o iAduce a s t r o n g 
t o l i t is w i t h o u t t h e f t o r b e g g a r y — d i r e c t l y o r 
i n d i r e c t l y — u n l e s s these ' e v i l s e n n be aVo ided 
in a dignified m a n n e r . I tel l y o n t h a t " a 
p e o p l e w h o a r e w i l l i n g t o e n c o u n t e r b e g g a -
r y o r t h e f t , in s o m e f o r m , r a t h e r t h a n l a b o r , 
t i l l i t i s p r o v e n t o . b e dignified, a r e r e a d y t o 
r e c e d e i n t o b a r b a r i s m o r r u n i n t o t h o e 
s e s o f a n a r c h y 
IEXINQ SOILS. 
S o m o n i n e o r t e n y e a r s a g o , in t h o e a r l y 
p a r t o f m y f a r m i n g , I h a d o c c a s i o n t o d e e p e n 
a w e l l a b o u t s i x o r e i g h t f e e t T h o e a r t h 
t h r o w n o u t w a s a t e n a c i o u s , b l u e c l a y j u i t 
d a m p e n o u g h t o c u t i n t o l u m p s , a n d a d h e -
s i v e e n o u g h t o r e m a i n s o . A f t e r f i n i s h i n g 
t h o w e l l , t h o m a n w h o h a d c h a r g e of t h e f a r m 
w a s a t a l o s s t o k n o w w h e r e t o d e p o s i t i t . 
H a v i n g a r a r o s a n d y k n o l l in o n e o f t h o fields, 
w h i c h w a s n o t i n a p t l y t e r m e d , M p e r s o n a l 
p r o p e r t y , " f r o m i t s b.cing w a f t e d a b o u t b y 
e v e r y b r e e z e , h e r e t o - d a y a n d t h e r e t o - m o r -
r o w , i t o c c u r r e d t o m o t h a t t h o c l a y w o u l d 
h o l d t h e s a n d a n d f o r m a soi l . I a c c o r d i n g l y 
o r d e r e d i t t o b e d e p o s i t e d t h e r e in h e a p s , t h o 
s o m o a s if m a n u r e . T h i s w a s in t h o s u m -
m e r . I n t h e i a l l t h e l u m p s w e r e s c a t t e r e d 
o v e r t h o s u r f a c e , a n d l o f t lo t h e a c t i o n o f t h e 
r a i n a n d f r o s t . I n t h e s p r i n g i t w a s f o u n d 
t o h a v e b r o k e n d o w n c r u m b l e d a n d s l a c k e d 
l i k e l i m e . T h e s e h e a p s w e r e r e d u c e d a n d 
t h o c l a y e v e n l y s p r e a d o v e r t h e s u r f a c e . T h e 
field r e o e i v e d a c o a t of m a n u r e , w a s p l o w e d , 
a n d s o w n ' w i t h o a t s a n d p e a s . T h a t w h e r e 
t h e c l a y w a s a p p l i e d , p r o d o c c d t h o l a r g e s t 
a n d m o s t v i g o r o u s g r o w t h , o f a n y o t h e r p a r t 
o f - t h o field. I n t h e f a l l i t w a s s o w n w i t h 
r y o , a n d s e e d e d With t i m o t h y a n d c l o v e r 
T h e r y e a s we l l , a s t h e c l o v e r w a s m u c h 
m o r e v i g o r o u s o n t h a t p a r t in c o n s e q u e n c e 
o f i t s l o d g i n g . T h u s t h e p e r s o n a l w a s m a d e 
r e a l o r f a s t p r o p e r t y , a n d r e m a i n s s o t o t h e 
p r e s e n t d a y . 
H a v i n g e x p e r i e n c e d sneh b e n e f i c i a l c f f l c t s 
f r o m m i x i n g c l a y w i t h s a n d , I w a s a f t e r w a r d s 
i n d u c e d t o t r y w h a t e f f ec t s a n d w o u l d h a v e 
o n a rather r e t e n t i v e soi l . T h o - g a r d e n a t 
T h r e e H i l l F a r m , i s a stifT c l a y l o a m r e s t i n g 
o n a s t r o n g t e n a c i o n s s u b so i l , rather incl in-
i n g t o m o i s t u r e . T h e s e c o n d y e a r a f t e r I 
p u r c h a s e d a n d t o o k p o s s e s s i o n o f i t , I c a u s e d 
a c o a t o f a a n d , f r o m s i x t o e i g h t i u c h c s in 
d e p t h , t o b e p u t o n o n o o f t h o s q u a r e s , w h i c h 
w a s s p a d e d i n w i t h t h e m a n u r e , a n d I h a d 
t h e s a t i s f a c t i o n t o w i t n e s s t h o m o s t g r a t i -
f y i n g a n d h a p p y r e s u l t s — t h e c r o p o n t h a t 
s q u a r o w a s f a r s u p e r i o r t o a n y o t h e r in t h e 
g a r d e n . S i n c e t h e n I h a v o c a u s e d o v e r five-
h u n d r e d o n e - h o r e o c a r t - l o a d s o f s a n d t o b e 
p u t in t h o g a r d e n , a n d t h o e f f e c t i s s t i l l v i s i b l e , 
a l t h o u g h t h o s a n d h a s d i s a p p e a r e d . — P o o l e . 
G L A N D E R S JX H O R S E S . — T O t h e p r e s e n t 
t i m e , n o v e t e r i n a r y s u r g e o n i n t h o U n i t e d 
K i n g d o m , o r o f t h o c o n t i n e n t o f E u r o p e , 
h a s f o u n d a spec i f i c f o r t h o d i r e f u l s c o u r g e 
of g l a n d e r s ; t $ d t h o h o r s e s of h e r M a j e s t y ' s 
c a v a l r y r e g i m e n t s , s o c o n d e m n e d , a r c c o n -
s i g n e d t o t h o s l a u g h t e r - h o u s o n o w a s t h e y 
w e r e , s i x t y y e a r s a g o , p r e v i o u s t o v e t e r i n a r y 
s u r g e r y b e c o m i n g a s c i e n c c in t h i s c o u n t r y . 
A t t h e l o r g o V e t e r i n a r y C o l l e g e a t A l f o r t , a 
d i s c o v e r y h a s j u s t b e e n m a d e w h i c h if i t is t o 
b o r e l i e d o n , i s o f t h o h i g h e s t i m p o r t a n c e t o 
a l l o w n e r s of h o r s e s . 
T h o u R c c u c i l . d e M e d i c i n o V c t c r i n a i r e drf 
P a r t i q u o " s t a t e s t h a t a h o r s e h a v i n g a c h r o -
n i c a f f e c t i o n o f t h o g l a n d e r s w a s s u b j e c t e d 
t o t h e i n f l u e n c e o f a c o n i t e . T h i s c x o t i c p l a n t 
i s b e t t e r k n o w n i n t h i s c o u n t r y a s M o n k s 
H o o d o r W o l f s B a n e ( A c o n i t u i n N a p c l l u s ) 
a n d f r o m i t s b e a r i n g a n o r n a m e n t a l f l o w e r , 
i s n o w t o b e m e t w i t h i n a l m o s t e v e r y g a r -
d e n . I t h a s l o n g b e e n n o t o r i o u s a s a d e a d l v 
n , i t w a s g i v e n t o t h e h o r s e a l l u d e d t o 
in s m a l l d o s e s , c o m m c n c i n g w i t h t w o 
d r a c h m s o f t h o l e a v e s of t h o p l a n t , a n d g r a d -
u a l l y i n c r e a s e d f o r n e a r l y t w c l v o d a y s . T h e 
e x p e r i m e n t , i t i s a d d e d , p r o v e d s u c c c s s f u l . 
T o M A K S G o o n B C T T K R — T h e d a y b e f o r e 
c h u r n i n g , s c a l d t h o c r e a m in a c l e a n i r o n 
k e t t l e , o v e r a c l e a r f i r e , t a k i n g c a r e t l i a t i t 
d o e s n o t bo i l o v o r . A s s o o n a s i t b e g i n * to 
b o i l o r i s f u l l y s c a l d c d , s t r a i n i t , w h e n t h e 
p a r t i c l e s o f mi lk .which h a v e a t e n d e n c y t o 
s o u r a n d c h a n g e t h o b u t t e r a r e l e f t b e h i n d 
T h e v e s s e l i n t o w h i c h i t w a s ^ t r a i n e d s h o u l d 
{hen b o i m m e r s e d in a t u b o f w a t e r , a n d 
ed i n a ce l l a r , t i l l n e x t m o m i r i g , w h e n i t 
b o r e a d y f o r c h u r n i n g . B y t h i s m e t h o d 
tatter c a n b e m a d o in l e s s t h a n o n e - f o u r t h 
t h e t i m o r e q u i r e d b y t h e c o m m o n m e t h o d 
T h o b u t t e r w i l l a l s o b o T u m l , a n d p o s s e s s a 
p e c u l i a r s w e e t n e s s , w h i c h wi l l n o t c h a n g e . 
A s b y t h i s p r o c e s s t h o b u t t e r c o m c s s o o n e r 
a n d t h o b u t t e r i n i l k i s m o r e r e a d i l y w o r k e d 
o u t , a g r e a t s a v i n g of l a b o r i s e fTec tcd . G o o d 
b a t t e r m a y , b y f o l l o w i n g t h i s p l a n , h e m a d e 
in t h e h o t t e s t w e a t h e r . 
M A N U R E FOR C A B D A G K . — T h o c a b b a g e i s 
g r o s s f e e d e r ; t h e r e f o r e t h e b o d i n t e n d e d 
f o r t h e m s h o u l d b e l i b e r a l l y d r e s s e d w i t h p u -
t r e s c e n t m a n u r e , i t s h o u l d h a v e a v e r y f r e e 
d r e s s i n g o f a s h e d , a s i t d e l i g h t s in p o t a i h a n d 
i t s o t h o r c o n s t i t u e n t s . I f y o u r s u p p l y o f 
a s h e s a r o n o t s u f f i c i e n t u>-g ivo y o u r b e d a 
g o o d d r e s s i n g , w a t e r therr^ o n c o a w e e k w i t h 
t h o s o a p - s u d s m a d e in Y o u r f a m i l y . — N o 
b e t t e r m a n u r o c a n - b o g i v e n t h o r n . Y o u 
m u s t n o t n e g l e c t t o g i v o y o u r c a b b a g e s o c -
c a s i o n a l d u s t i n g w i t h p l a s t e r . In t i m o s of 
of d r o u g h t y o u r c a b b a g o b e d s m u s t b o f r e e -
l y w a t e r e d . 
C K L K R T . — T h e first r a i n t h a t o c c u r s p l a n t 
o u t y o u r f a l l a n d w i n t e r c r o p s o f c e l e r y . I f 
d r o u g h t s h o u l d i n t e r v e n e , be s u r e t o h a v e 
t h o p l a n t s r e g u l a r l y w a t e r e d . U n t i l t h e 
p l a n t s t a k e r o o t n n d b e g i n t o g r o w freely, 
t h o y s h o u l d b o ' p r o t e c t e d f r o m t h o d i r e c t 
rays of t h e s u n , b y b e i n g s h a d e d . 
35ntnoraits IRrniitng: 
T H E I R I S H M A N A N D T H E D E A C O N . 
A f e w m o n t h s a g o , a s D e a c o n I n g a l l s , o f 
S w a m p s c o t t , R . I ; , w a s t r a v e l l i n g " t h r o u g h 
the w e s t e r n p a r t o f t h e S t a t e of N e w Y o r k , 
b e fel l in w i t h a n I r i s h m a n w h o b a d l a t e l y 
a r r i v e d in t h i s c o u n t r y a n d w h o w a s in q u e s t 
o f a b r o t h e r t h a t c a m e o n b e f o r e h i m a n d so t -
t ied in s o m e of t h e d i g g i n s in t h a t v i c in i t y . 
P a t w a s a s t r o n g , a i h l e l i c m a n ; a t r u e 
C a t h o l i c , a n d h a d n e v e r s e e n t h o i n t e r i o r of 
a P r o t e s t a n t c h u r c h . ' I t w a s a p l e a s a n t S a b -
b a t h m o r n i n g t h a i b r o t h e r I n g a l l s m e t P a t , 
w h o i n q u i r e d f o r t h o r o a d n e a r e s t t o t h e 
I n g a l l s w a s a g o o d m a n . I I o to ld P a l h o 
w a s g o i n g t o c h u r c h h i m s e l f , a n d inv i ted h is 
n e w m a d e a c q u a i n t a n c e to a c c o m p a n y h i m 
t h i t h e r , h i s p l a c e of d e s t i n a t i o n W i n g a s m a l l 
M e t h o d i s t m e e t i n g - h o u s o n e a r by . T h e r e 
w a r e g r e a t revival t h e r o ' a t t h a t t i m e , a n d 
o n e of t h e d e a c o n s ( w h o b y t h e w a y , w a s 
v e r y s m a l l in s t a t u r e , ) i n v i t e d b r o t h e r i to 
t a k e a s e a t in h i s p e w . H e a c c e p t e d the in-
v i t a t i o n n n d w a l k e d i n , f o l l o w e d b y P a t , 
w h o l o o k e d i n v a i n to find the a l t a r , d t c . 
A f t e r h e w a s s e a t e d he t u r n e d to b r o t h e r I . 
a n d in a w h i s p e r w h i c h c o u l d be b e a r d all 
a r o u n d i n q u i r e d : 
" S u r e , n n d i sn ' t t h i s a lierctifc c h u r c h t " 
" H a s h ! " s a i d I n g a l l s , " i f 3*ou s p e a k a 
loud w o r d t h e y wil l p u t y o u o u t . " 
" D i v i t a w o r d wi l l I s p e a k a t a l l , a t a l l , " 
rep l ied P a t . 
T h o m e e t i n g w a s o p e n e d w i t h a p r a y e r b y 
t h e p a s t o r . P a t w a s e y e i n g h i m v e r y c lose-
ly , w h e n s u d d e n l y a n o ld g e n t l e m a n w h o 
w a s s t a n d i n g in Uie p o w d i r e c t l y in f r o n t of 
P a t , s h o u t e d " g l o r y . " 
" H i - s - s - t , y e c l e a r d iv i l , " r e j o i n e d P a t , 
w i t h h i s l o u d w h i s p e r , w h i c h w a s h e a r d 
b y t h e m i n i s t e r ; " b e d a c e n t a n d d o n ' t m a k e 
A b l a c k g u a r d of y o u r s e l f . " 
T h e p a r s o n g r e w m o r e a n d m o r o f o r v e n t 
i n t h o d e v o t i o n s . P r e s e n t l y t h e d e a c o n ut-
t e r e d a n i n a u d i b l e g r o a n . 14 H i - s - s - t , y e b l a c k -
g u a r d , h a v e y e n o d a c e n c y a t a l l , a t al l 1" 
s a t d P a t , a t t h e s a m e m o m e n t g i v i n g t h o d e a -
c o n a pnnc l i in t h o r i b s , w h i c h c a u s e d h i m 
n e a r l y t o l o o s e h i s e q u i l i b r i u m . T h e m i n i s t e r 
s t o p p e d , n n d e x t e n d i n g h i s h a n d in A supp l i -
c a t i n g m a n n e r s a i d , " B r e t h r e n , w o c a n n o t 
b o d i s t u r b e d in t h i s w a y ; wil l s o m e o n o b e 
k i n d e n o n g h t o p u t t h a t m a n o u t t " 
" Y e s , y o u r r i v o r e n c o , " s h o u t e d P a t , " I 
w i l l . " 
A n d s u i t i n g t h e a c t i o n to t h o w o r d , h e c o l -
l a r c d t h e d e a c o n , a n d t o t h e u t t e r h o r r o r a n d 
a s t o n i s h m e n t o f t h o p a s t o r , b r o t h e r I n g a l l s , 
a n d t h o w h o l o c o n g r e g a t i o n , he d r a g g e d h i m 
t h r o u g h t h o a i s l e , a n d w i t h a t r e m e n d o u s 
k i c k a posteriori, a s t h o l o g i c i a n s s a y , he 
l a n d e d h i m in t h e v e s t i b u l e of t h e c h u r c h . 
D O U B T F U L T H E O L O G Y . 
The* C l e v e l a n d H e r a l d t e l l s t h e f o l l o w i n g : 
A f r f e n d , w h o m w e s h a l l c a l l P a t , " fo r 
s h o r t , " t e l l s a g o o d o n e u p o n h imse l f . " W h e n 
b u t on id le b o y , " h o w a s c a l l e d u p o n 'tone 
d a y in a c o u n t r y s c h o o l , a n d t h e q u e a t i o n 
s u d d e n l y p r o p o u n d e d to h i m b y t h e p e d a -
g o g u e — " P a t r i c k / h o w m a n y g o d s a r e t h e r e ? ' 
P a t w a s ' n o t a d i s t i n g u i s h e d t h e o l o g i a n 
t h e n , n n d y e a r s h a v e m a d e h i m " n o b e t t o r 
v e r y f a s t " in such m a t t e r s , bu t ho p r o m p t l y 
r e s p o n d e d — " t h r e e , s i r . " 
" T a k o y o u r s e a t ! " . t h u n d e r e d t h o m a s t e r , 
" a n d if, in f ive m i n u t e s , y o u d o n ' t a n s w e r c o r . 
r e c t l y , I ' l l w e l t y o u !" 
T h o p r o b a t i o n a r y p e r i o d p a s s e d , a n d P a t , 
t a k i n g t h e floor, h c s i t a t : n g l y s t a t e d tho n u m -
b e r o f g o d s a t "f i - f ive, s i r . " H e r e c e i v e d tho 
p r o m i s e d " w e l t i n g " n n d a r a m n n d t o h i s 
s e n t f o r ten m i n u t e s f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n . 
T e n m i n u t e s u p , a n d P u t w a s u p t o o , a n d 
sa l i i f i ed t h a t he h a d n ' t fixed t h o n u m b e r su f -
ficiently h i g h b e f o r e , h e s h o u t e d , " t h e r e " 
t e n , s i r ! " I I o s a w t h e f e r u l e d e s c e n d i n g , 
an i l , b o l t i n g o u t of t h o d o o r , c l e a r o d a fives 
ra i l f e n c e , a n d b r o k o l ike a q u a i t c r h o r s e -
a c r o s s t h e fields. P a n t i n g wi th e x e r t i o n , h o 
n l e t a l a d w i t h a b o o k u n d e r h i s a r m , a n d 
wi th t h e l o o k o f o u e w h o d e c r i e d t h o " p u r -
s u i t o f k n o w l e d g e u n d e r d i f f i c u l t i e s . " 
" W h e r o a r e y o u g o i n g t " s a i d P a t . 
" T o s c h o o l , y o n d e r w a s t h e r e p l y . 
" Y o u a r e — a r e y o u f " s a i d P a t , q u i c k l y ; 
" h o w m a n y g o d s a r e t h e r e ?" 
" T w o , " a n s w e r e d t h e h o y t " 
" W e l l , y o u ' d b e t t e r g o d o w n t h e n - . Y o u ' l l 
h a v o a g o o d l i u W V i t h y o u r t w o g o d s . J 
j u s t l e f t t h e r o w i t h t e n , a n d t h a t w n r n ' t 
e n o u g h l o s a v e m e f r o m tho d a r n d e s t l i c k i n g 
y o u e v e r heArd o f . " 
T n x L K A R K E D E L E P H A N T . — " T h a t ' s a 
w o r r y k n o w i n ' h a n n i m a l o f y o u r s ' s a i d a 
c o c k n e y g e n t l e m a n t o t h e k e e p e r of a n e l e -
" V e r y , " w a s t h e c o o l r e j o i n d e r . 
" H e p o r f o r m s s t r a n g e t r i c k s a n d h a n t i c s , 
d o e s Jjo I i n q u i r e d t h o c o c k n e y , e y e i n g t h e 
a n i m a l t h r o u g h t h e g l a s s . 
" S u r p r i s i n g , " s a i d tho k e e p e r , " w o ve 
l e a r n e d h i m t o p u t n j o n c y in t h a t b o x u p 
t h e r e . T r y - h i m w i t h a q u a r t e r . " 
T h o c o c k n e y h a n d e d h i m a q u a r t e r , a n d 
suro e n o u g h h e t o o k i t in h i s t r u n k , a n d p l a -
ced i t in a b o x h i g h o u t o f rcAch. 
" W e l l , t h a t i s w e r r y e x t r a o r d i n a r y — h a s -
t o n i i h i n g , t r u l y , " s a i d t h e g r e e n o n e . " N o w 
le t ' s s e c h i i n t a k e i t o u t a n d h a n d i t b a c k . ' ' 
" W e n e v e r l e a r n s h i m t h a t t r i c k , " r e t o r t * 
e d t h e k e e p e r w i t h a rogu i sh s n e o r , a n d - h e 
t u r n e d a w a y t o s t i r o p t h e m o n k e y * a n d 
p u n c h t h e h y e n a s . 
S E A L I N G C H I C K E N S T O T H E 
L E G I S L A T U R E . 
W h i l e t h o L e g i s l a t u r e of M i s s o u r i w a s in 
se s s ion , a f e w y e a r s a g o , a g r e e n fo l l ow f r o m 
t h o c o u n t r y c a m e t o J e f f e r s o n t o sell s o m o 
c h i c k e n s . H o h a d a b o u t t w o d o z e n , a l l o f 
w h i c h h o h a d ' t i e d b y t h o l e g s t o a s t r i n g , 
n n d th i s , b e i n g d i v i d e d e q u a l l y , a n d t h r o w n 
a c r o s s h is h o r s o o r h i s s h o u l d e r , f o r m e d his 
m o d e o f c o n v e y a n c e , l e a v i n g t h o f o w l s w i t h 
t h e i r h e a d s h a n g i n g ^ > w n , w i t h l i t t l e e l s e o f 
t h e m v i s i b l e e x c e p t thfcir n a k e d l egs , a n d a 
p i o i n i s c u o u s p i l e of o u t - s t r e t c h e d w i n g s a n d 
ruf i lcd f e a t h e r s . . A f t e r s e v e r a l i n c f i e c t u l ef-
f o r t s t o d i s p o s o o f h i s load , a w a g , to w h o m 
h o m a d o a n o f fe r of s a l e , t o l d h i m t h a t h e 
d i d n o t w a n t c h i c k e n s h i m s e l f , b u t t h a t p e r -
h a p s h o c o u l d sell t h e m a t t h a t l a r g e s t o n e 
h o u s e o v e r t h e r o ( t h e C a p i t o l , ) t h a t t h e r e 
w a s a m a n o v e r t h e r e b u y i n g , o n s p e c u l a t i o n , 
f o r t h o S t . I j o w i s m a r k e t , a n d n o d o u b t h e 
c o u l d find a r e a d y s a l e . 
T h o d e l i g h t e d c o u n t r y m a n s t a r t e d , w h e n 
h i s i n f o r m e r s t o p p e d h i m . 
" L o o k h e r e , " s a y s h e , " w h e n y o u g e t 
o v e r t h e r e , g o u p s t a i r s , a n d t h e n t u r n t o 
t h e l e f t . T h e m a n s t o p s in t h a t l a r g e r o o m . 
Y o u wi l l find h i m s i t t i n g u p a t t h e o t h e r . e n d 
of t h e r o o m , a n d i s n o w e n g a g e d w i t h 
n u m b e r of f e l l o w s b u y i n g c h i c k e n s . I f 
m a n a t tho d o o r s h o u l d Btop y o u d o n ' t m i n d 
h im. H e h a s g o t c h i c k e n s h i m s e l f f o r sa le , 
a n d t r i e s t o p r e v e n t o t h e r p e o p l e f r o m s e l l i n g 
t h e i r s . D o n ' t m i n d h i m , b u t g o r i gh t a h e a d . 
F o l l o w i n g t h e d i r e c t i o n s , o u r f r i e n d s o o n 
f o u n d h i m s e l f a t t h e d o o r of t h o H a l l o f R e -
p i e s e n t a l i v c s . T o o p e n i t a n d e n t e r w a s 
t h e w o r k of a m o m e n t . T a k i n g f r o m h i s 
s h o u l d e r t h o s t r i n g of ch i ckens , a n d g i v i n g 
t h e m a s h a k e , t o f r e s h e n t h e m , h o c o m m e n -
c e d b i s j o u r n e y t o w a r d s the s p e a k e r ' s c h a i r , 
t h e f o w l s , in t h e m e a n t i m e , l o u d l y e x p r e s s i n g , 
f r o m t h o h a l f - f o r m e d c r o w t o t h o h a r s h 
q u a a r k , t h e i r b o d i l y p r e s e n c e , a n d t h e i r s e n s o 
o f b o d i l y p a i n . 
" I s a y , s i r , " U o r o h o h a d a d v a n c e d 
a b o u t h a l f d o w n t h o a i s l e , w h e n ho w a s sei-
z e d bjr M a j o r J a c k s o n , t h o d o o r k e e p e r , w h e 
h a p p e n e d t o b o r e t u r n i n g f r o m t h e Clerk '* 
d e s k . 
" W h a t t h e d e v i l a r e y o u d o i n g h e r e w i t h 
t h e s e c h i c k e n s ; g e t o u t , s i r , g e t o u t , " whis-
p e r e d t h e d o o r k e e p e r . 
" N o y o u d o n ' t , t h o u g h , y o u c a n ' t c o m e 
t h a t g a m e o v e r i r fe . Y o u ' v e g o t c h i c k o n s 
y o u r s e l f f o r s a l e , g e t o u t y o u r s e l f , a n d l e t 
m o se l l m i n e . I s a y s i r , ( in a l o u d e r t o n e 
t o t h e S p e a k e r ) a r c y o u b u y i n g c h i c k e n s h e r e 
t o - d a y I P v o g o t s o m e p r i m e o n e s h e r e . ' 
A n d h e h e l d u p l ^ s s t r i n g a n d s h o o k h i s 
f o w l s u n t i l t h e i r m u s i c m a d e t h e w a l l s e c h o 
" L e t m o g o , s i r , ( t o t h o d o o r k e e p e r ) l e t 
m e g o . I s a y . F i n e l a r g e c h i c k e n s ( t o t h e 
S p e a k e r , ) o n l y s i x b i t s a d o z e n . " 
" W h e r e ' s t h o S e r g e a n t - a t - a r m s , " r o a r e d 
t h e S p e a k e r — " t a k e t h a t m a n o u t . " 
" N o w d o n ' t , w i l l y o u , I a i n ' t h a r d 
t r a d e w i t h . Y o u l e t m e g o ( t o t h e d o o r -
k e e p e r , ) y o u ' v e s o l d y o u r c h i c k c n s 
" G o a h e a d , " " a t h i m a g a i n , " " t h a t s 
r i g h t , " w h i s p e r e d s o m o of t h e o p p o s i t i o n 
m e m b e r s , w h o c o u l d c o m m a n d g r a v i t y 
e n o u g h t o s p e a k — " a t h i m a g a i n . " " H e ' i l 
b u y t h e m . " " H e o n l y w a u t s y o u t o t a k e 
l e s s — a t h i m a g a i n . " 
" I s a y , s i r , ( in a l o u d e r t o n e t o t h e S p e a k -
e r ) — c u s s y o u r p i c t u r e l e t m e g o — f a i r p l a y 
— t w o t o o n e a i n ' t f a i r | t o t h e d o o r k e e p e r 
a n d S c r g e a n t - a t - a r m s , ) l e t m o g o ; I i 
s i r , y o u u p t h e r e ( t o t h e S p e a k e r , ) y o u 
h a v o ' e m for s i x b i t s I w o n ' t t a k e a c e n t 
l e s s . T a k e ' e m h o m e a n d e a t ' e m m y s e l f 
b e f o r e I'll t a k e D r a t y o u r h i d e s , d o n ' t 
s h o v e s o h a r d , wil l y o u ? y o u ' l l h u r t t h e m 
c h i c k e n s , a n d t h e y h a v o h a d a t r ave l o f i t to-
d a y , a n y h o w . I s a y y o u , sir , u p t h e r e ** 
H e r e t h e v o i c e w a s l o s t b y t h e c l o s i n g of 
the d o o r . A n a d j o u r n m e n t w a s m o v e d , a n d 
c a r r i e d , a n d the m e m b e r s , a l m o s t f r a n t i o w i t h 
m i r t h , r u s h e d o u t to find o u r f r i e n d in h i g h 
a l t e r c a t i o n w i t h t h e d o o r k e e p e r a b o u t t h e 
m e a n n e s s of s e l l i n g h i s o w n c h i c k e n s a n d le t -
t i n g n o o n e e l s e sell t he i r s , a d d i n g t h a t " if 
h e c o u l d j u s t s e e t h a t m a n u p t h e r e b y h i m -
se l f h e ' d be b o u n d t h e y c o u l d m a k e a t r a d e , 
a n d t h a t n o m a n c o u l d a f f o r d t o raise c h i c k -
e n s f o r l e s s t h a n s i x b i t s . " -
T h e m e m b e r s b o u g h t h i s f o w l s b y a p o n y 
p u r s o , a n d o u r f r i e n d l e f t t h e C a p i t o l , s a y -
i n g n s h e w e n t d o w n t h e s t a i r s . 
" W e l l , t h i s i s t h e d a r n d e s t r o u g h e s t p l a c e 
f o r s e l l i n g c h i c k e n s t h a t e v e r I c o m e a c r o s s , 
s u r e . " P H I L . 
" M a k e w a y f o r a h i n d o r p e n d e n t w o t e r , " s a i d 
a m a n a t a r e c e n t e l e c t i o n a t N e w O r l e a n s . 
" W h y g o o d m a n , " s a i d t h o C l e r k , " i t i s 
n o t a n h o u r s i n c e y o u d e p o s i t e d * y o u r v o t e a t 
t h i s v e r y p o l l " 
" I k n o w s , I k n o w s , " s a y s the v o t e r ; " t h a t 
w a s t h e D e m o c r a t i c t i c k e t ; t h i s ' e r e i s the 
W h i g t i c k e t . " 
" B u t if y o u s t r i v e t o v o t e t w i c e I s h a l l 
h a v e y o u a r r e s t e d . " 
" Y o u wi l l , w i l l y o u " s h o u t e d t h e s o n of 
t h e s o v e r e i g n p e o p l e ; t h e n I s a y if I ' m d e -
n i ed t h e r i g h t o f v o t i n g f o r t h e W h i g s , a f t e r 
g o i n g t h e w h o l e t i c k e t f o r t h e D e m o c r a t s , 
t h e r e a i n ' t n o u n i v e r s a l s u f c r a g e , t h a t ' s a lL 
I t s a d a r n ' d o n e s i d e d . b u s i n e s s , t a k o i t a l l 
a r o u n d . " 
K A K U B CUNMSO.—It i s s a i d t h a t t h e 
n e w L i q u o r L a w of M a s s a c h u s e t t s p r o v i d e s 
t h a t t h o M a r s h a l l o f t h e c i t y of B o s t o n a n d 
h i s d e p u t i e s , s h a l l s e r v e t h e p r e c e p t s of t h e 
c o u r t s w h e n i s s u e d a g a i n s t v i o l a t o r s of t h e 
l a w , A s s o o n a s t h e L e g i s l a t u r e a d j o u r n e d , 
T h o C i t y C o u n c i l s t o o k l e g a l a d v i c e , a n d 
a b o l i s h e d t h e o f f i c e of M a r s h a l l , s o t h a t t h e r e 
a r e n o w n o o f f i c e r s in t h a t c i t y c o m p e t e n t 
t o s e r v o a p r o c e s s f o r a n i n f r a c t i o n o f t h a t 
l a w . 
C H E S T E R D I S T R I C T 
BUSINESS DIRECTORY, 
T o w n C o u n c i l . 
DAVID PINCHBACK, Intauiant. 
W A I D I N S : 
W . T . Robboo, \ T . J . Dunoran 
John McKce, J r . , 1 A. H. D*ve*» 
E . E L M O T T C / f 
W M . WALK 
Mcrri.xos.—Fir 
die l ight . 
[Entered according to A r t of Consr t r t , ID tho rear 
' 8 5 1 - . J - 8 . H O U G H T O N , M. D., in the 
Clerk s t»Oee of the DUtrlct Court fo r tb» E x -
tern D i a t r l c t o f P M n a j l T u l a . ] 
ANOTHER 80IEHTOT0 WOIJDEB. 
D y S ^ E P S I A ! 
D r . J . 8 . H O U G H T O N ' S 
Lturdaj la e»ery monlh. i 
D i s t r i c t OIBcere . 
John Donovan t . J r Shtriff. 
John Rotborongh Clerk of Court. 
Peter W j l i e Ordinary. 
Jaa. A. TbomM Tax Collector. 
June* Hemphill ' Comm'r. Equity. 
John Chart** Corona. 
Jsmca Graham ...Etehtator. 
M a g i s t r a t e s . 
J . A. Williamson, 
Motes McKeown, 
John G 1). Gill, 
Richard II. Fudge, 
Jaracj A. Lewis, 
J . C. Kirkpatriek, 
Abraham Gibeon, 
John Ferguson, ' James 3- To 
C o m m i s s i o n e r s of R o a d s . 
DANIEL G . S T I N S O N , Chairman. 
W m . E- K«Uej, i D. R. Stephenson, 
Cornelius Caldwell, | Robert Douglas, 
Cuthbert Harrison, < James Atkinson, 
J . G . Backstrom, < Ralph MeFaddeu. 
C CALDWELL. , . . . Srattanr. 
W . E . KKLSET Trtaturtr. 
MKTIKO.V—Second Mondar in March and June, 
and last Monday io October, a t Rich Hill. Joiolmeet-
ing wilh Wertcra Board, first Monday io Jaouary, a t 
Chester C. H. 
Da. E H CORN W E L L . Oiairman. 
Coleman Crosby, ; Richard Woods, 
SioipMa Manning, £ John Cornwall, 
Solomon Moore, 1 John A- Hafner, 
Exckiel SanJers. { Robert S . Hopo, 
Moses S. l lardin. 
COLEMAN CROSBY St 'y.and Trtat'r. 
MEcmo*.—Second Monday in March. June, am 
November, a t Cbes'.er C- It- Joint meeting with Kasl 
rn Bojrd , Ural Monday io January, at Chester C- II. 
C o m m i s s i o n e r s o f P o o r . 
ISAAC M ' F A D D E N , CA/imnan. 
Par id N. Hardin, t Wm. Cornwoll, J r . , 
W . T . Gil it ore. i Alex. W. Smith-
D N. HABDIS Srcrrtary and Tiranutr. 
F. A . HARDI* Superintendent of Poor. 
M i n i x o s . - 1-ast Saturday io erery month, a t tb 
C o m m i s s i o n e r s o r F r e e S c h o o l s . 
J O H N R 0 3 3 0 R 0 U G H , Chairman. 
Win. D Henry, J Jaioea Drenoan, 
Richard H. Fudge, j G . G . Robinson, 
Cbarner T . Seaife, 1 Nicholas CoUIn, 
WM D. Hs*««V Sce'y. a n d T r t a i ' r . 
M s r m o s . — F o u r t h Monday in January, April, Jul 
md October. 
RKOULATIOXS.— Each Teache r Is required t o kee 
a book, and enter correctly therein tho number t 
days tha t each scholar attends his school. T h e sebe 
lastie year eonsiata of 240 daya 
A Teacher, oa presenting hia claim to the Board, 
rhsll produce a certificate, algoed by a t lesat tw< 
spcctablo citiiens, residing in the vicinity of the School, 
that hs ha> faithfully discharged bis doty as a ' 
er , and tha t the scholars s e t / o r t h In blsaecoi 
proper recipients of the Free School . F ^ d . 
The Chairman and-Secretary bare power to issue 
drafts on the Treasurer, and pay Teachers, itho pre-
sent their elaims in dne form, when theacftool has been 
reported and located by tbe Board. 
DB. ROGERS' 
LIVERWORT AND TAR. 
A S A F E u d c . t l . l o core tor C.o.omptlon of I k . L n p . 8l . iuln«°f Illo&a. Cough', Cold» . /« lb-
iiiu. P . lo In tbr il.le, Rronthil i . , I l o o f l l , Cou th , . 0 4 
«!1 Pulmonary BI«l ioU. ' 
E X T R A C T S F R O M C E R T I F I C A T E S 
Wl,Lth u k m l i Oil by « • " !»« " " • A l « l t 
and catling a pamphlet . 
M r . AD«X HAIKU. A c s l ' t a n t S o r g c o n U . 8 . N a -
vy Hospital, New York, say* t -*>r . R6g*rs' I J t e r -
wort and Tar cur*d a ea#c ol tl»c most distressing Ai th-«. HARRla 
Ganr.iEL WnrTrmuD, Era . of Clndnbst!, ' 
I had tbe Consumption ! attended with tbe most dis-
Cough, and dUchsrged seven 1 quarts «-f bl»od 
from tbe Lungs, and all my friends ai.d physicians 
» « e me op lo .lie, >et a few bolllos ef Dr R o g e r ' 
UlTCiwort and Tar re»U.rcd me to tu r fed he . I fh f 
D I G E S T I V E F L U I D , O i l 
GASTRIO JUICE, 
r r n r t d fr«D R E N N E T . n r t b e f o n r t k S T O M A C H 
T i l IS OX, oflcr iHrrclion" of BAKON U K H K . -
the areat Physiological Cbemht , by "J. 3 . H O L G H , 
T O N . M . D., Philadelphia, Pa . 
Th i s Is a truly wonJerfol remedy fo. i ^ O I G E S -
TION, DYSPEPSIA. JAUNDICK. L lVr . i t COM-
P L A I N T . C O N S T I P A T I O N , and DEBILITY,co r -
ing after Nature 's own method, by Nature's own 
Agonl, the Gastric Jolee. 
f f j - Half a teaspoonfol of Pe r s i a , infused In water , 
will d iges t or dissolve, FIVE r o t n o s o r ROA»T BEEF IN 
ASOLTTWO n o m a , out of t b e s t o m a c h . 
P E P S I N Is the chief element, or G r / a t Digesting 
Principle ol l b s Gas t r i c Ju ice—the SOLVENT O 
FOOD, the FDRIFYIMO. FRE**RVI.\0, and STIMl'l 
Acant or the Stomach and inte»tinc*. It is extracted 
from the Digestive Momseh "f the Ox. thus forming 
so A R T I F I C I A L D I G E S T I V E FLUID, nrcclsely 
like Ike natural Gastric Juice ii»its t hrmiral powers, 
and fSRhshing a C O M l ' L E T E aod P K R F E C T S U B -
S T I T U T E for II. By the aid of this preparation, t b . 
pains aod evils of INDIGESTION and DYSPEPSIA 
are removed, just as they would be by a healthy Mnm-
ach It Is doing wonders for D Y S P E P T I C CON-
S U M P T I O N , supposed to be on the verge of t beg ra r - . 
The SrfcoHfle Evidence npon which it is based, la in 
tbe highest degree CURIOUS aniLREMARrf ABLE-
S C I E N T I F I C E V I D E N C E ! , 
BARON LIEB1G In bis eelchraled work on Animal 
Chemistry, satss " A n Artificial Digestlre Flnid, 
analogous to the Gastrie Juice, may be readily prepar-
ed from tbe mucous membrane of the »t<>m.>ch of the 
Calf, in which various artieles of food, as meal aod 
eggs. Will be KOtTENKD. CMA10CD. AKD DIOKSTRD. JCBT 
IX TOE SAME MANNER ASTUEY WOULD BE IK TUB HV-
Call on the Agcnl. and get a Descriptive Circu-
lar s ta l l s , r iv ing a large amonnl of S C I E N T I F I C 
K V l b E N C E . similar to the above, t o c h e r with Re-
ports ol R E M A R K A B L E C U R E S , from a l lpa r t a of 
the United States. 
A £ A DYE PEPSI A C U R E R , 
Dr. H O U G l j T O ^ ' S P E P S I N has produced ibemost 
NARVEt.t.oi*< EFFECTS, iu cu r ing cases of DEBILITY, 
EMACIATION, NKRVOE* DECLINE, Snd M ' f i r T t C CON-
s t r M W N . It is impossible to give tbe details of cures 
in tbe limits of th is advertisement; ba t anthemles 'ed 
— t . f i ; :ucrhBvelT<n piw-n-f in. r- t ! n:,'l W o l U N -
DREl) R E M A R K A B L E C U R E S . In Philadelphia. 
New York and Boston alone. These were nearly all 
desperate ease*, and the cures were not only rapid and 
wonderful, but permanent. 
It is a great N E R V O S t A N T I D O T E , and partieo 
larJy useful fur tendency lo Bilious disorder. Liver 
Complaint, Fever amTAgue. or badly treated Fe«er 
and Ague, and the evil effeeIs of Quinine . Mereury. 
oodles HEALTH 
Mcs . CHILD (resides on Sixth a l ree t . t j ro doors wast 
of Smitb, Cincinnati.) saTs i - I bad tbe pulmonary 
Consumption, attended with 4 toosl diftreas.rj: edurh, 
which reduced me to a mere skelelfl®. and althoacb 
under the eareof an able phyrician |ProL- Harrison] I 
continued to cr»w worse, and gave np all bote*of rS^ 
oovery! At thiscrlsis I wa« r«"r*usded to t rv Dr.'Kog-
ers' Liverwort and T a r , wbieh entirely healed m f 
lures and restored u e to perfect heal th , by the pse vf 
a lew bottles. [Signed] A N N CHILD. 
DR. WILLIAM FICIIACDS of C l n c l n n n a t l , s a y s . 
Althoorh It may seem unprofessional, I.feel cooelraio-
cd to atafe tha t I uacd Dr. Rogers' Liverwort and T a r 
ia tbe case of Charles Wade , who was .nolle Uw with 
PULMONARY C O N S U M P T I O N , wfih lbs hsppi-
est effect, after the usual remedies had failed 
ISigoed] W M . RICHARDS, M . D. 
T h e following is written from Elisabetbt'own K y . > -
Y"ur Dr Rogers* Liverwort and T n r rivet great tatii-
faetion in this i-lsee. Dr. H O W A 111' prsarribrs" It, 
--ODouncea il one of the Utl medirinetin use. 
E . H . H A Y C R A F T , Dntggut. 
free use of ardent spirits. 
f Pbysl 
C o m m i s s i o n e r s o r P u b l i c B u i l d i n g s . 
J O H N ROSBOROUGH. CAainnaw. 
Samuel McAIiley. i Jor!an Bennett, 
Matthew Williams, I John MeKee, J r . . 
W m . D. Henry, j John S . Wilson, 
W. M . McDonald, I 8. Alexander. 
S MeAuLxr Seerrtan 
3. RotBORorau ; . . . . . Ttanrre 
C o m m i s s i o n e r * 
Thomas McLure, 
A p p r o v e P u b l i c B o n d s . 
J W m . D. Henry, 
f H. C. Brawley, 
James Hempbllt. 
N o t a r y * P u b l i c . 
Robert B. Caldwell, 1 G . B. Montgomery, J r 
James HempbiU, j C. D Melton, 
J no. J . MoLure, j J . Y. Mills, 
James McDanicl. j Daniel G . Stioson. 
B a n k A g e n c i e s , a t C h e s t e r C . H . 
Bank of the State of South Carolina, 
H . C. Brawley , A g e n t . 
Planter's A" Mechanic's Bank of South Carolina, 
W . D . H e n r y , A g e n t 
. Union Bank of South Carolina, 
J o h n A . Bradley , A g o n t . 
Commercial Bank of Columbia, S. C. 
M c L u r e & Harris , ' A g e n t s . 
Ches te r , C . H . 
Blacks toc l t ' s ,* . 
S p r i n g w e l t * . . 
C h c s n u t C r o r e , * 
Lewi a i i l i fc 
SoU,*'"' 
P o s t O f f i c e s . 
Postmasters. 
W o . W a l k e r . 
D . J . P a n t . 
E l i j a h Cornwel 
. . J . B . Lewis . 
. . J . B . Ma g i l t 
. . R o b e r t C h e r r y . Land i to j 
C e d a r 
BcckhnmviUe , . 
RossviUe, 
P c d e n s v i l l o , . . . 
Hazel w o o d , . . . . 
T o r b i t ' a S tore , 
H a l s c l l v i l l e , . . . 
C r o e b y v i l l e , . . . 
f . 'ormel H i l l f . 
Ba ton Rouge , f 
C h a l k v i l l f f . . . . . 
T o m b s v i l l c , . . . . 
W a l l a c e , 
L a G r a n g e , . . . . 
T h o s e m a r k e d ( * ) e r e s u p p l i e d w i t h a da i ly 
mai l , b e i n g o n t h e l ine of t h e Ra i l Road . 
T h o s e m a r k e d ( f ) a r e supp l i ed t r i -week ly by 
stage. T h e o t h e r s h a v e o n l y a w e e k l y mai l . 
J . A . H . G a s t o n . 
W m . A n d e r s o n . 
D. R . S t e v e n s o n . . 
David Mof la t t , 
S a m u e l M c C a w . 
C h a r l e s P a r r o t . 
Co leman C r o s b y . 
J . W . E s t e s . 
J . A . E s t e s . 
Col . H . C h a l k . 
W m . M c C r e i g h t . 
J o b Russe l l . 
J a c o b F . S t r a i t . 
PLASTERS' & MEHHES' Slim. 
T
HK u n d e r s i g n e d h a v i n g t s k e n c h a r g e of t h e 
H o u s e r e c e n t l y o c c u p i e d b y W M . M . MC-
DONALD, a n d w h i c h w a s f o r m a n y y e s r s k n o w n 
a s a P u b l i c H o u s e , is n o w fu l l y p r e p a r e d to ac-
TRVELERS AND BOARDERS 
in t h e b e s t s t y l e t h e m a r k e t wil l w a r r a n t , a n d 
o n t h e mos t r e a s o n a b l e t e r m s . H i s h o u s e is in 
the bus ines s p a r t o f t h e t o w n , i s la rge a n d com-
modious, a n d s u p p l i e d w i t h e x p e r i e n c e d a n d a t -
t en t i ve s e r v a n t s . 
His S tab les s r e w e l l a r r a n g e d a n d u n d e r t h e 
c a r e of e x p e r i e n c e d Hos t l e r s . 
DROVERS 
can b e a c c o m m o d a t e d wi th c o n v e n i e n t lo t s , s n d 
wi th e v e r y t h i n g n e c e s s a r y f o r t h e i r s t o c k , < 
r e a s o n a b l e t e r m s . 
H E N R Y L E T S O N . 
J a n . 7 1 - t f 
Swedish Iron & Moulds. 
A L A R G E L O T , j n a t r e c e i v e d a n d fo r s a l e b y 
B R A W L E Y k A L E X A N D E R , 
his Agen 
t lon .aad alelog 
1ms of th is new 
hased. A* II Is N O T A S E C R E T R E M -
KDY. no objection can he raised against its use by 
Physicians in respectable standing and regular prac-
tice. Price. ONK D O L L A R per bottle. 
( « • O B S E R V E THIS!—Every bottle of the gen 
nine PKI 'S IN bears tbe written signatnre or J . 5 -
H O U G H T O N , M D.. sole n-opri«U»r, Philadelphia, 
P a (%ipr-right aod Trade Mark secured. 
( t t - S»ld byall Druggists and Dealer* in Medicincs 
A G E N T S D r . J . A- R E E D Y . Chesterril le. 
Wholesale and R e u l l Agent fur North Carolina, 
FOX A> O R R . Chat * 
HEX*T W i s a v a x . of Pa t r io t , 
O , writes l»r. Roger 's Ll< - • — 
grace" 
'ant of si 
f Signed J 
a t a r Das been 
g my sr i fe ftcm a primalun 
H E N R Y W I S E M A N . 
man 01 tnispl.ice, supposed by £ e r y 
t ttagt of Consumption t was entire-
' DAVID MERK1 W E A T H E R . 
M r . H . E . RSAEE Druggis t , of Zenla , O . , s t a t e s i— 
i gentleman ol my aeoo-iintanee. who was apparently 
n tbe last Hate of Consumption ! I was restored to 
rerfecl health by the use of Dr. Rogers' Liverwort aod 
T a r . T b e cure waa a moat ezlaordinary on*. 
s»aadi«^.J o? Pat r i '^ . C 
• o d ' i f o n o s t h i t lira*, •) 
D r . WILSOX, [ a n old School Physician o f . h i f h 
" ' ' ' O., writoci—1 bavs been lb* 
•a. Wi-eman for twelre yesrs. 
she haa suffered wlib diseased 
lied Into P U L M O N A R Y CON-
entircly cured by tbs aae of 
Tar . 
H . R . W I L S O N , M . D . 
I T I S A P O S I T I V E F A C T I 
T h a i wbererer Dr . Rogers' Syrup o r Llverwa 
Tar baa been introduced. It ia au(«rscd ng ever; 
C<mgh Medicine before tbe public. Tola la 
owiog to Its truly wonderful medicinal virtues. 
B E W A R N E D I N S E A S O N I 
And neglect 
and iuri t ing on t h a t dread • 
when so soothing a«dbcal ing a remedy can be obtain-
ed as Dr. Rogr rv Syrup of Urerwor t snd T - r . 
C c w n r c of C o u n t e r f e i t s a o d B a s e I m i t a t i o n s ! 
T h e genuine n r t l c l f l s signed A x o r a w ROOEXS, o a 
tbff engraved wrapper aroun<t each bottle 
P. iec $1 per b-.ttJe, or six bottle, f-r t5. Sold 
wljtlraa'e and retail SCOVIL k M E A D . 
113, C h a r t i s - S t . , bet / C o n t i a n d S t . LOOS,N.O>IMM 
GREAT RRlTI&rtf ARTERLIES 
BLACKWOOD'S MAGAZINE, 
I m p o r t a n t Redact ion i n the ra tes of Poxtage! 
L E O N A R D S C O T T fc 0 0 . , 
N o . 8 4 G o l d S t . , i t . V . , 
' Continue lo publish tbe following British Periodicals, 
RlaikuooSi Edinburgh Magazine ( T o r y . ) 
These Reprints have now been la suoeessfbl operation 
in Ibis oountry fur twenty years, and their circulation 
is constantly on the Increa-e uolwitb«^anding tbe com-
petition they eneouliter from.Amsrisaa periodicals of a 
similar class sad from numerous Eclectics aod Maga-
"a up of selections f romfore 'gn p»riodI--* 
they a r e h 
a i l s , and - . . . . . . . . . . . . r 
Although these works a re distirguished by tbepol 
al shades abore Indicated, yet but a small portloi 
n tha t -they stand eonfessedl* far abore all 
* ' ' s t l l l a n d e r i b e 
.msinUiaa ita 
t i r e , from tbo serial worta of Bolwer aod other literary 
ooUblrs, written for t h a t Magailne, and first appear-
ing In its columns both In Great Britain and ( • tbe 
United Stales . Sueb works ss " T b s Ca*ro i s ; " and 
" My New Novel," (both by Bulwer). " M y l'enii su-
Ur Medal ," " T h e Green Hand . " and other serials, of 
which numerous rirol editions are iisued by the lea-ling 
publishers in tb ls oountry, hav* to be reprinted by 
those publishers from the panes of Blackwood, after it 
has been Issued hy Mesirs. Scott k Co , so tha i S u b -
secibers to tbe Reprint of tha t Msgssine may always 
rs l r on having th« earliest reading of these fascinating 
T E R M S . 
P e r a n n . 
#3 00 
5 00 
For any throe of the f.»ur Rerle w« 7 00 
For all four of the Reviews : 8 00 
For Black wood's MagsalBe 8 00 
For Blackwood k throe Reviewa 9 00 
For Blackwood k tbo four R s r i e w t . . . ; 10 00 
Payments to be made in all cases i 
WaTZF 
C L U B B I N G . 
A discount of twentr .f lre per cenl. from the abo-
prices will b« allowed to Clobs ordering four or mo 
oopte* of sny one or more of the abore works T b a 
hour ooplej of B l s c k ^ o d or of one Review will be set 
to one address for $ 9 ; four copies of tbe four Roviei 
and Blackwood for $30; and soon. 
R E D U C E D P O S T A G E . 
T h e Postage on thsse" Periodicals has , hy the la 
law, been reduced, oo t b e a*ersg« 
CCJCT. ! T h e fol lowlog ~ ~ *w 
Jew David's Hebrew Plaster. 
THE great remedy for Rbermatism. Gool , P»is In the H d e . Hip. I l<ck. l . imbs and JOIM»J Scrofula . 
King's Evil . Wbi:e Swelling, Hard Tuxnor*; StUf 
JoinU and all fl*e«l pains • hsiever. 
Where this P !a*te ' Is applied, Pe ln cannot exist . 
I : ba- been beneficial in eases of .weakness, sneh as Paha 
and Weakness in ibe Stomach. Weak Limbs, Lame-
ness. Affection of the Spin* ** • • • • • -
Ne Female, subiert to pain < 
»l«les, should be without it. Married 1. 
i m s f c e r 
t State ttheie issued tetll Leri 
e the present rates, vlxi 
A n j d U U « o not .xcMdiof . MO M., 9 c m U W i n n 
o . c r a n o k n o t o i e w j l o f 1SO0 • 18 • 
Orc t 1500 fc Dot oleaodlo, SMO 21 
FOB * RZVIKW. 
AB* dlflanee oot Mcwding E00 M . 4 « » l i p . r q i u r . 
Over 600 k. not . l o o d l n , 15M " 8 • • 
Oror 1300 at oo\ e x c d l D , 2500 16 
At I h o e r . L . DA ohjeetleo ibooM be mud , . « ' Here-
to(or<*. to reoelrinf the woefci by oi,H. , o d tbue .Mar -
ID, Ihelr ipe^ l r . ^ • ' ' ' ' " T . • 
fr>*Remlttanecs and eommmuoicntions should be al-
wars addreaaed postpaid, to the Publishers. wayaaaore ^ E ( ^ A R I ) S C O T T k CO , 
79 FULTON S r s s r r . New Y o r k , 
Entrance W Gold St ree t . 
N , B —L. 8 . k Co , have roj-enlly puMlahed. snd 
b s r e n o w f b r a s l e . l h e " F A R M E R ' 8 G U I D E . " by 
Hearv Stapbei s of Edloburgb, s n d Prof. Norton of 
" • ~ — i p l e t e l n I vole, royal 
4 steel aad 800 wtood 
paper 
Collage. New Hai 
oe t . ro . CBt^Dlnj; ISOO p M „ . 11 i l i u d 900 
e n , r . r l o p . Prie. . lo tnoiliD b l n d l o , , $ « ; lo | 
- - -s for the oadl, $3 
Just 
4 0 0 b n a h e l s S e e d O a t s . 
A L o t of B a c o n a n d L e a f L a r d , t o g e t h e r 
w i t h a n e x t e n s i v e s tock o f G r o c e r i e s g e n e r a l l y . 
T o be s o l d l o w f o r Cash . 
B R A W L E Y Sc A L E X A N D E R . 
F e b . S 5 8 - t f 
aituatlooa, find great relief from coAtantV 
this Plaster 
T b e application of tbs Plaster between the shoul-
ders has t>een found a certain remedy for Colds, 
Coughs. Phthisic, and Affections of t b s Loags In their 
primary stsgcs. f I t destroys it. flam at ion bypcrspira-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T b e following com mends t b o Is from an Agent resid-
ing a t Trenton, Tennessee. 
T a c x r o s , Gibson C o . , T s o n ^ N o T . 7 , '48. 
Messrs. Scovil I t Mead—Gentlement Tbe Hebrew 
Plaster Is becomlog popular in Ibis section There i« 
a lady in this cofenty who says she would not be wlth-
orit thia Plaster for five burdisd dollars a year . " M o 
wss sf l ic ted for some tisss wilh an ehlarceiBtbt of the 
spleen, which gare her a great deal o l p»in. Tbe 
swelling and peTn bad exteaded up nearly J o the srm-
pit , and occasionally she oouM scarcely breathe She 
wss confined for a considerable t ims. daring whloh she 
best phja ts taas , b a t they 
' .box of tbs Hebrew 
t immediately, and 
tlally trui 
-1 -r': 11 .• . v •SS'J.°WE1,LS. 
Beuare of Counterfeits and Base Imitations.' 
Cai-no5.—Tlie subscribers a r s the o n l r general 
agents ia the Southern States for . | b e sale of Ibis 
truly valuable l*la>ler; and. in oider to prevent per-
chsaers being imrored on by a counterfeit article, sold 
in this City and elsewhere, f i r the genuine, they In-
vite particular attention to tho follow lug marks of Iks 
genuine: " 
1. Tbe genuine la pot up In smooth, eogSne-ton-ad 
bottomed boxes. soMered in. 
2. Tho genuine has the eaxrared head of Jew Da-
vid on the dlreetloi a nround the box, wl 'h ncoomfuny-
log reoord of oorrt to E . Taylor. RocbesUr. 
A L S O T A K E N O T I C E 
T h a i tbe genuine haa tbe signature of E.' T A Y L O R 
on the ate*) piste eagrsred label, on tbe t o p of each 
box—<a imitate which, will be proeetuled as forgery. 
Tbe eouoterfeil ia eoar*ely put np, in hultaUoa i»f 
the old labels, sod is sold by erveral dealers la Medi-
cine ID this City for tha genaiDe article 
B E W A R E O P I T - I T I S W O R T H L E S S . 
SCOVIL I t M B A D . 
118 Chart res St ree t , N . Orleans. 
Only Agents for tho Southern S t a t e s ; t o wbotn all o r . 
J . A. K E E D V , 
C h a t e r C. I I . , 8 . C . 
New Books!!! 
MR S . V V I R T 8 F l o r a l D i e t i o n s r r . g i l t e d i t i o n ; O w i a n ' s P o e m s ; M e x i c a n , W a r a n d H e -
roes ; Book of P o l i t e n e s s ; Dev i l on T y r o S t i c k s ; 
8 te rnes* S e n t i m e n t a l J o u r n e j ; H o c u s P o c v s ; 
T n p p e r t f P h i l o s o p h y ; B a x t e r ' s C a l l ; J a y s ' 
P r a y e r s ; M a l c o m s ' Bib le D i c t i o n a r y ; E p o c h 
of C r e a t i o n ; U n i t y of t h e H u m a n R a c e s ; A g e 
of S e a s o n ; W a t s o n ' s P r a c t i c e of P h y s i o ; P a m i -
j e h s i " " 
"I T h r e n o l o g y . &• 
J u s t re< 
Apr i l 7 
N Brawley & Alexander 
* H E p r e p a r e d t o rnnko l i b . n l a d r a n c e i o n 
Co t ton , c o m l g n . d t h r o u g h t h e m t o M r r e . 
• p o a i i b l . faouM i o C h a r l e s t o n . • 
' DA8Toa oa. 
T H R E S H a n j g o o d , f o r a a t e b r t h e n i t o n 0 
r bo t t l e c h e a p . J . A.- R E E DY 
